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., l!IC!b' Thn . ~-~ ..,,. Cloud ?rlbune Is Own~A! Home, Is Printed At Home, and Spends Its Money In St. Cloud 
THE BEST TOWN, THE BEST PEOPLE ANO THE BEST CLIMATE---THAT'S ST. CLOUD 1'. CLOUD Tt,:\IPtJR.\ T RE 
l J:n ...... . Max. 
M or 7 •..•...... :'i i ......... 'I 
!\tnr .•. . .• . ... tt:1 ••••• , • ••• I 
Mur !l ..•.•..... r.11 .......... '-0 
Mur IO .•• . .•. .. ,r, I. ........ 7K 
Mur II .......... ii:'i •••••••••• ' 
?\l11°t' I!! •. ..... ;'",ti ••••• ••• •• 
~ 1111' 1.:t .. . ....•.. r.:: ... ... .. . . 
A \:EAR. Flffl Ct.ST THE COPY. 
RESOLUTION ADOPTED MONDAY ASKS GOYERNORl01st1NGUISH-EII VIS- -C ouncilmen Issue Stat;.;nt of -. . I ITOR IS IN ST. CLOUD h . . . . . 
To CALL SPECIAL SESSION OF LEGISLATURE To ' Or. F'r1111k F:. ('ru11,:, tlu •ll~tiugu1, h - T err Pos1t1on on Bnck Paving • d wrlt <'r tor l11<• mt•tro1,o!lt1111 mugll -
RATI FY THE NATIONAL PROHIBITION AMCNOMENT ~~i!;~,,i•'.:;:i;·••~tJ•~:.~~~r~~~f~~~::"i~i~~;~ . ~ :'i'?" .. ~,·~:.~.f,1~-'l:.t:,i'.1.: ~::Ul~~.~1."';~~ 'i','i'~ 
'n lhl• l•Au<• of the 'l'l'lhuitt.- wil l I •• 
found n fulJ .png,• HI 11trnw 11 t from the 
men, l)('rM of thP e ll y eou11<'1 I, reh1llng; to 
theh· r1<1•ltion with r egartl to t he brl<-k 
1>nvi 111( 11ues tion, 1111d t h<' tnxntton thut 
I as bt'ri1 cltt«'11•81'd in 11te past re,,· 
w1•t•ks, •hu•r thr t'lty <•umpulgu Rturl<" i. 
lH \ pln1'NI () fl tllP whoh• r lly. 'l'hc-y tur 
tliC'r tt tutP th,1lr ntm~ 1L1HI u lN lg(' Lht.\ ,o 
i,.1, Jn .1.-1 t n u <' i:" \ IC' h mmwr coll •'<-• tNl f:r ,,nl 
,,, r1'l ' l U8FlCr'1'.!llt.'lll to l)IIY I ho lntC'r •'~L 
"'' lh" IJ<mtt~ r.nd to ri'tlltt'<' 1111• clry t R ,. 
'l 'hls )>lll f.'(' thl' questio n lll) 10 I he s-o-
ll'l'~ •o 1l<'C'h'l' on M11rd1 !!l{th Ex-Gav. Hanly Delivers 
Address to Monster . 
Mass Meeting on 
"Patriotism and 
Prohibition" 
.,1 1111tlu, ,,uK u a.rrt11.1 1 tlu,• for lhl' 
\ \ ' 111111, •r ( 'h~ .. \ 11or4lw11"h• 1b ,:nh' 
"1•111 t "''"-• Toh1 ll k' 1.:u , und lht • 
·~ lt'i:111!11.:- 1'IJ;r:t1r" U\\uk1• 10 t lu\ 04't·n"lnn 
1111,I whit ,• t np rn11 tmlu11•l.1 '1'111• 
.. 11111t• di.I ""~ Ill ltrl 11• 
Thl \\11 uhout ult \\ t 1 •·uuM d o ,., 
UUlh'h t lu• lrrt.1 ... i ►l lhlt• I~ 1\\ ,,r of 11lo-
t)llt'1U•1• t,rnt1Kht 1,1 11 I •) 1111!1 111111 ·• 11-
lu f tluuw Mlll 
11011 .J 1-r·nu1h I l unlL\\· t-0111, 1 tn 0\\1' 
\ lty ht f _.\lomh, ,, rtc•r1100 11 . .\ l"t'('t' JI 
tlou \\ ,Ii( lwltl r,1r hlu, tlllf l ltl 1o1 ..... 11m1Lhl1• 
lntt .,~ nt lht' .. \1t11t1, nr 1111• \t111l1t lt ll .\ol t 
, ·hUl'dl ''""' ('l11r1t l\ ,•111111,J JH"\ 1~,-
tlt•ul .. r 1111 • I\ <' ·r. I , h1111 d1111~" 
of th,• ·t>n·11111t1lt• ttutl thut fhw ur-J(Htll • 
Yuthm luttl hot c·offr,1 111111 n1~1• ! HI' 
:111 ,, 11,1 •·ruut•. 'J'ht• h 1tllnn1t A lill'k•ltt 
tlt,u ,uuw ,,11u l1nnm·r. nnd tlr1'1•1l th 
11 ·ul ,. I It ut \\ tr h wunl« nf wt'l.-•nnu•. 
I dill t1H' 1un11., otll\'1' r,1i-11H 1f" trlt·iul 
of tht' ,\t1rt nr 
.\rt 1·r n rltlP tthoal 111,~ di~ 11u~ fHlllJ 
,., •·111t•null11•1I 111 tlw , ,.,. :-it c·1w111 
lmlt•I, I\ h••t't• Mr . )lo Ill r 111♦ I h,•1 full 
f'III IJ'\' to mnl-P IIH'm 4•f 1tOru11nllh1 l\lh l 
'\\t1lt 1011111 . HOii IY'lllh rur lllt 1 J,lrPtlf w,,rh 
11f ttw t' \11ni11". 
·r1w ltPlho,11 t d111rd1 "11• , row,1,.,1 
with 111<• l11rgt••I t'l>1111n>1m1l1111 th•t proh-
nhly l111• O"'ll'lll h k!d i n Ill- (._' lou,1, 1111•1 
u nrlr t ,O!Ml 11<'<11)11' "'"ti" J>flrkNl Into 
tilt' ro.•111 nntll thn n tlh11!1•s "~"' al • 
"" tlll,~i , 111111 8tandlng room wtt• at 11 
JlN'lllllllll . 
At 7 ;:10 t Ill' rhnl r o(l4'nt'tl I ht• t' l'r-
•· IJO<•~ ~lh lht' l\1111011111 llymn, In whlrh 
Mr. ll ,111l,•.r Joinl'tl IIC'ertllI . 
Th<' pr11yt'1 \\· 11 • 11111th• hy ll1•1•. I. I . 
.ll'nkln•, l'lrnirmlin nr ti,., 1,.,.,111 rom • 
mitt.-•. 'l'lll'n llw mttl,• ounrtNt,• 111tn1t 
111(1 1111• t'OlljlN'l(Rtlon • rtllfl. " ~' lorltlu ~ 
lol1111 llry."' nftt'r "hi •h itt'V. ii. II . 
H<t1\l' II 1111 rntlll<'t' fl !ht' •1,<>nl<~t'. 
:\Ir. 11 ,rnlC'Y WR In tlt1<> fo rm , a n<I tn,· 
~'°'' hour an,1 n ou111·tt1r l)'lHl"iio l ,,nt u 
•I r,••n• ot .. 1,,q111'nN', nratnry, lo11lr, wit. 
patht Utttl ("Oil\ lnr ln~ tll\l)('lll t h~t , .. 
wlthnnl romput't', u11lr11.a 1 ht' HIP01b· 
mlteh l Rlld jlrftll(h•ur of 1'1agArR ml11ht 
1-. flllaU1lu .. ,w,l .,._ .. u lllu lil f rHtton 
Oo,·ernor ll 1111IPY •11 1tl In l)Url : 
Th1•n• ""' two Kl''llt tlll .. HII' of "" ·-
• rumt•nt l11 llw "orhl 11u1orrafy nn<l 
,l1•m•••r ,1t•). (htl' h•)ldll I 1111 I ico•t'rnmt'nt 
,. 11 tllvinr lhlr1111. NlUIIIII( trnrn (lotl UHi 
a nd 1IV<•ll to • few, 11ml thRI tlM' Jl('O-
l' le ltelm11t to I ht• l(O\fi'rnnwnl. Uhl •u~h 
rlaht -- th••Y hllVt' lit !fl • n tl,Nll lf tM:: 
dlvioo th llll(, IIUt(l('rA<'Y, Thi' other 
•h ory ho hl~ t hat 11ov,•rin11Nll Mnw.i 
t ron1 t lw Mn t'n l or t Iii' 1tn~er1w,1, "'" ' 
011 ly Hl'I Htl')' , 11 ... ~•t, II . 
A11wrl1•• h11• ,:ovol•t•d a 1l1Nry ••f 
,•on•tlt utlonRI 11onnun;,111. ht'llflltl hy 
.t ..rf,•fflOII. \111ld111c r 11 hy \\· 11 hli1111 .:m. 
, lu<•ltl~1t' 1i lly 1.lnNtlll , KIIII u~urt><l h)· 
Uran t, Milli mainlalnNI 111111! thin th111• 
trom o•nt' Ull<'• wltho11t 11ntl within. 
Thi "'"" manltt•~h"'tl ,,IM.\n w,, w,\ui 
n rllch•~ 011 gr,•nt 1n1 l1lh' QUl'Mllon ~. Dr. 
-t+-?+:•#❖❖#❖++t++++++++l••:-:• ~-:-:•❖<1-:-❖❖❖-t•❖•l-: .. :-1-:•❖•l•+•l-+l-.........._ I 'r1111e wns Joh1t•tl In Jn ck1!01wllle l, r 
••• • • • .,. hlH wit,•, who lutt l llt'l' II ii ll<'ntllng ,..,,,:. 
❖ RESOLl 'T IONI,. •:• • rot " '~•lut l11 thl~ t'lt .1•, 1u1tl th~.r m111i,• 
❖ ____ ❖ lh•• trio l o th,• l'lty In u11 nuto1nobllr, 
❖ 'l ' lu- followtui r11!-lol111lo,1 \\tt.M n •ud tu : h•• IIIU"'- "'l nu·t•tlu,: ut llll" ~t, •rll - ❖ ••t'l'OnttMlllNI hJ"' Mr. ~~ru11k f'ny-Elw:•~ 
❖ o,ll;t l•:pl-,•11p11I l'hllN•h l11 s 1 Mo111l11 y nll(ht ut tht' ,10 , 1, ot th•• IC1''III •,- • f ,Jm·k~ou,·llh•, u11tl ll lllllh M. ~t•\1 -
❖ orutlou \\hh1 h hu,l lw.•Nt th•lln,_•r,•d t,y t-~,-Oo,·pruor .r. • · r Hll" ll u1tlt1,. •·· 111011, or ( 'It. u•lun<I, (Jltl o. Mr. ('rt)'• 
••• 'l ' hf' rl'Nolutlou w1 1n utl11p1t-tl 11., u11 o,·tir"twlmln~ rhd ns.; vo tP, ,,·lih:h ❖ 1': IWl1~ uml :;1r. Nt'WllliUI r£•muinl'd tu 
❖ Nl1!1\\t 1fl dPnrl.,• lht• JH1t1J1l1• \\\'l't' 111 tlt1fll) ('Ul'IIPo.;f ttlHH II tltf' tlltlllt•rr ❖ lht• <•lly , · t!-41 1111); wl tlt fl'lt1 nclH ht'.'l'P \Ill 
•,• \\' ll E Hl•:,\ H, 'l'h l' JtOVtiru11w1t1 rtllll 1-wupl1• or tltti 1· 11 1t1..•t l ~Iott-, ol ❖ ?11 :-i.u11tl11r , wlwn tlH'Y lt)tt lnr th t• l1· 
❖ A0 1t'l·l1·11 tH'' t·HJttl~l'tl l11 u ,,u1· to thii tl , •nlh oi:ulu~t 11w 1u11..,•rlul ❖ IIOJlh'to:. 
❖ Oo\ , ' lllllll'lil or Up1•11.u 11:,. untl ❖ ~•··~. l>r. l '1•11uk ('t'Ulll' llllll ~on, .hlllH't' 
❖ \\Tll l:: U MA K, In 11r1h.1 r 10 1111 1 i,.11,•,·t•:-e-1fu l 111·0-.l"C' lltun of lhl~ J,tr,•ul ❖ C1·111w, wt•rt• rb1ltor/i 10 ~t. Cloud IH!it 
❖ \\Ul', II hu )i,j ht•<·11 uu 1 11,•,•11:,(~111•.,· t t• f t'<•d tlw 11utl,111,-; nnt l uruill' ur oui· ul - ❖ wlnt1 1 r, n11<I th,•IL' NlftY ht•1·t1 w,u~ w, 
TIil' memll<'rH ot th ('f)llllCil COUl <' Olli 
with II plui11 SltHt'nlCllt of tnl'ls lltul 
tlw pr .l()(l•i' Ion r esoh,es It el! l11t11 11 
(JUP<tl1lll ot \\'hPlhl'r th• J)roperty """ 
tr• lJt' tl' fl!Pd Mhnll tln Y IIH'ir two-lhlr<l'I 
<1o: htll't'l ,I H \V JlM @tnlN l thry w o 11l1l ht• 
r nlJrtl , 111 to do ht1 rorC' thr honrh" ,\'(11·•• 
,•ohld tor 11 h' lmpro,'t1n,f'nts, or whl'tl1t>t' 
thry 1h·1II ht• o ll owt'll, Ii.,- 11 1•t11111g,• In 
LI.~ dty·,. 11!111~. to r"t•u1•' thrir 11,~1•,~-
11w11t nntl tht1 tox lOL' tltl• hrkk JUH' i11 :.,: 
'f:,., final oulromc• of I.hr rl t.r t·nm -
llllil:11 will I,• wotc he1l 1vlth lnll'l"<'~L Lu 
\l lt \\ nr lhC" t'ut•t lhnt !lOUH-' tt\ 11 or twft lvf\ 
l1tt1"t8 to I'<'I it'""" ot ~()II)(' ot the t'U 11 
<l hl111t' w f.'rt• purtl,•• tn lhf' ~ult 11.,1.. 
11 1,-:: 11tut th.1 coum•ll tw rtlkl rul11Pd fro,.11 
,,.,11, , 1 lni: l11f' r •e••mcnt uguln l nhn• -
•lui: uropPrt :\' wllc•t·(• t tw til t'{"('t~ W('I'\' 
11 '1' ( ti W Ith hrlt•~. 'rhl-.. ~talt'llJl'lll ,,t 
ti l' co1111rl1 ~hould ho rt•H(I h,· ('\1•1·y 
,·oH r. 
❖ 11111(, nnrl ❖ l)lftu~n ut 1 l111t Ur. ( ' rum.1 Wtt t,l lnt.lue,111 
❖ \\·111,; rn~.\ :-,!,, ( 'ru1l rulhll'('-4 1111<I otlwr t·tHHlhlu11"" bun• t •OU~Jll1·1"il ❖ to ('IIUH1 11(' 1'(' uud PIIJor Utt• Mt'nl <111 
❖ l o l urtnll flu • \\'tU'ltl't4 \lpJ)l ,\ or rowl, Otltl ❖ Ulllh 1 thut plt.•ui,.(l th t)U!-IU UdH ('\'l' I',\' 
❖ \Vlfl·~ Hl~.\ K. I t luiM '"~ '(H ilt ' ON."l'~lhll'\' for llll' J}l't tplt• nr lhl'~· ❖ r •'HI'. 
·!· l"olh ti Htuh1N ,,r A1twrku tu th•u~· thl'UIM1ln _ .. of I ht• IJP(-t'o,,l;!'!h IP. or 11ft', ❖ 
❖ In i.i:11 c~ h u llu·~•• tn1 •,om1"1\ 111 or,h•r 111 maki' UJ) 1111, 11t>t·t1""-.11 ry kll ppllt •. 111 ❖ DR. N A STRAIT AR-
Juvenile Court Organized Here 
Will Assist Delinquent Children 
❖ tht' u lllt 1• lltHI lht•lr lll'lllh•:-.., nu,I ❖ 
❖ wu 1,: 1nl.\ H, 'l'h,•1~• 1111, l• •Pn rn11,111 '" , •• 1111 l'l,•1;11,111 111 111,,,,, ❖ RIVED WEDNESDAY 
❖ l '11l1t1t l HtotP. ot ,\ 11lt'rlt-n, "hu l111H1 m :u l, 1 nnd un1 rnnld11K u 1,11 ... 111 "" ❖ I A 10(· \l 1Jr1111l'h of th(• rtt\'C'lt il l' l'r ❖ ot 1111• 11111111,t, ... 1111,• 111111 th,• s11 h• 11t 111111 h·111l11ir ll1p111r, 111111 - • • • , . ❖ \\' lll·Htl·~ A~. 'Th11< l'i ltHH' t ·l••111t•11t 1111 ,, c·onl1111w,1 lo ;h·~tl'o., htr,rP \ l)r, S, ,\ , ..,;1 rnlt. w ho I:-- Wflll k.nown ' tec-•t1'·l"' A..,~ol· lt1tl tu1 \\H "4 orugu111zt."'tl ht 
❖ (JltUutlllP.-4 or r nm l nu<I t·1i:t l wllh'h Ir 1111tl 1111 ~ ht't'll \'l'l'J lll'f'li~.,;tlt',Y to lht"' r,, tht" ,v1tu,11 H'~1,i..111t H Ol l h t.• N"('\\"' ~t. t. Clfl llfl Ill(' l,)Of'll W(.~•1' \\llh th<' ll""l~I,,:. 
❖ 1.u·o~oe •11r Ion or t ht• ,, Hr. tUHI -:, , lotHI J l ot Pl, und who hur1 u ho t 1, f t HH<'l' of Hfl , . t rnwfnrd Jnl'~o11, nf 
❖ \\' l1J•; u1 .. \ ~ '1'1111 Jtn•ut m nfn ilt,· f \ l 1 , frlt1n1J..1 1h1•11 rn.rho111 tlH• t·i1,\\ nrrln•tl ,\tlu ut u, jtt•11Prn l Ht'('1't
11 . .11·.,· of tlltl u,-.i1t-• 
❖ t•1l lo~ull\' lu ,i'a'ti ,;r :,.,p(· t1tlo11 or ,1 11·• ,~ 11·1,." 0 ;u:
1u;:; "~'1\1t Jl:·.11:11~~:.:.\\:~;;:~fu~r :;: ,\ 't11 lnt• ,Lu~· 1110r11l11~ fruni hi~ honu."' 111 tint Ion . wlwH · f.(•01x• of work ,•o,t•r-1 
❖ f.,o,t 1111d nll Hlh t ·\' tl1l !?KH 1wt•tl1•tl 111 t1tl' \\Ur, tw 11 flu•n•fol'l' ,:. ' \ ' n i,1 hllu; to u. l) . ( '., nrnl wlll 1·p11111l11 In n' V<'ttlf\t ' ll fiOUtlwr11 H' lh"'~. ❖ J0•: ~01,, l1! U, lty thh• g1·w1t 11111 ... .; 11u,4•illu.: 11 ~"t·iuhlt•tl, 111111 wr• ❖ u1 1r mhl i,11 rm· :,(, l ,t11·nl \H't•k s. I ll• w ill H t•v. l\t r <.'ruwford orrh•t1tl lu llw Pit, ❖ ,·ull 110011 1hr P r-.• hh•nt or tlu "•-1• t nlt••f1 ~f!lh'"i uwl upou <·un~r(•..:!'11 u~- ❖ llf"' Jnl n ·tl 1u1,1r hy hi~ ,•~thuuhl,• ,,If, •, lu~t .F1·i loy ntttl nftl\l' :\ t'1lnf1..1t'l'IW<' w lti1 
❖ t·mMHd. tout um·t• ~111 11 llH' ,,u ... h• uf fontl ,uuJ •·uu l In lhP HlHllUIUI tn:·p ❖ \\lu1 "a"' ul:-o II pnpulur \l-.iltor h1'l'l' thP 1ut,11Flt'l'!-1 of 11w t·l ... , ... ,•ullt•tl on ~J.• ··· 
❖ ur 111to!l.lrotlz1-.:- 11qnor .• ltuhlllltit. JM;~•i-. t•\,·Ppt HM thl• ,.co\"l•n1tm'IH mu, ❖ 111 !'\1 wi.11 .. r lh. Htrnlt :-flllP'i thul 11w or L(l\·I '-th1n:1~10w, wlwrl1 lw mt•t lwur t\· 
❖ IW"•' lor lht• 1m,.,.-·u1l1111 .. r 111,, \\Ill', . lit' It rurll ll'r . ("11111111I I'll) 1. run 11f 1111,11 .. 11111I h11~t1 ,, <'IH)ltt'l':tllon, wllll [111• r,•~nll thut II 
.,. u1.;:,401 , , · 1,a), Tllnt \\I' <·u11 u1,un U11H •1·11ur ( '111t"4 lu t·nll 1111 t•\.· ·•· t' ll<,. tu ilw \\orltl \\;Jr. ,uul th1H \Vni-.1: uwt"'lhuc ,,u ,; r1r,.., lwlc l J" rlduy nftp1•• 
lnu111tlnarr --:-lm1 nr tlw I.AJrl1d·1·u1·1• or 1lw :0:tHlt• nr 1·1,.rltln. 0..., ~>on ,:, 1 n,:-11H1 '"' t·1owtlt11l nh110:,1 t h•.-~lltl ,•11. noo11. :tnc1 nw i,rµ-unhi,tttlon ,u,~ 1w1·f1't·r-
n . h,• t'i' tlu&I hy n 11t1l11g thl :1•),lh,l1tl11r1• t·uu nutt.,· flu, 1:1.s:htt·Plllh •:• 1•11<"10· ,,1111 1wr ... ou. 1•111.!ac:t•,l In ~-n,·,• rn • . ' ~11ulnr nfh'l'IUHHI o,,,1 H lt1r>t,' un l•111 
.\t1H 1111lt1w111 to lh•• ( 11Ul<i fl1111lu11 nr lllt.' l '11fl 1'1I Stutt•, t1r .1\U1t'i-l1·t1. tlntl IUl·lll \\ ,rk IH t lll tllll('. tnl~'lill~ ••l !Ill thl1 thurdLf'~ \"l ll hl•l•l 
ruu t 'i'tl)"1' tlll ttuu.\mla\u. ut tu u 14 JK.'t •t•l<" u n O k--d \\u tnP..&1""1trt' .;. 11t tl w ?-ll•t.hrnlli;i t•huu h. wht'l1 llp,·, , -.,u, C11111 You ( ·nu•t . C 'rft w·fortf oflttn•,-."'t"'tl nu audlt•nt'(I th:.il 
1·,., 1 'l'hln mul , r1u rina"l : l1t• ,·a11,1d1r ut llw lurg•l t'tli t k,• . Tilt' .111~C'11lll' Proll,·1hc ->.. sodtttl•111 
❖ ... .. ... . .... . ,, ......................... _._ .. ' ...................... :......... -... :,. ..... .................................. ··•·.-.... -:. 
to \\ 111' \\ l 1 II :-:,.u1u. '1'1 1111 Ut)\'l1rllllWPl 
111,t tl II f11mr,1' h11tl'f11I 1111,i 11111,11 ~ihl·• 
lo u,-1, und with .i,1llnt u111I !'C llt'II Wl• (lr0\4' 
llw ~ t' llo\\ flug or u t1t0<•ru t•y rrnm , 11 ~, 
\\' t•~t• 1rn wo1•l1I , Hlltl ~u, <'ti o IIJ.'nd • 
"' llhfln1 lu tll•moc.•r,u-y. 
ThN'l' J( 11r• Al(O lllll<M: rn,•y 1'111(81(1'11 
dt•moc.•r111•y tu u. \\Orl(I wl1hl d•'!itfl "lrth! 
1: • ••-: •• ,•-• ..•••  .. • .., .. •••: .. • •!•{o:••!u!u!o!••:-:-: .... , '•' •••• : .-, ... : :••: •!• :-: --:4 -:--u:• •• • : •--••• • • 
~~ Mass Meeting of Saint Cloud Citizens f 
l~2.-~~: .. !~!:-H~:~?I~~~ ~~' I~+~:++~; I ~~·~ ~J 
uhn te t,, rl!'tr1l,..;t dt •Jl, a 111t'llf <'hlhlr'•ll 
I hnllll(h hk•11I url(lllliznt Ions Rurh ·1 
h1L8 twu lll!rf, •tL•II In fhl,; c It~•. ,ind 
ovo id th(' UW•i~~lty nr hl'llll(l11g yo1111t•. 
who llliSll"!JUn•. hefo n• the h'l(lll:tr 
C<lUl'tS of t IJ RllllC', s11hs1lt11tiug Jll\1" 11-
llc ,·ourt~ for the llllrl)OI!(•. A s t11 IC' 
lnw In ~·1ori,la pro,•ldc tor ~uch "" 
organiz11t1011 01111 from the wny th•• 
1tl(l. l 'W"-111ot.' rtH.•y t·m1 hl IHl\"t\ urr~• u l<"or tfhl IUll'llt.J-.Ct' or lw11rl11g rt' \lOl'll'I ,,r P1•~t llo1u·l11y 11tul r11<M)11 nt th<' <J. A. l: . work ltaM Ht a rted In Ht. lo u d, !hi! 
,11-r.'tl , 11 111 '"'"'"'' 1nt lll'r l o ,11,• tr,.,, 111:1 11 11 11 • 11 •11 ,1 ,., 11111111111.,. t hn• 1111 .,. ,~.,, 11 "'"''' IJnll. 111 2 ::Ill o'dwk. 
llvt• l'len•. Aml'rlt•n r,•mnlt1t't l 11emr11I. With th<' «.1mmlllc~• u,•arlnir ,·0011ll"-
thillkl11c "" \\l'rt' ('{llr('. Att lOC' rO• ') :ni: on ,. .. urhu: lhl' hull ,111111 ,,r ,, ... ~I . • l011 nt tlll'lr lnhor lht• l'<'l)Ol't thut wilt 
kn<'w IN1f tt•r. Jt hntl 1•lu11n('tl tlw rh1 • Chmtl•ll,111(.\ lf•iu• rouil. 11 tUt.'1:'lliiJ: · ,if IM.
1 111••p~ltlll'tl :aro1ul11., ,, 111 ht_-. mnNt ln • 
1rur 1l011 or 1ll"fll<K'r11ry. II will r .. 11 . IC'n••thu: 1111!1 II 1~ ttrl(l' '' lhnl nil 1Jon1-
'l1IIP d t.."fl; tl uy of mun 11'1: fn't\1hnu. tgn•n l llw t•hlr. 11 11 ·"- tlf ~, . ('hHHI 1..i t•t1ll, 1d f,n· IPt'N ur 1,:ncut ron (I~ ht-- on 11nrnl. 
11111111111~•). Wt• hnn• t'l'II royultJ· ~tr ip ------------ -----------------------
movem,•11I will hn"~ t111• h~a r ty , •0-0111-r-
M lr,n of tltf.' wlhJli• r lty. 
.luvenil•• C'-•nrt• in olhet· cities ha,..,• 
ll('('n thc• 111<':1!'' oC ,uvlng tbou~111uls , ·f 
, dutl..1N "ho h(•<•omt1 wayward troM 
r rlml11nl co..._ ,,,.,. n111I maklni; 8tro111t 
lUl'II Otld WOlllNl llnd .-ltildren lblll wl tlt-
uut th,• l' lll'(' ot thr " lll i; Hrotb r," n • 
th(l JU\' (•11l111o ••ff h.'i•1· 1:-t k11ow11 \nt11ld 
Jun·<1 othC'r\\ 1 • l>t'COllll' <· rhu h111I out-
1·11 ~t1"1. 
Ueginn inr or the Worlt llere 
On J."' 1·ldU ,\ ll f1l"ruuo11 nt i1111r 1id1>1 •K. 
·1 llll'{' tlt1g "'"" lwltl ·II th!' dt)· holl !I) 
(•onf,•r with ;\Ju~·m· :-.lhnmhn\\ 011tl "'-'f 
1ht' work: ~fn1·tNl 111 l'oil . t 'lou<I. )Ir. 
i-.: 1,u,nhO\\' Wah iu1m1•d .-hn lr111nu of 1h,• 
nt\'•<1 tl1ti:t nntl P rof. Bullurd wu . t_.1h•d1•cl 
►t'l' l·t.'htrJ uw l t r«'a~un-r. 
Tht\ purp·lm or till' ILH.'\1tlng Rllll th .. 
uhj,,d or th,• J ll\"t'lllh' Court \\'It~ PIHi· 
rl 't1I,, hnt fwdhl~· .. ,,r r1n•1h hy lh. 
1 'r,nvt,n·1l .l ,tl'k!-1011, 111ul 1t mt't•tin.1e tor 
llw p11n1,1,p .. r 01·1l'nnizln1t 11 l,H·ul Ju• 
\'P lllh' ('t,lll'r for Ht. {'IIHHI \\)t'4 ('lllh.•fl 
f,>r Muuduy a• fl(l-rnO(m nt fuut• o'l'lo,_.t.;., 
Mr. lu•·kH111 w it" 111,lll't l tu ~1wuk 
lu thl' Prt1"-IIJytt.'rh1u d1ur1,:h 011 ~lltl Ins 
morning oml fn ,\ unlo u tW l'Vlf''f' n t th· • 
M<'t hoclisr <'httrC'h 011 Ht11HIO ,\- l•n.•nlw~, 
111111 hot11 111 rtrotlonH WC't'I' lll'l'C'l)tl'tl . 
O flitf'ril Elected 
Al 111• • l;un<lny ottt'l'11t,1111 m e<•tlng tho 
fo li o \\ Ing 0Cf u-e1·s wel'e e lecwd tu go,·-
em thA I'll. t" loutl Ju, t•11il,• Court : 
Rnmm•I Hc•lle ubauicll . S)tes ld1•11t. 
M.rs. K a utm1111, vlt"' pn.•sldent. 
Prof. N. II . llullan.l, ~.-trt'OR. 
U cv .• T. T . W. Stewo rt, pa sto r of th<' 
Pl't'l!byl~rbn c hu r ch, a~ •·mg Droll ll'r" 
w. II . TunnleUffe, n• lo rur,· for th• 
,ourt. 
ThC' O.bOYI' otfl<l'I.,.. tOl!l'lhl'r with 
11 U pn•WrR of the city t'h url'hl'• , .Ju I 
•. 1). Oya I nr: to be u,,. "~•>t·ntiv,, c"m-
mltt ('{' in t'lu•rge oC the' wnrl. h <•rt'. 1)('(1 nt It• ~1>h'111lnr, itR t'lll Jlf'r!ll"M 1h•-
throurd . 111111 tlu-lr Jlon•rr ,,n1w. \\' t> 
hH\'fl k(l(' U t1Ul()(•rnc'J ' In Jtn-.i~ln tlli'. 
1-'n't'II0ut • 1x•11I.R 11 uniVt'n<ll l lun1111ug, . 
Al ht I w ~ k111•" thill to lo,• u wnr. 
nnt lt('tWC't.11, nntlo11~ or lk'<ll),('"'• 1,n, o 
\ll'Ur br ... wt'f.'n if!""~!: the ,vnrltl wn~ loo 
Proposed Public Market Place 
Be Established in St. Cloud Capt. Cope Says His Withdrawal 
Had No Bearing on Race of Others ~IDRII for ll<lth . --------
W,• ttl't't' llll"II IIW chollettK<' m l ht•lp Tbr .-ii) w u11dl lou M th~•l,h•ti 111 ,,,. 
u we- l'i1u1t.l 110 110 oihPr. (On•nt a,,. l'l1atrnl lfK'1ttfn 11, wlwl"C' tnu.·k f:trrnf."n,c 
1,lau , l). l'n.1t1hh111t \\'l bm n 111 " ,-t•rh\ nud Jtftrclt~nf'r may hrlng tllt.\1r llr(}( I• 
of lll'<'UI K!Rh' llll)ll'l'l' 111111 WIii lln> In urt~ ROIi ort,•r lh(•IU for ~fl it' llll'l'<'l '" 
th<' 111 11\ tory or th(" human rnt't1 hu ~ th' •11"' C'OUl"llrlll' r . , 
flnl'fl tho• purJ)()II(' or d t'n11wru •y. I t I• HllJrl!<'sh•,J ti1Ht llh"U1t••lo11 to 
We Wt'llt to v,11r N'ht tttntly, b111 "' llli<' th(• n1r1111t ' "'" In th,• hurn,•,1-,in• r 
will Ktay In It u n til dt>ml)('rary 111 KHf,,, di~t rll'L on J'1•11 11~y lv11nh1 ,n,,nu~ lk' 
and llUtOt'ru, Y no IOlllft'r II tlll'lllll't' to ohtuln,•d ill ord('r 10 NIU rt tll m, rl.;,t 
i,'rffdona. at on,'<'. DN11IIK tn , ·01111)1t•11• tht' 111·-
Wc wt'nl to thl' nllll'~ n kh111 wlta.l rangC'm,•ntH will Ill' workt'II 0111 lw Mil\'-
••• ('0Uhl do. rrh~y ll~kfic l mOllt'Y ROi l I or Shumhow. P ro1~rtJ OWUPl'M0 , lt1 jiit .. l'a 
('rt.'d lt , ll lltl w,• fl ll. \Tt't"t'll hy R VOi('_ of 11111 II> ll!l•l~I art• 1-.,1m ••h •1 I 111 ••11 11r,•1· 
"'' ""'' bllllt>nH or tlolht rl', thL• llrt'Utr• t " ' Ith llu• mRyor nt onrt•. 
rvPr know11 l11 hlMtory. 
T lwo ••um<.• tlw t•r,· frnna ttt"ro~"4 th11 
t:4 UM, u \\' t,> IUU t' f IIB\ (_I lllt'H/' 1l11tl Wt' 
(LU wN,•tl hy mu!dlll( llw 11lt) I rC'n>lu 
1 lo u1trJ 11t1J11td mPnt f'\11•r 1'110\\ 11 . 011t l 
.) 
nurhtK th,• .,..,•..ihm of ltw ,·1t,· ,-11 u1u:II 
llt Mf Murulnr ""1,·pr11I l'ltl,A•n" 11·tM1,1t-lr,,;t:'t'I 
lbt1 , tHIIWII on mlitf('I'" or luh•1\1"'l to 
lh<• .-11.r . Htu111111r whl<'h \Ill > 11 11l011 out -
lhtt't l It) , \ . M. llou11l1l .1 ht \\hll-h ht' 
llr • .J)u11ght~• <ll<l IIUI llt>tlfy llllY c;•r• 
10111 jllll( ... IO lk• II ••ti tor ,m1'11 11 mnrkC'I. 
1-n•frrrlug to lei till' 1011rk~t go llt•to,·,• 
lhP 1inbl l<' fol' lf<'lll'l'UI 1ll~1•11~•l11u on ,l 
, l '('Ul't1 LIM' t•(H) l)t' l' ttl lou uf nt1 tM.•r~on \( 
i11 t f'n11 "'tt"tl lu ttw 1110,,1nw11t. 
rn SOI U(' UlUIUl~r All l' rrouro118 N.'l)()l'l 
h11 gal11e<I c-lr.-ui1tlo11 111 the r lty 11,m 
111,, wlth <lrown l of Capt. o. C. ·.,r,.. 
from the m11ytJral1y rn<-e ha,l sonw 
tearing on tht"' rHC'C" of other ntf'n w ho 
hil\'I' 111111ounl'<'tl . C11 1>t. CO!ll' wn• ln-
tt'rvlPW"t.l on this @ubJt>et by the Trl-
1-\mP ■n , I ""ltl : 
"My w lth(lrnwR I w11• 11111 In th<' 111· 
l('l"(.lSl uf llllY ('(' rtuin lUUtlltltil,• , 1UHI 
~tRtt'111N1t ~ thut It \\R b for th<' b\'m•rl1 
ot tOltlt' 011{' "'"''- or t h al It \Vila itlll' ll(l -
,,,1 l o mnk!' th trat•k de11r 101 ull1Pr 
, n1ull1l.1tPR I" wlth1)11t tnu11dath•n. I 
\\ Ulll ,uy ! 1·1, ml~ l o ~ttHl y Ctt n_, fully th t> 
r1'1"01·,l• 1111,l qnullth'ntlon~ ot 111, 1•11111ll-
tlut<1M rllu c Ort' l~torp tbr pt"<l llh' f ,>r 
, 11 tlon, B.lld to vot r,-,t ltn: lllt' U tl1t1t 
, . .... ,_, quoilfk>cl to ('tllltllld th(' city'N 
11ffoir:c. ! wltb<ln.•, IK'l'KU!<f.' or my In 
hhillty 10 ,•oudurt n eom11ulgn, brouu;ht 
nbout Oy uu oper nl ion whlc·b I had to 
uu(lergo tw(, 'lrt'<'k 11go, a ud wou h l bav.i 
• t h,•r" I"<' 10<111,· lll't,i1 In th<' ra ~• my 
f(•lf. I I ru~t tuY frl t• m l~ w lll t,ot bt' 
ml•INI 11)' nny fa l"'' atutl'tllent 111111 
th11 f Jn(lll w h o ('Oil tlo lht1 uund lffM)(l t 1l 
wur, I tl"·,c•IC'pl ng till' l'ity of 8t. {' Utl 
wl ll hC' pl11cell Ill otr1t-,•: 
t'ul)t. <'ope has M ho1tt o f trl~n•I · lwn• 
\I ho k11nw l h tll LIP tukl'~ vital inlPrt'•t 
In 1hr <•ll.1•' 11rr11lr•, 1111,1 who will I~• 
1'lftll to lra ru thnt bl' tok<•• this po 1-
ilon in rNtml t o Ille for1h,•nml111f It•,• 
1111 11. 
Red Cross Benefit Concert 
~11111(1•sltsl thnt et,t•• IH• 1111..1 •11 ' " , , 1:1 h-
ll•h l\ v111tll,• llllll'kr t jlhll'(' 111 tho• PI IJ', 
"llfln1 tllP t rllf•" tn~IIU\1'1'4 nm, luktt 
tlwlr 1n·1H,l\l(•(' HIHI orrt•t' It f•W ;,\I,• to 
f IH' uuhlh- t'UC'II (lti)" lit lht' Wf'•P k . untl 
Plh11l11111t• 1•0 11111lnll1t~ 11(11•11 lw11 1•,I thnt 
.. 1111111 11,rnh•11p1·" l111\1• t 1·1111 hlt• 111 fln,l -
111~ It tunrt.wl l)lllt 'l' r, ,r tl1t ' II' \Ull'\ •l'I 
1 111 hx-11.tr o &l Ulllh• nu,rlwt pint' (' in 
lhl' 1't'11t rul pnrt or th,• (•It,•, whe1'I' It 
l\'Ollitl IK' !Kl~• ihlt' to tlhlllin tn•• h \ "l'R•'-
tuhh\M f:l'\.~t1ry ,1a,·. wou ld mt.'1..l t thf.' 1wt•tl:,4 
or th" l)('(ISl l t' "' l hl' Pity. ,rn,I (' lll'OllrUl(I' 
th,• 1m1wh 111: of mm,• 111 t1rk,'t ~t u rr. Jn 
t1{Hllltl(•tlou with Atwh n niurk,1t It w011M 
l'l•,1 lll• 1•1~MlhlP t n Jlrt1\1ld1• u pncki1111 
l1o t1t44.'. of)f'rftt•-"l <-o~\J)t1 rat lvt•I~· :-10 thu L 
i;iun>JU.l!l ' 't'~lathlt,.1'4 1•011ht l"M,. JMi k~•I 
,11ul hll)fll'II III othrr t•hie~ wlwr tlwr,, 
I• 11 t1,•111a11,1 for Hllt'h • turr. llm11II 
Sfl'OWt1 1'M \\'Ullltl W('h'Ollll' thl ..;i 1tthl1t1011 
t,> rllP 1u11rk(lt. Alnt•(1 tla'I'(' 1t11' u ttn"'lll 
m11ul1t•r .it !lt'r~o nH ht !hit< t'l•llon thnt 
1111tl1•r foi\H' h u t•,> ... )Jlt'rut Iv'"' otun, Elhlp 
li h 111t~ l11 ttt111urltlt1 . t hut ,,oultl JlrtJ 
••unlfl lw 4#ht tt hwd , \\ hl1t 1 tll"'IPrn f Ing hult' 
pPUtlrutl.v >111d1 A't'O\H1 r, nm~, ilt\J'W'IHl 
,11 h .1n111 trn1h' ror tlw 1H·0t l\lt·IN ur ttwlr 
A:111·tl,•n fllltl 11!'111HII\· In,-.,• ,, 11111 fln 1 r x111· 
1111~ o,·t•r lt K·uJ tltl,mornl rnux h11 u11 l111ud 
Pennsylvanians Picnic at Wildwood 
After Motor Boat Trip Across Lake At Peckham's Home Tonight 
l\lnn)" dllt>M lrnn• rournl 11 1JHhll11 1t1111·• 
hPI pln f' t't .-1u ·ll II" l-ltlA'f,W~I 1111 h,\ .\11 · 
lh11111htJ, 111 ht• hlghly 11h•11sllll( 1111,I ""' 
,~ru«•lur,,· hulh lo tlH' (•tlHIOllll'I' nrnl rh,• 
JU'tH\1•r~, nnd '4tr1,. \\Ill lt4 1 11t~1 1n to 1tn,·t1 
/ 
.\I I :t1'1"Ul1µ'f'lllt'Hl'4 11r,1 <'Olll\th1tt1 for 
, h,• 11,,,1 t •1·11~• ht·1wllt 1·011n•1'l tu I•• 111'· 
1•11 thl • P•1•11h111 nl th,• hn1111• u( Mr .nml 
l l rM W , II. l't'l•kh•m, 1111 th1• lukl' front 
Tl1t 1 JHtirnn~ of tlili• 4.1V1' nl11.c'" 1•1 m 
••~•rt will .. ,, thrh~• Ill" ,•o•t of tlu• tkk-
,·i• h, n .. ~ , •u it•1 tu:ui111·l1t thnt \-\ tu t" 
11rovl111,,1 Ju Ufhllllnn 11l tl11• r1H1• t11ll 
... 1rnl trt-nt tn ,onn• for thP1t1 ttuiy \\Ill 
hHVt\ tfh• u111N,rtu11lt) or l 11tJ••)'IIIK om• 
11( tl11• 1111\111 ,1 .. 1111111ru1 ·•k'IRI t1111Nl o11• 
"' th•• "''11111>11 , Ill !ht•""'"' tlmt'. Air. 11111I 
Mn,. 1•.-•khum '• artlHtl1• hnntt•, with II• 
pa Sou.. roomA, hrrnut ,·,1 r111uln 111u1 ,•lft• lta•ln 1 Pf't ' lllltirly tulu11ltu , > . n 
aff•lr 11f t11lt, kind, 
.ldr•thm~• T111111 ll•lltt1•, Jnmf •M n111I 
ll11D1ttrvlllr, "" llllll'\llll'Mltt• , will 
a1ud1t. th hflfltl'I!" ht rr;~•I hlK tlw• 
11w•t•. Ht••ith• rnJ01111a t hh1 t••••I ,,r 
mn"lt• In It hrwll,•hln,c hat•kKfOllOfl , 
•l'at•h PQrtl,•lpant will l it' 1hl111 lht• 1•11-
tlrt' prll'• of thl' Cll'kf'I Ill tin• l lNI ('r"•• 
"'" I., for ..... ,, drtell 1t11•mlnnl lo ti 
,,cc .. 1011 ha !Men arranp~I fnr without 
spn• tu tin •~•I abapter, anti till-
t>r< H••~ •II H \\ Ill gn 11110 lhl' ~lllllll ,I t1111,I 
to l111 y mnh1 .-ln'l fnr t llt1 mtwh 11t"l'4h'1I 
ttOt-11)11111 gJt I JllPllllil, 
' l 'hfl vro,trn m u n ·u ng,,11 11.\" t ht' 
111 , h11r,r, , I 11 ~ folln\\H : 
l'P l':-COlll'I lllft'l'P~l,\tl 111 l'ltll'h ti lUO\t' · 
ltLPllt fl I'\' \ll',tf'1l tn lt' t tht'h' ltlf'H~ Ju, 
l<t1ow11, t11HI <•trnr tM "Ill ht' nrncll' 10 
\\tH'k 11111 lht' tll iltlM u1ul hi-Ing llu 1111 to 
11 Mllt"1•1•. -1ful l'tHH·lu-..(1111. 
Pro1ram 
" llPIIIHl"h•-..'' • • • • • ••••• • ' ltf\ 
• : Mn.J n •. C~olw :~·n i It. t"''*-' ' 
hHill' I thi• 111111 \\111"1..t•t l 11111 Ill 1111 1•1111,1 ""'" 
1 .. 
1.:!Y"•· ,Patriotic Mass Meeting Sundav 
'l'htH'" ( \'nu 1'111A.1r) - Mtfil 1! 11111 J 
)II•~. Afternoon at the G. A. R. Hall llrnw11 ".\ '" II II llt•nH·· t Ml'N'1III h) 
<il'U ('{' " "• l •001M.'I'. 
PdltHutl"'t' rron1 " llKUOll" r rhomnfll) 
M ""· l l11111{l11 A nu Ot'I I , 
",\ nnRh •I LL~•· ( 1'00) -l 'rot. llullnrd. 
1 ,"', u II tiu..1 ,ini '"'; ,; ; , u i ,s Q'i u 
(Wnr,,•11) 
··Thon \rt r.11,(' Unto II l ' h>I\Jl'r" (llll• 
l1<•11Ht,•l n )- lllrH. llun!'lt. 
" 111 ('h,•rr.v HIN'l•t" (Fonninr) Mr~. 
{ 1001).lr, 
l'r1111•r (run, '"l'ttM('B" (1'111•1·1111) ~Ir• 
IIRHttett. 
llt•11tlh1Jr ( ll11111s) l'rof. l htihori l. 
· Hl11r 1 ►1111 11 1••11 l\11111wr." 
:\l • . Ouy M11ri;1111 will piny thr or• 
,; 111ll)tllll11K'UI. 
.\ 11111 riot It 111u M. t11Pt1tl11,r hilH ht'i ' U 1·11 lh 1cl t'o r Mumhtl' u flPtllOt )ll IH n1', ,, ) . .,. 
HU H4l~~u•,_1fl _ for IH'X1 Htltl(IU_! '!!_t11l' IH10I! f 1n111 rt~tllll{ 1uu' l\Ull hh.\ulug. . . 
ul .... 1.1 .. ,h~"' n l d " -- " • f, u,--; I ,ail, t1.... t_ tt• Jltc.tfil ... ot. lllfl tt,•u , 1r< ft uru 
0 lll'UJ(l'ftlJI or R'tJOil l'I IH1Ul.(• 1'1'( UIHI •It'• rtll WIii) uth11!fl thlll lht\V wlll ht"' tll' 
lll(ht Cnl 'llllHIC hu • l1<• •n l)l'l'lllll'1·1I for lll(hl rull_y p111\•1·tnlttt•,1 ht ll progr~m ot 
tlw '"' '11• lnn whl"1, wlll muke 11111 nt - 11,11 . 1,,, """"" 111111 IC••k l e[lt'('l'he• nn,I It 
t•1111lnru'P of (lv~ry c-lrh~t"'ll ht ~t. f,l1l11• I l,e \11'1,l'P ·l thut t•n•r.v nut, tltfl';HI thl :-( 
worth ,, hll,, IIH'1\ fiuir th11,1lnJ II ftPr11t•on 
The R<'<l ( 'ro• workrr o r Ill, Clou,I 
1111\·1• wnrkrd dlll1t'11tiy tor "e•Pml 
1110111 hH In <'n rrylnl! 0111 11h111• It> 11M•l• t 
In wlt1•1lni: thr ~• whl,•h our nntlno• 
lutiw IM:lot'II hn·nh·NI tn f1 , r m•arl.r 11 l'tlf, 
r 11,1 p,11rlotlt' 1DVNl111 . u,·lt 11>1 1111 .. '""' 
'rht1rt..1 b R hua,• 11m11ntnl11 nt'nr L .. a. 
<'11111·11, lllr lt•ft , whlt•l1 hn ~ tilt' Rpl\('ar-
1111,~• of l!t!lt1111 <111·,•r,sl with 11lkP• Th••y 
11r, , n untural r111·mt1tl,m ,,r r,~•k. 1h1• 
11rll(l11 11! ..-hlt-h I• lnrnln'tl In 111)',<h•r,. 
1.' h(1 "'' ' \P1ttl1 tl11J ot' i\lu1v h wu"t i4h ·a1 
rrm11 t IIP \\'t 11ll lU' I' H1Ull
0
H ,,01111 nr \ h•\\, 
111111 Ju..i1 "'"1t .. ,1 th◄ "' "blw.~ or n tu,•,ct\ 
rn11ulk'I' or ~t . ( ' toutl \M:101111• "ho (·t1m • 
''""'t' llu- Pt1u11 .. l· hn 11111 AkMH·lul 1011, t ••1 
thul 1M1·1t"'lo 11 11 l11 r~11 .l(ntbPrl11J( 1·1>11J,Ct'I' 
J,&.Htt.'1i ttf (1u• ltt~,. r, rn1i ttnti rourni ,·om • 
1',1uul1lt• 11111~ uh1u1r,t t h•• 11toi1H'ho111 
\l oud Ill U 11. 111 .• 111111 ufl,•r 1uukl11~ n 
1!Plt~l11 rul t I'll) t\l'rH ... -.; t 111• lnk,1• t •ujn) \'d 
n 1·,,11 1 old-ru~hluut11I pit uk at \\' 11,lwornl 
Pu rl, J\rt t'r t111~ hun111t•nu"'4 1lln1wr ~11111 
h,-..1u "l' I'\ 11tl fl hu:,,I llt ':-1"' r,;(1"4}(fll ll or t 11t1 
111'4~•lt' llltlon "'""' lwld . 111111 lnh1 111 lllt' 
.1.i..l· .... ~ 11111 l)ll'nkkt'r1'1 rt•h1r1w1I tn 
ROAD WORK TO START 
THE COMING WEEK 
A<t•n r,lln,r l11 lnft1rmRt(o11 r,~·••h·,.. I 
ffi\fH ~- N. ''nruwMII . or rh,~ ,,.u1uwult1r 
ll11111t\l·~rhtll ('11m111111~·. tht• fir.I .... rk 
•n hnll,I lb,• rtttttl lhrlllltCh tho• l"IIY 111 
rlw t'lt.,. ' l"hl' ro11u"1ng (lrOJ,(l'I\IU WOM 
t'Ul'l'll'd out ~. rtt•r ti ll' tlh1111 1 r hHtl ,~"'- 1 l l 
:-iPrn I : 
Ho11g, ' 1.\1Ut'rlt·n " 
l'rnyrr hi· nr. 1 'o,,k. 
JlPOIH rkMI h:,· H tll"' Kt11w u rt . 
Honir , A. H. l\h'Kn_v 11111 I M . ('ur11 .• 
~OllJ;. l\1 1:;..; i\k~iin:! ..... r. 
Jtp111n1·kM i1.}' \Y . Orh111l'II , \I. 1>,•n11lilf, 
nnd , •. J.lt ,•hk,·, 
Mollj,t, " , h'i\11ln,K tu th11 Old Ut•J( P,•11," 
'"Oltl Hi nck ,J,,., .. 
J•:H, ryhott~· 1•11Joy1•tl t111 1 uuthu: to tin 
f11IIP~f t',14 '111 
MIIH 
,11,, 1•:.t"1l c' •·•"' wlll h•• 11hu·1••1 t flurl .f 
rn•-c-t w,"1•k ' IH• rontr1u·t for tlll.t rua,, 
\\'lllol rllrnllJ H(l)lrnv,,., hf t h•• c-unut,· 
t mlrnl(M"11oth' .. ~ Ju l w11 k anct thP. hon,J 
, f 1111, , ·11111rHdnr>1 tllt•i with t h•• IIOa11I. 
Wlthlu II ehort tlml' ft lars•• fun.,. ,,r 
iuru w Ill 111 1 ,•11ani•••I ou '"1~•1 ••011110 r•k'• 
(lou. nn I rl• tt ,.,.rt uf' tlw 1 rrnul thrunah 
th• • di> wlll I•• lllt• fln,t 1•11mpl<'INI. 
PAGE TWO. T. ('I on, TRlltl 1S .. 1'111 R" ll \\, 'IAIICH 14, lllL _ 
The Truth About the 
...... - . ,, PAVING 
❖+❖~e++❖❖-:-:•+•:•❖❖❖❖❖•:• •:--:-:-:-❖ 
AT THE time of the bond electiion it was publicly proclaimed that the property abutting the brick streets would be assessed for two-thirds the cost of same. Subsequent to the election the Council contemplating 
using the money to be collected from abutting property owners for the purpose 
of extending brick paving in the city. In vie\v of the hardships and misfortune 
visited upon St. Cloud by the big fire and the closing of the First National Bank, 
we do not think it would be advisable to follow out this suggestion, particularly 
in view of the fact that the Melbourne road will give us additional city paving. 
This administration will use this money for the purpose of paying interest on 
the bonded indebtedness of the city. It secured statutory liens upon these proper-
ties, and was about to institute legal proceedings for the collection of this n1oney 
when stopped by a temporary injunction, which matter is now pending in the courts. 
The annual intere t on the bonded indebted-
n ,, i 6,720.00, which is equal to approxi-
mately ten mill of our present taxation. If 
the city win it uit and can force the e few 
property owner to pay to the city what they 
were advised they would be called upon to pay 
at the time these bonds were voted it will ena-
ble us to reduce your taxes about ten mills next 
year, and about eight mills the year following, 
because this money, which is approximately 
12,000.00, will be used by this admlnlslra-
1ion to pay the interest on these bonds. 
If a new council hould top the pre ent 
litigation thi um of approximately 12,-
000.00 will be lost to the city and in tead 
of heing paid by the people in front of 
whose property this brick is laid, will fall 
~ as a burden upon all of the people in the 
city---equally as much upon the man with a 
little house a mile from the brick as it does 
on the business man whose store face the 
brick. 
This administration hereby pledges to the people of St. 
Cloud that it will 
1. Vigorously prosecute the adion now 
pending lo make the owners of properly 
abutting the paving pay their lust share ol 
same. 
Z. Apply the money thus derived lo the 
payment of Interest on bonded lodebledness 
thereby reducing the mll!age to be taxed 
against ALL the people. 
LEVI SHAMBOW, 
FRED. B. KENNEY, 
D. H. GILL, 
Z. T. McCLA Y, 
W. G. KING, 
N. H. WASHBURN. 
• 
===== ·~ --
CA Alf) y. Fresh Shipment Just RecelYed f'f11 • Boxes Just the Thing For Your Girt 
C lgar•- Toba oooa- Cold Drink• 
Mag a z ine• and N e w apa.per• Every Da.y 
THE ALCOVE 
NEW YORK AVENUE 
P. E. MORGAN 
a•NERAL CONTRACTOR .find BUILDER 
I', O. lklll 178 ,.,,.,_. 3 4 SI. Cloud, Fla. 
•"-❖•••❖❖•~-+•:-:--❖+-t-:•❖❖•:•❖•: ·❖❖V❖❖❖❖❖❖❖•:-:•-C-!•❖❖❖•!•·!-!•-t-!•❖❖❖•!•❖❖❖❖❖❖❖•!••t * •Nolary Public 8. F. RALES, M1n11er l,eaal Work 3: 
I ST. CLOUD REAL TY'CO. i 
❖ REi\L ESTATE ·INSURANCE f t 114 New York Ave. 27-Lr :j: 
:::❖❖+•:••:-:-:•❖❖❖❖❖❖-:•❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖+❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖•:-:-:.❖❖❖❖❖ 
[ __ I A_ M_ W.-A_ T_ E_R _ _____, 
( Dy M""'-' ll'olsoui , Former II!' itlr11l 
or Ht. ' lo \l<l ond ot on• tim e NII-
tor ot t lhl •rrlbuue) , 
J um "l\tl)r . J. nut cvo r t'lrn11glng. 
J UIII now In a lgl1l UK ll Jlquhl ; 1111'11 111-
1 (ijllJll• 111 mot Lure or llumldlly in tlw 
,llr; •hl• ll 1·lal1Jl 11110!0 08 to o r clOUll 
.,,. ruin o r now ur kc or 1mll or f1•0Nt 
o r llt'W ; or OM J)l'r plrnllon on Lill' hrow 
ut lo lJor, in oc·co rl11111 e with th<' flul 
II IHJOUJll'i'tl t o mnn to Ot'lw Iii 1ll : IIJ ; 
" Jn th IWNI L of thy (O<'\l Rlllll t tho u 
cut brcull." 
l nm tllu " Vl>Clry ot toot Ion." 'l'~n 
nyliun an ld " G1 IJrook gO<\ on r, ,r~v<'r." 
J ow t11 IJrook. l b nsh•n lO tb <• en, 
l.lul tho uell c:nunol reloln mr. I flout 
111 1110 cloucl " nud full t o 111\1 l'llrlh 
aguln l.n retr shlnt1 showers. 
To him who hath C)'(' ,11HI ('O r A, I 
KJ)('nl< 0 vnrlouK 1nn11uuge. J patwr on 
th roof ; J bubbl la tbo RJ)rlng ; I gu~h 
In tho • l1Ct11Ul1,l; J eplR Kh ln th pool; 
l Ing ln tlw 1!10Ul110lll bNOI.; I douce 
In th · COl!l'llllC ; J lnugll In the c11tur-
ft(' t ; I rlppl~ In lhC loke; I WP<')) In (hi' 
tnrm · I u, in thP tco, nnd J ronr 
ln 1111.' H('t.'O ll . l hu,·e lK'l"' U til l' worh.l ' 
nm ,hil'l' lll lluwn ot C'N'ntion, sud 
w 111 , , uutll tlw ' OIi of l'nrthly tlmP. 
1 n , , nity tlll'N' I 110 11m1•. 
t 1 111,' it" · 'rH nnd In turfm~ nt f\n 
,., ,, l11•, I boll, I h1• , I t,ul.All r , I 
h'III', 1 pout, 1 •buut , llllll I 11lu y nil 
orl • .. r fttulnstlc trkk ~. ln 11 lndt•1·a 
111 11 1 ,. , JC'f'l\1'1'!<8 l am won,lrouHly Im -
Ill' ,. Ollll dona roUJ~. I holo tllr 
u11 .,,., I polnL hue In th rulnh<>"" 
nnd " ' lb ,un ts; l form t11P lwnu 
tit•, the w,ratl ' lou,l •l11111l t ro l•• 
11,, . " " 111al111 wll h ml•l• 1rnd crown 
, Ill' hlith lll'•k• with everlo ting now. 
Willi frl)Sl rya1al• 1 druw S!NlllKI' 
111 tUl'\•ij 0 11 wiudow J.l8Ul'S. .M7 fro-
u•n de1 -th·op ~11nrklo Ilk dlomomb In 
1 he ll&ht of Uw morning s uo. Ahl ,I 
lty I he l!OUlh wind ftllll I he 8llll8hhm I 
mukt' grnM g:row, tlowcrs bloNsom, un,I 
1 n•t•■ 10 l>thl 01111 1Jt•1tr fruit . Assl•t<'tl 
hy 1110 north wind 1 co,•t•r thl' I l'N'S 
nml till' gru• ,•s with 1lln•ry ,•ools or 
h-<'; with ~now c rya t~I L wcnvl' 1or 
Ohl lo!bl'r 1<;11r1h o ncw , bllo dr •s , 
In which al ,o np1,e11r1 pure ont! !nno-
n• ut- n tin•~ 100 o fl <• n •tn lul'tl with 
lhf' ltlooll of )ll'r tJOll ill f,11 ttll' , I tur-
ul~h kRI Ing llntl a lcl11hlog rur those 
who de light In outdoor r l'Cr<'n tlo11a 111 
,, .. ,th I'll 1•ou11trll' • Whl'll lh() north 
wh11l hlt1w11 1rong 1rn1l lum: J nrry 
rro t to th<' gurdcM onll gro,' <'S o f th<' 
:-oulhllLlld, 
t 11 111 rro1wn- urtlflc lully :i1u,hi u ""' · 
1, 1 hy belp of cbl'wkul 11 comblno-
1 Im, ,11.,rnvl'rml IJv n Flor ldlo11- unt1 
111 thn~ tor111 l t1l•c relief lo 11nrch1•1I 
l!l)t!. l rcdurc f •vcr 01Ld pnln. WIii•· 
out me thcrt' could IJc no kc cr1•11m, 
11 1ul 10ft llrluka would bo lnalpld . MY 
1111111\ng lo til l' gin la mn•ll' to thirs l Y 
h11monlt7. I Pt' rvo tOO<.ls ln rn r• 
11 ml r (' frJ ,,, rotors. J nm Ill'{'(\ nry 111 
11](1 hllllltlry. Wlth nul Ill there t•ould 
I•• no cll'n ulln<' •• no hothhllf, 110 "nll-
ln1, no tla.b, no t lih luir po rlll's 111111 no 
hi~ fish Ml orll'H. 
A I wlllh1alY 1111\1 irtl 1•full7 flow 
1111111!( ~1•uok1 uutl riwra from 1111• high 
1110111J111lu~ nml IIIIIH to lht• At'II I f11r -
11l1h l,lOWl' r wbl b ls t1lill1.cd Ill Ulll · 
trwrrln l 1•11kr1>rl CA, In t11 r u11lll• un1I 
,•u tnrut't l um lh 0 , lllt lJ <1onl" or 
11m motl1•r 11 ulrhl'miMI. When l' 111111,1 -
,,(1 11y hl'nl Into Alcn m l turu wlu•,•I• 
tllol mow 111111•hlu('ry mntlc In 11 111)•rh11I 
/ur111M 111111 n"1•1l tor conn!lc t puroo 1•s, 
( 'fl ll (ll'UkNl 111 ll h)dl'(, totl c l,lrl'SS J 
I l' l II H J.;l"t'lll. J)OWer OS WIH' II l\X[)Ul1th•tl 
n., HI <'11111 111 u lx1llcr. 
J n 111 11 <·o lorh •t'~ C'Oro1>ound mode np 
or t,,,o gu"-P~ hl' clrogt111 0111 1 n ygt- 11 
I 11 111" 1101·1 l11u o r two J>Orts of h ydro-
g1111 •~t ~I\IC't' l1 or ox,Yg(\)I . 
~., 01Uollzt.\ me os 1111 20." 
I r orm I wo-lhlrdH ot Ilic s urfoc-c ut 
1111' t'U rlh ; l t:Oll ll t (Lio l'Ollfln,•ms; I 
lw•nr 1lw ,·omru<'I'('() ot nations. J 11111 
rnm•l'll In the oel'll ll8 and SCO'I by til l' 
1ernfl ~ " 1>u ll " o! the s un nnd moon . Mr 
tlth•M - two AOlnr 011<1 two h111n r-11r1• 
ut II lr.l'tl by <'ommcree, s ince Lhey c1111hlr• 
hl11• t o •HII up 011,1 down rh•crs on,I 
rl'11l'11 h11rbo1· otherwl!IC too s holl ow 
tor ft Jll)1·on1•h , I am moved, too by LIil' 
wlntl 8, And l'V n lo the lal<P ontl rlw rs 
I <X.'<' USlone lly cut ra()('rs. 
1 nm In t'V<' rY living Llllni;. With -
out Ill<' lltla lll!out ltul , wootlerful, Ilk• 
I 111'\.' <tnl', mnrv<'IOll 8 nnu Jncalcnlullly 
Inf('!'(' ling l'nrl h wo uld he barren anti 
I IC.-1!' . Thl' soug ot M OJWM, thr u,,. 
brew pro11hN Ueutl'ronomy x II :2 
u ''" ow os ll •l111ll1•: " My dO<'l1 lne boll 
drt)JJ OM !hi' rul11 upon the t l'1Hler lwrh, 
nr11l 11~ ~IHl\\'('rit npon the grnM~." ,v1t11• 
0111 iut• lht• mlrn rh' 1..~o uhl uot hon." lx\(111 
lll'rfOl'OI NI ~,y Thi' ('hrist' nor tlt•fl(•rllx•d 
111 n mnt1·bl1•,> llut' IJJ' Milt on: "Tin, 
1•1H1M •lo11M wotPr JiJOW u.~ nod u11d 
l•lu• hcd." 
I 1•011111111 "" J)Oi"<lll lo l11loxit•11t,, ; ,,, 
11111dt.k11 o r lo 1lull the hraJu. I 11,.•,•1•r 
hr11111llzc the mlud ot the hu• h11111I tu 
~ll'lkl' d own hi s wlf<•, nor lb fnUll'r lo 
lll'Kh"'(•l hi" t'hlltln."11, 11or trl(•t.u l 10 1111 ~ 
tttgonlv.-. frl o ,ul 11ur clo UlON.IPr, t ,~ 
1,•111 or pr,un"i" st rlf,,. r do not fill 
prl ..,_m,.c, nor ulm houM':t, nor hispltt1IM. 
I du not bulltl t'<'ll ffo ltlt<. I do not 11>h 
I Ill' 11ot Inn 'lt it mnohood. uor dl s-
g1·11,•ll h M WOUlllllhood , nor sto VO i ts hu -
hlt'S, I ,111 1101 buy vot{'S In rh'<'l 11111•, 
nnr tlo I cost the Am rl au J)CO(tl1• two 
lll ou Mn ud mllllou ,lollurM II yenr. 
Wllh light tlllll nlr I com111t•to n ll'ln-
lly of Ootl'8 fl'C'C girt~ I nm "J\dom'K 
1111•." 1 nm thr world's l){'~I tlrlnk . 
" lln r ,, nnothe r ." Study nm nnd ho wl ,•, 
1 ·~., 1111' luterunlly and e lcrnally, fl'l'l' -
ly t111!1 1't'g11lurly , Observe lllo luJnnc-
tlou llll'rUlly "'' MJIOkl' ll lo lhe @l m lh• 
h) Il l , John hi lt,•,·••lutlo(Ujt X:<'tll ::!:!, 
" A111I IN him take lh,• wot,•r of lit,• 
fr( 1C"lf .1 ' 
I ~01110 to Florl1h.1 111 ruin, my 1)11rt••t 
rorm, In uunun l number or lndll'~. 
l;l'l'u lt•r I h1111 t o nny other m1•rlm11 
a lu(P. I llng!' r In ti thOUftOUd luk,•M, 
I f low tu @eos lo th~ eost, t he we~t 1111,I 
11111'• Hl'1•1h ,,. 111 no l)tbC'r Ill I' I nm 
11111lergrnt11Hl- the? ~onr~ ot gn•nl 
~p1•i 11gs 1111!1 nvnllu l~ , llC<.'o rdlng lo 
l(l'ologlHt•, In quunllty 8llftHent tn cov-
r r tht• rnflrn 1mrf11cc thN.'<' lrnndrl'tl 
rwt t1r1•11, o 1HI ~hot. I not po~s tlil<' In 
IIIIY ll!lll'r purl of Amerl1•n , If thf' 
111•01111, ot ~·Jol'l1l11 , Ill URO UH! In lrrl -
gu tl, 111 JlrOJl'l'tS J will lllRkl' th Ir Still(' 
tl,l' moot •HI r11t·II,,,, 11 n tl pru!ilnhlo b<1l h 
l'HlhNl,•11lly 1111(1 urnloriolly, llf nuy 111 
lht> ttnlou. l~lorldll 18 l.11ow11 11 • tl11• 
" l,1111d uf Fl11w,•1·~." 111,11 ho ~ more cllt 
r, 1i-, •11t hlud .;c (\f lr~t'tt thnu nny o llu\r 
<oi1 trtlt•, hN•nut-t.! tt 11 u,,, only Olll' in IIH' 
ll11lt111 grnwlng In h111t1cd llrl'll, hy tl('• 
•· rt•tl,111M '""' IO tll' JIOAII ~ or rorol 1101 -
\'l)H In r l'P fH 01 0111 thtl so11thl'm ,•onNI~. 
c\11 urrl' or wnter will pro<lucc OR 11111!'11 
fnotl for hlllllllll \I ~(' 11 nn orr l1f l111111 . 
All lit,• ,1,•1x•n1ls U[lOn water. Or,•nt IH 
Wllh•r. 1 lllll wutrr. 
m=;::=c1TR us TREis1 
I '011w, ~ t wJrnt yon n.ru buying. ,lrn;t. think. you I •n.u hav your tr .. er< up and p lunt.Nl n.g1tl 11 oofor t h rootl-' got clry, o.nrl that ii, one of t l1 (-! Re •r t11 to your rm •c 111.i i11 pl1111tlng ritrut-1 treo1:1. 
!IT , C.LOt:U TIURI '!'. •:, T Iil K~H.\\', l\l\lKII 11, 11118. 
'"l'h e LIUle Arllerleer1" tell a stlrrlug ta le bearing on the presen t great 
ron tllet 111: roo the 0tta1t. Angela i'lloorP, a typlC11 I America n gi rl , b raves t h e 
dangl'rs or t he "er ion ~ und "No !\Ian's 1,ancl," after being re cued from t he 
~in kin ,: " \ ' er itan ia" In mld -orean , In urtwr t o reacl1 her aged a un t :n 1' ran ce. 
\ 'arlou s~dacular- battle ttneH are p-nted together with thrlllin1: d ra-
matlr episodes, endh1g with a startlinr cllmac. • H ere T h ursday, i'llarch 21. 
Lake at St. Cloud Valuable Asset 
Writes Man .From Faraway Seattle 
LONG DJ 'TA:-ICE 
lh'llo, I~ I his 1011g <IISllllll'i' '/ Yl'I), 
0111111w Ht. Clo111l , Florltln. All rli;ht. 
h(\n• ~Hm u l'l' h(\1'C''s Ht. t ' lontl. I h )I l o, 
IR lhi~ Ht. C'lo11d? \'Pl), llPllo, I~ lhi H 
\\' (,>fif(11'11 dty In ,-11111 lt,11·!1111.1 H ltlltl tour-
•• , holt•IR , lluultl l,e ><IJl.' ltl h1 SL Cloud 
for th<' s111m• J)111·1>os ,•• · It would o nt • 
al rill nn,r 1·1111111<' lllor. St. Cloud s huultl 
hl tl for this o nd l'nter lo I he tou~lbt 
1rn11•I s h1111lrl tmlhl nu ,w,•1111 to Gulf 
l•n"l-•111•ffll'l'fl 1·0011, AIHI Rl th(• <'nrll-
l'SI tin y J)osslhh• • houltl l1ull!I !111 lnler-
111·11011 f'h1c•trit• ruilwn" from ~IC'lhourn 
)'on g1..1 ·1 ,rvll , \H'll ! J'M ghul to ht'nr 
fl'Ulll yo u u11tl lo tell ~OU I 'm lllll' k 011 
1111• JolJ ngnln . Thought I 'd t1t•11•r gN 
tuwk. ll t1i l n r,\w tnl)!"4 0 11 tlw rt•h11,1 , 
c Ut..•n,•fl r, you know, golt.lrJ r11 r t", Y" JllH" 
IL 111\11)) hlll ) r1t111llr 10111)1'1I huck 
lh.' rt" l llUUlJl In lht-. ~IH1ll1 ultl ~olllt1rllt 1tl 
1•rowd r lt•fl, ouly th.: ,·n1 w cl WU"! 1 • 
111ort.1 gnltl11 r1u1d, [ lllf'llH· KIi)' l'.}d, 1 lh-' 
\'Ill Hf. ( ' loud tu 'J'nmilu. • 
I n lh lK lnl1111d rnwn, oroli•t·Lt'<l tron, 
1111' ,II hlnl( ><illl' III or tlw lll'l'llll, !Jul 
11•u11~•1·,•1l l)y 1he iufluenl'•' 1,t huge 
l 10t1h1H or fr~~h ,,·uh'r m1 Ul' t11·ly l'VC'r.,· 
.,1,1,., I.• t hi' hlt•nl >-ll<>I lu m,\' mind !or 
n g1'Nlt l11..1nl1 h urnl i,h.11LHure rt:'sort-a 
1111'<'<'11 Cor I h ~-oung or old to rest UJl 
fl'om flit" ~t rt•tHl011'4 ('Urf1t1 of 1,u lrn:"'"' 
lttt.•. I lrn v,1 In my ml11t.1 n 11nh"'(l ur 
1,tt1<111 . llr. Houth. l't..' tlred 111 JU't'Sl'Ut 
f"1111 prnc fl,,, •, who mlght ill• lnduCl'd 
to l•x·otl' tn I'll. Cloud s houl cl rltP field 
!){' shown •uttl<"le11tl,v a1tr11f'I In•, a111 l 
then• hulld Ill} 11 gn>11t ho~pltnl 0 11 th, · 
••1tler o!. thl' Mu,1·0 Rrot hl'r•, ,,f lta<:ht'k • 
1er. ~I hm. 
wlrf• .ll"t' c·1•oi,tp.t•tl , MO 1'11 l1Hn1 hl gl\1t' Ill' 
thJM .. \ ' 111 •1t• ~r• rn1k: uml w1·ltt~ .,·011 In 
gootl oW ll. H. A. .Al un~1 rot~,. nflt 1r 
lwtug h1wk lwn:~ tl (t" \\.,. tlRY" fll.UI tr,rluµ: 
to ndJu~t 111~•Jd'.'lt to 1f1P trn r;:C' 1 ... 1o1:, 1 !omul 
Jht• " I.hi ,>" 11t•t,ll11g tlu,m!ll'l\' ('R 11boul 
)(Ullh'lhln,r uiul " .. nncJ(\red If u1y lt·11t'('S 
w•)'" ' 1111ht Hl k1\d or my eo llnr Wl'ong ~l ,I<• 
up, m • \\ hut . Ho l w,tlled, nnd n~ 1111 
1111111,t• ('tll\ll' Ill lhol!I' who Wtlll, 111,  HI. 
t'lolHI Trll1um• ot 'l' hurHdnr, J?l'11r11111·y 
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t•uuw· Lu u~. and 1 fotttHI In t hut 11w 
rauSI' of the " tkkll'" RUIOllg my ('O I 
le11gu,•~. nnLI m,,.t 11h11' tu tll6t mnutpu• 
Jut or ot I he QUIii- my fl'll ow ~11rt1•1·t' r 
in lhlM <'l'OWII - M•·- L>nrlllll( ( lht• girl~ 
1,,u,r ort llw Mr.). 
w,,11 . 111 1,1·1, r, 1 ,nu•• • 11:,, t111n 1 ,•11-
J11n••I I h11i little wrlll'•llll, "h lvh JH',ll'l'M 
m)' KH~o1.-1u11H 1..1t)rr(...:'l u 1ul wt•tl t'ount lPtl, 
1hur 111 1lll' hrn1l Jl(lh~••I t1hov,• 111111 ftlll 
l, h ll'oln ,llkt• ror111 of Ul'Otht•r 1>11rlh1JZ 
lh(\rt' wnR thr 1 r11tue<I illlll well dt1Vt•l-
01>tl~l wrll C' r ont.l Oltthor. nnd \\1 ' t'l' It 
11 111 for th1• ki11tlly t,•rll tlg h~ 1,11 . r .. ,. 
tin• l'CHC ut ll >! Ii;, lllll It !ting It lll• 
k110\\ n lt would t.\~ t11l11 lw :umou11c..•Nl 
111111 h(• hllll of yon.• bt'l'II 1)11 lh~ ~Iott 
of ttO rnt"' or thl.' great t'R!'&h1 r1t Jt,n1·11uh~ 
ur f'ht •ngo nr N<'w York, an,t th"' 1"'· 
111111·1'• or !<1 ,•,lll or ntll•tl 1w11utl!ully 111 
tlw Hhu1w 
0
of uu 1u11"tw,1t ' ltl 'Afr. J>urlt11Jr'.,. 
Qlh'l'I(•@. 
'l'h l'dlltwln l dl<ln't • how 1111 y 1•011-
• 11lrMt'Y with the h<> Y>I fl( l hl t< l'llll of 
"' Lon~~ 1,~ an-..'l"," bnt it it uqn't tl ~C' 
tln1•s1 l)Olltl<'lll " f 1·1t111r-up'' nt I hl' othrr 
~nd - Jh my, the hl~u or u mn 11 of my 
1<'11lit•r yt•nrs bl>hi,g cu n~hf In ~•w h 11 
wire t'nln11.:lt•mPnt ! 
ow, u lllflt' nhont my 11'111 m11l 11~ 
l:upn.••" lons. J ll'ft S"ottl~ l ~,-eml't'r 
Hllh , 11117, lh'kN m· e1· th<• Mllwuuk1'<' 
1ullrmul l o Chtcngo. \\'•1111 or{1r thl -.. 
rouh" Lo vi It Lin-. olfl huu1t.• uml t'n\·1r• 
l'\IIIIH'tlh4 tu " ' 1:-l('OHNI II, ui:- Hnf1'' (' xluh•. 
Chot-1t.' \\l11t Pr tot· tlw lrl)), tH4 l "'JX't' lt'd 
tel !i!Jlt' lltl m o I (lt' Ill='' Unu-. In Flurhlu . 
f ' ro 111 t 'hl,•ugn O\tt'r lhP P1 1 t111fill:-l\"n11lu 
1•,•11lr11 I In Wn• hill l!lll fl , ll. I ' , \\' rl M 111 
, UMhln~t o n nbo11L l\\._,1Vt1 lln)·~, nn" 
htlllllll tu till' t1lll'ly l>lll't or .Jnllll111'S, 
.\fl t'r l,•n,•11111 W11 shlni?I 011 111,1 11111 
t'h'lll' lh(' ~110\V bt11l 1111 11('111' .hwkr-con ~ 
, 1111\
1 
~' lorldn . M.v hn111•,,:,1"'hml' n1,, 
lhnl W1i ~hl111( t•111 , ll . t' ., I~ lh<• nu,-,1 
ih<•11ul1[11l l'lly In th1• IJ11ll1•ll ~l 11l m, 
"Ith 1hr 11111s l ,•t~'l'III rlt· 1• 111111111• In tlw 
worl1l, Thol Jnrk~o nvlllt•, l •' l111•l1l.,f 
hll ~ ll i:n•nt d,•111 ot lilt• 1111• h 111111 h11•1h• 
of II nort hN'll l'lly 11n,t h11~ u gr\'o l tn -
111 i, l~•f11i,• 11. "1111 II• tl111• hnrh11r 11111 I 
nmmpn•iHi •·oiw"'t'liou,-, "ltt, 1111 r,.ir~ 
nt lh<' worhl , nntl It ~ Mft'llli' 11l11•11 1• 1l1111• 
to to11rl1l . 
,\II ot tlll'Sl' thhti;d will <'O U,. lo UL 
l 'hull If sh" ,n,,fil nftPr 11!~111 , h11 t 11u• 
c ro••·• t11I<' thoronghtur,, must ix' L,uilt, 
llll'n nil "Ill r,,llo\\ , 
l n ,•011d11,lo11, n,y 111•01· F:1I, I !honk 
you fur your klnillr ln1,•rest nn d writ<' • 
1111, anti your '"'<lUCRt tor r, 11•t11rn visit , 
hul Oood I.o n !, (l t•n '1 o,,k tn<' 10 1.rlnv 
1 Ills " bun ·h ' wll II m(•. ,Yht" 11 1 l'OIIH." 
d owu lh1•1't' It I" for ll~JHT, hut nil th t• 
NUJ.tl P w,1 hove tht'"' /l)('. I IJuudt of ftiJ. 
Iow a C'\'l' r I urnl't l loo~,• on n c 11tldh1g 
J)llhllC', Ood lJh"SS tlu.'m . 
. hwerel.r yuurk, 
ll . W . \VI NC'I I ET,L, 
SN111ir, \\'u s h .. ~' ,, h. ~. 1018. 
LETTERS FROM 
SOLDIERS IN CAMP 
'J'he following lt?tlt•r WH H l'f'l_'('l\1('1 1 
ln s l WL'<'k hy Mrs. z . D11riu:er. troru l1t r 
'-ion. "lhJ fo htn.f iolJi •• nt lilaup ( 1u tf'I', 
~lk hlj1'11n : 
lll'11r !llotho>r 1111t l li'atl,t•r : 
l ret'\!h'i,d your ll'tt f! r toduy Ont! wo ~ 
,111111 1 to h1•1ir fro m you 11g11l11. J nm w<' II 
ur this writing &11,I ll uJJI' you both nn.' 
'-'11Jo) In~ JMtJd h0nlfh . ,vl-. o t't." hu vh1){ 
nlPt:1 Wt'ttflwr h1' n• 11nw, that l.:i, n •r:-, 
i:oo,r fo,• Mlt'11lgo11 111 lhl~ time ot y,•11r. 
r h11,1• hl'N1 ln tl1<' ho lltl~plt11l f ol' 
1 l1tlH1~•11 llny•. hut f<'<' I v,•1-y good c,:11111 
nt lhP llrt.•snt. Our h OHJlltn l hl' rt' I n 
\'i ' rs lt•h.XI 01w. " '{• hnvr fi11·t'l' 1111r~t'.,. 
In llu• tlnytlruc 1111d 011,, nl 11111:hl, 111,0 
t i \\l\l'tl mn~tC'r, ' r1t(',• ll1'f' \' t' rx gnod f'l 
rh t• pnll1 1u1~. Tlwr, 1 wt'l'P ni nt tlh• 
Lu.n( ht \Vunls 7 11n•I N whll(1 I \\II ~ In 
I hi' hospll11 I. 
, v11 1111\' f' 11 l . )I. (' , . \ , ht'\'t' lh )W, 
' l'hPti.\ I~ 11 1)111110, n \"Id 1•nJ11. 11 1HI wc 1 
rt. 't.•Ph·,, pu1x•r~ from nll o\·Pr flit' , ·nun • 
t I',\ . \\-, , 1111 'l1 1·11111\·h t-t'I' \ lt•t\M 11Ut'll 
~111Hlny tllt.H'HIHJl, )llc 1fHrt 1~ tllt'f'P nt,,tllbt 
la Pndt W<'t'k, ornl n lnrti(f' tl u\o lre thn1 
will ~t'u t thr1'1. 1 I hou~a 111I JK' rNO UM, l"H:•· 
Hltl('~ th(' Lllwrl y 'f'hl'n tr,, lhnt "Ill 
N('fl I ft.'11 f htll1~f\1lfl tH't)Jllt •. 
r 11111 rn,w in tl,t- . 111th i\mm1u11rlon 
' rrntu , h11l l lul\t' hti,•11 th•lnfh."t l tu tllP 
hlt1l'k mlth •hop, ho,•l11J[ hm·••'M ,11111 
mHI P. . \\' p h11, .. ,\ l~l\l nu1 11 In thl ~ <'om-
Jlllll\' , 111111 11,n h11r l'R 111111 I lt'l.'11 11111h••· 
1.' h t' t't.' nn.• 10/KH) olill('~ tn 001" 
Ou fill' wnJ ~oulh In (\11111''11 l1' lnr 
l<ln, I StVllrh1•1 l orr to 1'1•11 Ht. l'l,11111 
hPfor,1 l(OI II Jt W('f'if IO ,-- 1:-1 11 IUY ltl't)lht'l' , 
H ( 'h- 11 \\IH H'lt\ 1'(1 11 111 l ,3· 111, lh1n111, 
Flo rltl u, 
fy hn1,r1 •1"l'l lon or ~t . t-1 101ul w,'rt 1 not 
dl totHf)l)nl11tln~ ~.rwr Jun· lnJt t'l 111d tiiu 
111111 •h nl•111l II • 1'll1unll• 111111 II• JW• >-
1111• In f111'I , Mt. l' l1111tl 111111 Its HIii' 
ro111ullnl!s nn• 1h•llghtt11I. 
11u1111t, n11d t 1•1111·t M1ly hnw mnu,v hor1-wM 
fllltl tnU1f'~ Wt• l11n·,-, hut lht' l'1 1 111'11 (\ \"• 
l'rn l th,111 ,u11l. 
\\'" hnn" ,•nm 1, ln~lk't ' f 11\11 1111t·h Wt'<•~ 
'11 ht1t't\ t .... 1111 t•xt '('llt1ut hnn1I lll'rt.' nwl w11 
k1•1•p hu•.v tlll fill' ilull'. 'l'hNI' '" rltllug 
t•ln •w••• th1'1.'I' tln.1'" l'llt'h WN'k , 
II L O· M,fll on Vermont. Ate a od 11th F.t. .. S t. . Cloud . ,.-•1 14 , ' "' II 
CITY MARSHAL, Owner and Manager ~
I!= I I■ :::::!J 
In thilll<' ll<'autlful lttk<"R Ht. t ' lnutl 
hu the 8881'0 of whlrh ,, norlh<'rll l'lty 
woul1I lit• prou1l . Jl 011t.'-llall tJ, u1011 ) 
thul la 1po'lt tu a nln1tc uortbl'rll ur 
•r1w ,(N'<' t """ ancl lnlNt11i1ft11 lln 
run out or ramp to llaftl<' n..-k, Kalu-
"'""'"'· 01·:111d R11pftl . ,lal'tr~on, l.an-
Hiug 1111d Uctrolt, ~" you 1'1111 IICC we 
PALM BEACH 
J ST RECEIVED OUR PRING AND SUMMER mrm: T 
OF 
Pretty Gray Palm Beach Suits for Men 
and they are made up by Sch lo■ s Oros., Baltimore, which I• 1he &uuran1ee. 
Prices are $9.00 to S 12.50 
R emembe r w !inc<lle tho \Vnrne1•'s Rustproof 'or.ct, llolc 111·oof 
Silk Hosiery, \V, L. Douglas, l•'lors!i.:iim ,It Ouste r ffrown 'hor 
i "WHY I LIKE ST. CLOUD" 
D. JI. RIGGAN. 
Just II r •w 11,wH 1111 u, ,:, s uhJc<"l ''Wh y 
C Lll.e Ht. ' loud." 
Ill•ctn1sc of Its locollo11 , St. loud , the 
h1.•1111Uful Oll(l wontll' I' city of Flo rldn. 
I~ ,·,•nll'Ully Jl)('uted , l>elw<'f'n tho grPnt 
Gu lf uf Mexko Ull!I tho brood Atlullll l'. 
lbe queen o! occuus, lx•lng !rco from 
gnk• uud violent storms; ll<'Blled tunoni, 
tile lx•u ull!ul mirror-Ilk<' lnl<eij, re rll'l.' t· 
lug their benuty In th• s ki ed ulJove; 
"buse s un hlncs most every do y 111 the 
ymr In llle doorways ot 11 bu pp1· und 
contenll'd 'Pl'OPl4 ; hl're t!tl flowers 
l>lovm the year round, s hedding their 
ho ve good service in lhot llue. 
Encb mnn h11s re<.'clved through 
fled ro~s II sw<'nle r, wrlsllcts, wool 
socks, helme t s 110d scorfR, nnd n hrlsl-
mu s box contolnlng mnny useful lhings. 
I hol,)P to be nble to +ls iL you soon , 
11s It hns lx.'Cn souw lime s lnce I left 
you nt home. 
.t,' rom your loving son , 
DELBERT ll.ANEY. 
CO NT\'. FOOD .JO MLNI STRATORS 
The following Is o llsl of the county 
food ndmi11lslr11tors olrendy oppolnl ti , 
sbowiog the couall s wlllch nrc oCficl-
o ll y represcntl'tl : 
Alnc llun 0eo. P . Morris, Onlnesvlll<!. 
Ilnker- T , orrol, MncClt'nny, 
Ilrev11rtl- Mr,., Mu rgnrct 'ompbcll, 
~lt•IIJourue. 
Cn lhoun- J . B. Yon, lllou11 t~t o1vn. 
Cllru. John W. Du1l,;1 l,(oco.n to. 
Cln;v-W. 'l '. :\'(' lllPN, llte('ll \)\' I' 
i-; J>rlugs. 
J)U\•ul- El . .El. llfrLl11, Jncksonvlllt', 
.fini;le r , Cl11U<I<' 0 . V11t·n, Bumwll . 
J?ranklln- ll. D. lllcL,eml, ,Jr., . \pn -
luc blcolo. 
Ueruou1.1< ('. A. ~'l'\.'IIM, Brooksv lll1•. 
Ulllsborough- llu!ford Jones, of 
Tampa, 
,Tef!rson-T. . Bradford, MontlCf' ll o. 
J.A"e--W. M. Jpffcott, l,'orl Mycl'I!. 
Lcou- Lrvln Gutes, Tallahass,:e. 
Mori n loi~•nco Cu mp, Ocolu. 
Monroe Shirll'Y Boll, Key West. 
Okeeeholoee-L. E . Dovl~, Ok"<'Ch o-
bcc. 
Orouge- Ht' lh \\'oodrutf, Orlanllo. 
Osccoln- Mlll on P ledge r , Kl s lmmct•. 
Pus o Dr. It. Thor Wea ver, Dolle 
ll y. • 
Pine lloR -.\ 1'lh111· '1,11°\\l\O(I, Ht. P e-
tersburg. 
Polk ;J, WulkC' r 1'011<', Wlnl <' r lln -
' ' <'11 , 
Putnom- S. J , WIiburn , t 111l11lk11. 
St . • TohnR- ~-. '· H nlml'S, St. Aug-
u tine. 





sw1.•,•tness 'mid follogc gre<' II , whrt-e tho 
h lrclR s lug ol nlghL nod grePt you in 
lhl' morning by t he merry warble ot 
the cl'<' r -pr1•seut mocklug blr(ht; lwre 
we hnvc II people, who, like the llird><, 
minglo lOgt•tbe,~ ln l,ICU('C and htll' • 
mf)IIY, ht>lng h OM (lllu.'bl ~. so<'ln l.Jll• , chor-
iluhJ,, 111111 llc l[lful to ull who l'<lUl' lu-
to our guU1M, 
Lnkes, flshe~, f lowl'rs ond bl,.._, 
O Im us mue b p lcusurP, not cxpt-es~..., 
l>y words ; 
A c llmn t o J)UrlflP!I by LIJO mh,t of the 
St. Luc i W. L. As h, Yero. 
t,;emlnoll.'--Thomn s Holl bury lluff, 
'o n.t:ord. 
SuwannC'l'--J. A. Mc Leo•!, Lh' e Ollk. 
Wolton- llf. A . Murphy, D o i" uo l1tk 
Springs. 
Asks Jobs fo' or W a r ('ripples 
1'he lted Cross Institute f o r rippled 
nutl Di~obleil Men, whose committee 
nf dlrcetion wns appolnletl by lbo Red 
C ross Wor Council, molntolns on em-
ployment bureau tor cripples ond a sks 
<'mploycrs lo notify It of johs that 
cou ld lJC filled by oue-nrmed 1111•11. ln-
formotlon e bould ht.· Sl'nt to lht' ,usU-
tut•, :Jll Fourth nv"nu<', 
PERSHING 
Th~ Man of the Hour, 
Full Page Crayon Drawing 
<by Nadbemy> 
in Full Color 
Suitable for window display 
or fram ing. 
Allied Soldier "Cutouts" 
for the "Kiddies." 
Tho Ur, L of & erlos or lnstrucMve 
ectcrta.lclnl{ a.otl &musi ng "cutouLa'I 
for t h o Doys iiod Oirls. 
In Full Color. 
The NEW YORK 
HERALD 
SUNDAY, MARCH 17. 
ORDER YOUR PAPER TODAY. 
W de ir to buy b f cattJe in la.rg or mal 
quautiti fl, and wiH 11ot iu1k Atockrnen t tak 11otc 
for th ir cattle, but will ptty Hpot cm1h on µ11r l'hcvi 
for tho l:'ltock. e nnt cattle frorn 011 y •nr olo np. 
ondition of Mt •le nnd ,Pi •ht will govern pril't>. 
FOl'll. T. CLOUD TRlll , II:, TIil BSD.\\', . URCH 14, Hl8. 
St. <.tlottb Urtblt11e 
'iORK . . l~i--. ... :--1-:;.., ... ;:;_,.:;❖-~~~-::~t RIGG-A
2 
N- 'S. THE. -BUSY STORE ) 
1•1i:, rh:r~ 111111 n•,,~ up,,11 t·n, h vro,lm'<'r ur I ht' l ' 1d1,,,1
1 
i Sh t s i ' ~. 
~tutt• I I •> ''"'rl fol, ~rt'IIH•,t 111, , slltl<• t•fflll"i In tnn1l111t ,,ut ;1; or ermons t ------ -----
l'ubli•h ti CHr) 1l,ur 1la3 b) M, ('loud Trlbun~ 
11,.,.,., thltur, .,.,..,.,-.ur; r11r tlll' \Ill" Wion! I n•q11 ; r11I u,•. ~:.;-; •• :,..-...-...'-(-+-H-++#-h'-~-H-H-.;.+❖+ lnl·til)n. 0111111111 
•• •,•1111,,· t, ''"' 11r,,,1t1<1 ,,r 1111r r~•·111< 111tm•• 111111 •""". 11 ,, \Ve d ~th •t· your KOOUM 11ntl g u,u·nn tt•e Mnti 
t:ut1•n•,t ah ~, ... u,ul•("ln~-., ll nll Mllll\1 r, .. \rrtl :.?,. HHll, 
nt th,• t•,,i--t orr1n• nt :--t. l 'lou,t, Florhl1\ , untll1l" rh . \ t.t oC 






1·s " 1111 turo 11<'r"- "'"\' 1111 "r 11• 1111'•·111111 •·· 11 : 1, ut ~hon M-mo11 tor tlll• H111y-111- - Tl1ti ~i-:l vnriety, l arg1•~t ,tol'k in th t' it 
"~ oil 1111,,• ,111r 1,111·1 to t•ltt) ht «.:muhu-tln~ ltu,111 .... .., l'U. 1l' 1 tt1t1W tX'tlph•, p1,,pnn' tl hy tllt' h)(.•ul 
i:-<'1 .. . ,.11.1· ,nul 111 ,tolnit '""" 111,t,o.,t Ill lorlt•~ RI.i n t II fk'-'I • rnlul,t••r~ of i<t. <.'l111111 . If y u tlon 't UMll yolll' UtW0pla11t1, Ju .. t WI\ 1 k ,,·er ("i 1t11tn· ~,, ~turd1 :t. 1,it1. 
( ' L. \ ll> f' . ,1011~:-.o~ 
1110: .. r th,, wlh.-1• nt 111,111s1r~ . l'ht- bbt&ll._\\'hll'lt. · und Mee how uk \\l t•nn flll your order. 
t';tlltor ud th\lt~r ' l 'l h• tlur ., ol I lw f:t ntWI\ llu' 1ul rn.l.r Ht1J I ht' mt~•tw ul,• '!'h.- io1J 11 " lu.i; 1~ tin" uh""t II un,• of u 
1~ 'h ,ll J11 ... t H d1•H1'l,\ •t~ lid' dHI,\' ,1e tl ll' r-ohhPl' 1\thl ul ... ' l'lth111 lll'\111du.1,l h_v Ht•\ . u , n ll t1\\l'll 
M. E.· RIGGAN •r1w •i thmw l pultll"'lit ·ll l'\l'l'~ 'l'hHt'"tluy t11hl mnlJt.\(I ,) Im· 1la1'111..r ull thhtl.t'~ 111 I IH• tt·l'tll'h,~ u1ul lhP rnlih1 fh 1!.l l'l. 111 tlw 1Jid11"ston \lh;;~lol\ AIP1h, 1tllo;1 ftU~ \)Hll ot 11\l' l 'ultl'll ~lUll'"', lkH~tntH' fr,~\ t',ir_ :!.00 u.~,~;_~~- 'ehut tlllt,\' 1 ... tu J•\I"''' \\ llll 11)1)1. t•ttl I hut l'\l'l' l"-11dt'P. t-:iibe<)p~tl l'',tndl, lu ~t . eloutl , t,"lnrl th, 
l UO ~h. tuonth""· or ,·ll1-..• thr,-t• mo1Hlb r1·ktl~ In tUl \nrn. ,. 1'\hMI. ftwl owl 11ut1l1l11t•, ur,• lhl' Phh•~'nt tin) ,u11llt',., or Ft•luuar.v !! I. 1n1,. 'rhl~ 11'4 rntt• ,•t ,, 
• 
:--t riP"' ,,r 1llr. 1 1 i,.t.11,nnn 011 t IH' ~uhllu, 11 
\\Ht', unil .. \ 11wrh-u'.-c ultltau1h' ~m •~ or fnllurt• llt.' "' 1n th,• i1t1t•, ih•n. • 
'[E 'Jllt' R I •ORl 1·, \ "'T ,, ... ~ l'Rt'S:o, ,\ SSOCIA'l'IO~ ll!Til,l! .. UITm:::--y ............ ..y-::=w--!WWM!IIXAKP«IOllN1WAK•1 ·' ' · ~ • "' · .-, .. __ pl1111, tlo,• 11h'k t1111f th,, 1111!0,•. 'l'lo1 • ,1111-1l1>11 of ·· \\f1kh" ,hof 11,• ,..,_====-- =-=------------· 
Hn H•. tor J'hl:-t ftkt d,w ... rn11 r, • .- uu ln..ituut. h ,,,,t1,·t11\ motllf.} th t• t"llrn tltl hit.'ll C11r thP ~hlluth IN not n 
lktt1ll11• iwnw, ht lo,ul ,,,111111111, 10,· ,1 1111,•. ,luty \IC 111,, rullro•ml 1\ (111,,•1· ,1r ~1,•uu,~ltlp n1t111, th,• uwn•l11rnt, '"'"' on,'. but"" tlw l'Olltlury h hn~ h, •11 G A R HA I L 
t~l ... pla:,· mlH.•rtl,lui: turnl!-o)H'il nn UJlplkutlun. t t~<:11. '-"t uhL.•)~t <'OtHln uou,dy ,th\t'l' th,• 
lht' huu~t.' l' tlt' th~ dl•rk. Jt r•ulnq:e It. l•~ 1·e r.r humuu t•C· tN.'oud «otu,y, uthl l )robtthb 1,,a on, 
\ ,ln•rtl.i:bJJ: hltb Hn' pn:,t1hh_• <HI tht• fl r ...,c o! t':ld1 ui,m1l1. !t irt i u1-gt111t lh11ll'tl f ,)r" tud tu hrlug uhout u r ht tllstrl• w :ildt u1tltt1tt~I tl,ti tburdi .In tl1t' tlu ., ... , • • • --' 
l':ttti~ UtH knt.mn ttl u~ \\lll l,• I'\..'1..JUln.~t 10 ru,s ht nd"RHt~•. bmlun ttf rbe t.•1)mmodltk1~ U-.(1d iu ,, .. ,1rfo1 null to 1u-omo1t.1 ot thl' n 1k1"'tl 11 "'l th,moq'h'1'JI( 
rlu.• t:u•illtl,1s r,1r l-1l"'t'4h1t'l11"· tUO\"{' o.C th t~ 1,•uwmrnlllle ~ ' l'hi' l'unl Lell .i u ht.1 w tth 1no,1 p.,,., 1,, .... ·~ ~ 
I ll ••11,1111• l11 .,·t1111· "ltl•·•,•lut ',011, ,, t,,-,,, !it llll~ wh~Lller • I' f ·, ,,,,,II' .... .. \" ' i. . .. _.. • r;•,r:•:,-"'="'-' .~ t !' , _, ~, .... ■Jp;zcu.. :..• '1'" .,._ ,,t ~ 
.. "' ... I,. --u;~J lt11 I 11r·:t1ll rh•n ·.t1 ftrtl ll•'<,I O ... h h' ' " !t.....,. .""'~!'~1£f~t .. , .. !"'"::.: uU 1 ~l ....... .... • ....\ ... ,, f ....,_.,__,~... • • ....... .,, ...... -·•W •• ,... ""I 
··.:- · ~ ..... ~. {,;- ... , ... t; ,,, .... . ~u \-,H111e•u• JH(h 
tlhtJn· i,, I - ~  l._l)r lJC.•C.tt·,.- f•f1rtuln ( ' l\ll)(l fl'4 H\ JtlllH,·"l I • "&-~.-.-•,», -,~f .. r..c\.: J", l"' ·· • .. - .... .Mll. ···- .?,I 
Ur'\' hl &:ht\ t,,rm,•r ulllln.~-.-:. muuth to nwuth h.· th(• p r an\. ' r"" to tllt ;.Ji1IJr;i1T1,f a11o:•u, ,ht.· ii\• uh•,, h ll lin.• (; 1,.,01 :-:. , 1111 . 21 tJ ► • Cla••" 7,l~Doweii b , r,v-- t1 
mN·d11u1t~ ntHI ull till' othl'rs, urn.I tlw 111HltHl CUI\ ortur,I uo 'rhl "-ll'l\\:o-i hut l'Ph\,• 1uut 1•uul w 1•1•1.l 
Sl 'U ' C'Rll'T IOS J'.\Y.\llLE IN AD\".\NC'f:, '!.00 \ YEAR. llflll t hf '"' llll' l'lll't ur th,•sc llll' ll In 1l,•ull1 • with lhl' l'l'· "''' 111('1'<'<'11 lh•llh th,• <1111•,thlll 11r whoo! 
:-:1 ,rlu.g 1?11rth.1u..: bnn.• "lll'tll!tnh.~I 1J 1t.• ,,hni,; l k~•t l11 1l11• 
~1 . Ch.lllll l ·tlun. P'-l\..' l>l, ) 'liu kno,, , 1trl t-11 lll!J:--'-•d ti., "dh.' 
1J1dr b,•.::t wbl•U plm.· b,•t.1 t1y hUl'-4tt•r, c,lllt:P{Jth.111t ly Hit our 
( l'l'l' wt·ut to grud••ni.:. 
----o-----
J! y11u b,·~111lrs s·,,ur """ boru,• s urrou11,Uu11 ll "Ill 
,•un,ur111:P your ut'l. .. l1hllN to do ll~e\\ ~<1'. " ' ltb ~Yt'rl l'4..lU)· 
iut,•rt' 1,'tl 111 mnl.lu • th(' dcy uttructhe '"' "IU •m b tn• 
th,• w,,,1 l~'nutl(ul ~•n t• and lnwn. t ., b<- fot:llll nus·-
- O>-----
'fbc kind or frllow thnt show a yl'llow trenk lu bulltl• 
11,., llll o ,·nmm1111l1y f. th!' nrnu wbo po s a a Jendlni; bus-
1111._, mnu tt 111I holl,• nl>om "buy nt home'' wLen bl wart.'~ 
11 "'. l"I.H1H• rut."t l, hut "bn f"'-"nil~lcnl)· tra(l~ away from bo1nt.' 
,\ li\'ll it ,·uuu-, tu ... l" ·rnt1n,: hi~ n" o mou y. ·ucb l)('rsons 
11t•rPr t,"1h"11 urnn,· l "11ph._• ft\r ,~<'rY h OJ? at tlme . - __ ,,__ __ _ 
.\..; touri-.t.z t"·u:lu ti, Jut}k OOi'thwarll 11b.1ut thl thn or 
till' _,.,,nr, It f, 11lu1•fni: Ill noll' how many of th m hue 
1•fem,hl 1<> n•turn au,1 tul.P up th Ir future hom In our 
mhl r. Erny ~·,,ur mill 10 1-'lorh.ltt' population tbrollllh 
tl,CI ~1 rourf,t . Till' t nw,i thnl pro,·ltl>: lhl' l1<•• t 11'('111· 
1 1·111 ft•r tbt-"'4• , ·l ,ttor i.:Ns LIit.' ~rl'n.l~ l tncr .. o.i.;p h1 Jlt.'IJ)· 
ulatlou. 
The 111, .. rd Ol L'on ut.r 't>llltnl-.lom•rs shoul,1 Ink lm• 
ro,'<llnte st p· tu work c.-crr tlou l'Oto!'r lo th county In 
me permnnl'nt wnnuer, In order lO Prt'V nt furt her d is· 
pute o~Pr l\Outula ry JlnPS of pr ~ .. .,.. ~'or •owe r<>uo'l 
,·arele. snP- uo Ute part of ~u rv!'s·on: In ~·Pars gone by ha• 
t· u'-<'d n.'1.'llrt.l to be incowpl te, nnd e·(leefa llr l lb! true 
rt rounty road•. Eve ery eouoty road ~1.10uld Ill' plntt •• l 
arn l 11 plat k1•p1 uu rue at th<' eoun hou<e. 
,pou-dhllltll' lmpu~"•t l u1w u tlu,\rn , ~\ u lmllfti.'n.' nt~l' to ,h11y ,·tu~ m.,•• I'll •n 11~ 1·1rn~illuh• n f"hr11'4tl ,,. 
,,11 the 1mrt ,lt uns OUl' rnou en n~l't l In 1.•tlmnu•1·l'\"\ ,w ttnntH"t' l'l' tl'r tllll\ll(hl niui 111'1 1 fir 1 ht't'0 11h' H 
,h•\\ 111\1 ·1H.1r t or·L1 llw n 1r..•naon~· uf th.• 
will -..<'f\''(' ,lh"\~•lly t o Wt11t "-t.'U th(' malun 111 till' lll1'-k It llu"' J1tw, Hll• I th,,n hti lllight h't.•oMt~ 8 t'hrh·· 
nnth•rtukl'u. t ln11 lt tw l 'hu~• l<' ht.'. wllll+' PHul h ·•l• l 
:o;o. tlll'u, "l' ut•t.• . .\ 1, 1~ ,·ttlll'll UJklll 10 uu lllt.' nl our t'f tlull Llw Jt" \ 1•11 lnw 11nd tn~111u11tw~ 
ft1r1s, null thu to ml'\' l tht.• dt.\mu1lll t \( ll l!lltuu 11tu1 l'i¥Jltll' \ll'I'\' llt»lll' tt\,U)' tu ( ' l1rl1-1t . rl'ht'.)' t n·,I ... 
tllun uu:,· Jll'\.""-'Ht ,~l.$ltln ~fin fully ,•oml)t"\_' h\' tlll . ll urtl ,,,•rk t ht• t111tlt4'1' , ,, •IJ,, fll'~l t.'t.Htndl. nntl P.1 al 
\\ Ull hi .. l'Ht"'. 
wi ll ,umol~ und 11r,11•.>rly t1l~trllou11• thr 1t11<Hl~ lll'<••ll'tl Lit II"' It I• u-,,b:tl 1,, thuL rn,m thKt ,lt1y till 
t.'llH.'r'\°'lll"Y, l ~n"'ry uotlun tllQI hus MOUt.' lnto th,, \\U r ltn rt,w tbe~ ti'\, htl('n ihl ,llft~•n,,w,, ut 
bntl t•> 11<'('<1 up lnbor. 'h-11 1Jrc ot homp htll'l' hut! It> t11k,• , 11luto11, ,,111 .. lt<1l(lln.t tlw 11111 J1•" 1~11 
tllf:\ ))Int"} ot ihO'-<' drawn Mway. Thf'~ hn,·t.• htul to Wtlrk 1101hm. ,uul .,,i mu• 1lw - hrl~tlnn tlH' 1 r 
louir,•r hOUI", 01111 work rn t r r tlrnn be!on.•. 't tht• .'uhhaol. 
''l'ht•t"\1 Utt.• tho"'<' wh • hohl :-Ziiltu·tlu,· 
It I Alt \Ill. ll!)()Ortlll1le tullRl'Y t1111 t lit(' hu• ltll''" "' Is 111,, , 1111t1·11h J)ny, 11111 H11turllft )' 111 
pt_'l\t't' t'Utl J:l> on U-4 ur..uiil nntlt.•r th StlJ\t'rlmpo~t•tl hunh•11 wn,.,.. \\ .;t~ Utt• Kuhhun1. u.1u l 1htH nu 
t:t'Pllll'd hy tlw wnr. 1t ~lmtlly tan uot ll{I tlone. ,v ' h1\\·t1n'1 ,,,h~·r llu~· \\ n 11«• ~nhhnlh. ' l1ht"••t' lk. 1. 
llw ruttt•lllt1t•r, uull lul'H.lr, un(l l'i\n not Jl'l thl'm. Our wurl.... 1,h.'. t,'r.•y 11r11•n n•,-~ Jlt>Hil 1M·oph\ ur,, 
tlwu. lllU"'it t~, llhi.1t.·tl'll wltlt one t.•oo tant a.Im h,•tor,• u"'. oh, hn1'h· In .-rrur. 
111 t;1•1w,l ... ,t•n11ul t lu111t,1r, \\I' 11 11 I IIW uhu (l) clu ,Hlr UllUt)\ol lO wln lltl' wnr 
l•ur ,bid dlnrll'tl'rl•lk u, .\w,•rk1u1 , i,i 1111ho111111l-1I 
<'lll'l'll'Y - l'r,11l('rly ,Hr< ·I, I tl111I ,·rWf1l'Y \\ Ill l.'ttnlll,• th!' uu 
tloo tu llt1nH<' <'H"rs tl\·ttllahlP ntom 4,f Its t'\.' ourt11._• to th,, 
pur(lO!-<' for whlrh tb1,,,, I'(' oun-. • Ill"\' ,•1111,1,-.1 J•:n thu sfo . 
ti<• O(l(llkatlou o( th!• l'ut'l'l?Y, I• ,1wlll1t • 1i,1ro tlk "lll'll ti ll' 
l'Uthuslu, m woo<' " Ill 1.1)1 do. A ~teatly uu,I rwrsl~tt111t 
11p11fitatlnu, l1< ·omlng ln,·n•11•fngly l1111•11,,• 11~ thl' tlt'HI ln-
n,•n, •• wlll do pl('ndltll.!' . 
Cun w e !'rl,'<'th•ly dln•rt !I<> l11r " tt lll'l't.'<' lllng,, or our 
l111 ,ru,• to wnr 1,uri ,e wltlmur oppll,·11111111 u r " " 'ry 110,slhlo• 
1 llll< • or ,,rrorl uutl self-dl'Llltt l ? llurdl. ! 
'.l'bP p.>rle1.1C\' oC o tb<' r untlous mu t I,,: o:1w I ht• 1 
nmple 1,t th~ ultl'd Stnt~'i. nom• the le l)('cnn · w e bll''" 1111 
, th~r l'OUr<:-e f rom wb!'n<'<' to drRw o ur •'<.'nnomlr 811'('1l!?th 
than frum o ur«eh e.. Enry l)llrtl •1 or rood, !'very bit or 
r lotblog. p1·!'ry rfrll', gun, CUllrltlge ftncl Phl'li lL'o('(f ll)' <lllr 
nwn must I • Ufl pll('{l Cr m tb l'ulte<I ~Intl' . urs Is 1 
,t,•ru utolli:ntlon, he t•rmountln~ ot whkh rt'QUIM' l111• 
rhnt \ 1!:11u 110.l •:"' kqll tllt'lr fl n l 
du,· nu ,•,ntl' •ll"' tlh• ~uhhuth ~1t. 1w 
a•r~,w 1111 ... \\fl' 11H' ( ,·t•nth du), hut 
If thp,· dll u•ucl lht• tlt"'(l d111 1H11r 11t 
,:,,,w ... i th1•) "Ill (hul th,1 '."'1111. m•k•II 
,uu l ~tur, "' n• 1MI t.·1·,·ntt.._l until \h,1 
tuurth lu., .. ••f IIW ,-n utltlll J) ·rl1'W l, nu-I 
I t•nt"'' 1h,• fiNt ,lu> ,t .\ ,tam nrn l 1•~,··• 
t tnahl nut I , tlu ;..,•v,•nt h till) or 1 tr 
1h00. 
Tiu• Time -l"ulnu nnuuuneed rf.'<:<'lltly t11at tll•·~· wouhl ~llillltltl of 1·1•r.r . \ merlmn r lllz a . 
Thl'H 11 1-'"'t'i lll . 1 ' th t.hlllllf r, :I'.\ t 
JR,'llku~. ·!~lrd duqlh'", w,1 thul 111,, 
( ltl Jt•W'l.""'h t· 1h•11tlur \\ lh .. ,11rr,1 rt.1Ul tr,n1 
nuN In "''~r r·1l way~ Tlwlr Yt'nr I,. • 
va n, w it h th 1' ,•rnol l 'u111t111, . or 111,1111 
1Ju rl'h :..'O. .,.\t ._ .... ,, t ht' I r , (•n r IK·j(1111 " II It 
:It<' :-&nhhuth, 11h, U.l~, n1HI 1w,t.1r on 1111 v 
otht.•r ,1tt). Our 3' 4'0r ht1tln"' on t'.tt.·•• 
dtl)' 11t he \\P1•k. \\' Ith llwm ,l1u-h 1h1, 
4,} tlh• , t.'t' k "u.-& tilt' ~nhlloth for •t 
3·t•tlr. UU•' ytu\'" , 1t1 I 11t t'\'t'IY t'\TU. 'r~ll 
,,, , l•·urn Cr1.uu l .t'\' :,!;\ \\·lu.-n' "'' rt111I 
the'" " of th•• Pu ... ,.o\t.11, ntul ,,r 1' •111 1 •· 
,.,,1 , ·1 hi') 1·011~ht th•• lttmh (,or ti ·•• 
f1•tt•I 011 !ht• llltlt •ht~ o( 11,lh l I! . l ~t. 
rm l klll•~I 11 •·n th<' 11th dftf lit ''""' ' 
lone, ,tll I 1111• It lhllt nhcht . l Tfh'lr 
,11~·;1 t,. ,:nu ut un-110,\n. ttur l1t•srh1 
t t JU hlnl~ht ► • Tlw. L. 1op• , fu• l~I h ,I,,. 
b-:iln the publlcatl11u o! n Sl'ml-monthl.r ogrll'ulhiral mega• A nti nrtl'r l11bor bo . d, ne It <1111 .r lt ruu,1 ll!' poltl , 011,I 
2lr1•. Tb flr,t tslltlnn r the (lnhlfl-nth>u nppeared nn Tue - It mu,1 ,·or, l'rl' It . Jllly. 11 ,1w to put It urplu. lo th 
!luy ,,r la•1 wt'f'J. n~ n •upph•ml'nt 10 th rt'g'ular u-ul' of tb, , •. ,r II"<· 1, no 1 .. 111:Pr prol,ft•m, n rhfq r,u·llltr I pro, 1,1,.,1 
•r t.: . and wa flll I with mao:r •·ulumlll! <'r lut'rt'atlug In- In Wur ~nrlnit Htnmp , omp nr whh-h l'l'l'ry nrnn. "'""'"" 
11rm·tlon l'l agrh-ulluroli,.is In Florhla. We 11wll1 l th!> ,,ml d1flol ,1touhl own. 
1 r Ahth o th,• 1 ,,hhu1h utwu3 . 'rh h~ 
or t'tHJI' ', WOlli4l 1u11.k1 ( , .. , I h IIU)' u r 
.lhl h nrul th •• J t tiny 11( \lolh ~11hh ·1l ,1 
IIH~ Oh\11\'~ Lt•\'. :.!'.{ 1:;, 8)- : .. t' 
1 •w rentur,• nr th1• Fli>rllln Publl•blnq ('ompu,,.r will m,,,..t --··· - •i _. ___ _ 
1111 ,u1,1•< !rum tilt' tort a11,1 "Ill ••oon tOkP It• plal'<' .SEW!-1. 
umoue: tlw Kl""-'Ht r,trm papers o! th• • outb. 
~ ow tlJ t tlw ,..,,nt rat·t fur th roil I to ,n -. }.,u .... t f', 
ba L{'('n finally ,I nro up, nnd ""'k I• lll >lnrt In n fn.,, 
dor , tlo peopl<' of Kt . 'lt>ltfl will •••ou :,0,.1ru ,.u ul ti,• 
bell(•(tu, tn t·••me from hnr,t-•urfa,.,.,I r ••111I . ~ ot "' ly ,, Ill 
t bt-r-, Lt• ;;real<'t dl'vel r,pruenl In t bP ,•It~· •;; ro•M m Jr this 
1,1 w road, hut off nlong th•• roure to lit' tro,•t'led nl'v. homes 
and f al"llll! "Ill dot the .-a,t a crengP o r r,•rtll1• l1111 I~ Lh1tt 
ha fain !di~ f or lo, thc,,;c many yeor , wnltlug for rOlltl to 
make trnn. porra1fv11 po -lltlP . • \ ny per-on wbo ho troveh'e: 
over Lbo ' mad l'('\1.•ntly bu lit lo l'o 1.lt county NID .,.,.. "IJ., t 
··Tiu> 11rlud11ul tunulon ur u Ot'W> fldl)('r Is in di t'lll· 
lnfttl' rh' u1:w, ; thl• ,·l"·ulotlo nr puld u1h·e n1~111.1C t,, . 1h1• 
ultimote profit of Uu• ,u1,·,,r1t,..t.•r •~ uuotlt('r wntu•r." 
Thi pa ,;ug<' Is tak<'n from u meuwrlal lll'l '•l' JJl l'<I 111 
l'Ongn,•... by tbP • "u tlonol Lt:.•ogue o r ~\ Ul('rh-un 11 1111 ... •wh t'"i. 
Ju t "hut 11.t1• L1'11gue ,\11111 l11 th ruatter of 1ww PAIM' r" 1 
this: 
·· t n the int rt• . cf th publle wetrnl'(', on(( to 1·ot1"'-'rll· 
111'\h l)rlut pol)('r (luring thf' ,vnr, tbe ri1b1 tu u'!<' the mull 
bo n •ft I I err I< rnu,t hullillng h• 
, houlil "'-' lleull'tl all d lly l)('W~{llllll'"' of 00 () 1'(' thnn tour 
(luff~' 11111I .:uo(loy or "!'l'kly new 11111lt'r 11r m on• t11111: eight 
pug • , 1ontl nn) W<'<'kl~·. ml-w outhly ur m onthly mogulrw 
on u ~·thin npr•n t,lr ur r rndt• Juuruul or ,·ntolog,1t• 111oa 1h11 n four 0 1111, -~ ht 
hull n1u11l Ullhl fr •Ill 11w orft11·ln~ 
l'fln•u t-Zit hhn th hn II lM• ,·0111olt-111• ' 
1'h!'re W(' h1t1·,· ll'll ~-, hath~ 1·111•h wltio 
n tltll(\ fl.xNl by t't.1rl1.-11r, 1 .\,. l11t·r,1 1r•• 
:!(l.'; ,111)· In y r. 1tn• I "l' rt.' tht•n. th ~ 
.,.,.,111,1 ::,rllltf rhl' H11hhntb 11 ,IAy htlt'r 
e1H•h "'" ,1n.ler our n·itlnw, 11111 1bl 
wtt nr111ngf'd hl dm11,c,~ ot tlw ,1t,y 111, 
on whldt 11,,, ~ahhalh wa uh••rn~I 
t"&<·h y•,e,r. l 1•v. :_!:l; :.!I, 11('(.·ltu'f'fl tha · 
th<• d:tr uf 1•1•Hll't.'O~t \\llK •I~) fi ll' t-lttt~ 
hath, whl••\1 ~,,,.,,, tholl 1•hn11 e• frn•n 
rne tlllv to ti 1w t w11 wnlfe u t tl,ut 
tluw. 'J'h('rt' ton-. 1.1r"rY 4luy ,,·nM lh1• 
:'nhbnth \\Ith llw .-, t.,wl-tlt notion, u nti • ---,'trlkl' h•ndn blln• lll'l'n rln •<•d n n,•mh• by o 1,111 
p,t• f~l In 1l11• luwn ll OUM' or ('(Jnin"(' la t Thur da.r. fllllf 
• r•·nalty of thirty f<'OM< I provld,·d tor violations. " War 
tlmr L no tlru,• Coor trlk,·•," wo~ th!' 1·ry hc-11rd thro11gh11ut 
lh•· b IJ. ur r,,n::;r, • whpn th hlll "" U(l tor e<>u•ldl'rntlon. 
u,ol It mPI wlrh 1wneral approva l. 
w~~lu. 
... TO\\ nohod)· want 
lf,h1• . 8 ot-
~~vny 11111•• In a whlh• Ollll' mu• hn till' hrllll11nt ltl<•u 
tlout rhr ,ou,• lolg tbiug ! fl r•n l• l,1 p1 >II ll Bil otl fp 111•11,pn 
\,. ·t. i.;n·r., .. OUt'i· In ') u ru•n ouu•hod.r tnrt onr. I t ul • 
wny 1101 11 ny : Tlw rut 11, t l!n•,11,tr,g pny, for (lllh 
llrn1l1111 I 1wL th1• r,m,lou11• ;1 t11! r;,a,11n. l'1111<•r 1·1111 Ill' rtn 
Vf•nth of 'ht.' tlrni• 
11,"t~(l utlU.'r\•di...f•, 
".\ 11011•1• ,trf,I II 11::;aln•t IIM>lr hall not rnn1f," I nn 'l'ht• 1 nl rl'a 00 I• thllt 110 oow wll' ,·outlnu<• 111 rntol 
oltl ntlogP, lJOt ti ,.""'"'' hold good IO<lay lo to wn lmlldlog 1111 0111,., PlllJ<·r. Aurl lh!' r<•n 1111 for !hat I lhkt advl' rt • 
Jlu\\t'H•r, \\l' J••tu- 11 flwt ('hrl)ljt r ust• 
from 1h11 th1'l 1 on 1tw rl r,11 •luy ut .,_. 
wt14•k; nh•oJ tJ1u1 till' ll •tl ~olrll 1·,11w• 
f•II tlW rlrtil dnJ ,ir lh ' \\t •P k ; 1111110 lhtt• 
I hi' \ (M h l, >I kt•f)I I h I• •l11~• . .\1 I~ '.~). 7 
,uuf l <'••r U~. :!, n ntJ tn,m hlNtorJ, '"• 
I-now thP rttrly l 'hrl 111111 <'h1trd1 k1•1\I 
tbill tloy. TloCrl'(Ort', Hnndny, th•• fir l 
day of thP \>Ilk, Is t111• orlglnnl . ••rf 
Kt Ion, pntrh-< hlul, n•11rr!'l•tl1'.11, P,•n• 
tl'l·d~t~I . llfl'"'l"ll1•, hi ,,1rln1!, I hrl•tluu 
a murh II It 1•,·1•r did. 1'ltP city that il ahend I. th•• mw Ill.II I lll'w 
11 It, n• 1•,,•r)l~•IY 1>11lls 1,~ titer 10 drvelop cv ry po. lbl• \\' hnl 1, ,w, ~. anylu,w~ A iirofounel tu<h'nt 1,r Jouruul• 
.,,terprb• \\llhlo tit town. Are fOU h<.'lplng to hulltl ll(l Ht. !•lit· p,yrlwlogy 1111<'1' d r flnl'd It II " what you \\&Ill 1 .. fin,! 
, Bhllsllo Jill !' 
" ll.'11111•mlH1r tllt1 t,,1nlih111h l>H .\ to k, ,...,, 
It holy" 
C'lon,t, nr tlo you koork ,.,., r;thlni; Ju t 1K'<'8ll oml'llod1• In your puJ)('r." nil thflt I• (lrot o wldly trtw, 
l•P t, '""'· tlu11 •ral 11ro,perlng ? \l' hJI I• 11cw~ to 1hr mun without a Jo1J7 Th1• " lil'lp 
WHAT WILL THE 
TAXPAYERS SAY? 0 "u 11tf'rl'1 c•olum r ... ,, or cou c. 
Thc•n• un• fur won• u,•rP~ ot land uu<IN e•ultlv111!011 lli i \\' hoot 1 """" 10 the• mun wltouiut hohor ? •rtu> .. 111,. 
1Trlog tlrnr. at uny time In Lbe :11. tory of lite VNero11t1' tlllon wan ted" <•f! lumn. 1'M our 11111uld1ml Pl1·1 •rlo11 1K n11 
<:ut,,uy. W e re•1~11ull'd dt<, rtully b ,d fort•ly wb u n le \\'hot I. n<>w• to th<• •mn ll lo<>y': ThP IHI IPll!ug wlll'n• 
l<..m u kP<I '" '" l,uy Lll1"rty Bond" ; \\'I' <lug n hit <IPf'(){'r 1,, liuy hat Pn<I !tn ll 
1>r,011r l,l111t It I~ !lttl1111 I h11I I hi' yot1•r11 
of Mt. t•Juutl 1t luiuld l11for111 ll1t ·ll1"'PI VP 
011 t lw ,..1t11ot 10 11 ,, hl, ·h t•u11fn1111• f lw111 
1t1 ortlPr thut tlw)' mn y IM• Pn nhl11,1 111 
ro•r tlll'lr 1·011• nr< l1111 •1ll11:1• r,tl .1• 11111I ns 
J114tldo11!'il) ti tlw 1•lrr·umwt111u·1· 411• 
mnntl 
v.Len th Y. ll. ('. A. nm! Hrd 'ro f'&mr along ror help, \\'hut I• nPwa tr> thr u,,,r.,rl~l 'I Tlw 11111,,uwl ,ll,• •e tlr,n. 
ftnd w<• ha,·r tlt'(-n moking a l'<'<'urfl In llw Thrift nn,l Woor Whot I n<•w• tn th<' \\omun 111 the 11,,rnr-? Thi' ,tnll, 
I'• lug ~tum,, •·nmpnlirn, r<'l!Ur<ll<·- or 8 •11• 8 trou flrt' uwr<·h1tu1ll,1• •t.,rh• of lwr trn<lf'•mrn, tPllln lll'r "lw1·,• 01111 
la,r Jul:r ull<l a ftnan<'lol •·•laml!y Ju•,l at th bPglnnlng "' 
tl.P n<·w y1•11r, a111I tlll l1n11k 1lrpo It lu tltr nr•w Bank of 
"ulut !'101111 an, Krhwina; lorgn npry <ley. Thi' dty nf 
\'•·•~ran an,! 0111, r por rlntl• ,\mPrknu ,-·fll Mntluur to 
d•i hn port In tho> flllllr<' n In 1hr pa•t. n,.,J \<lwu llo•• lhlr<I 
J..tl• nv J,4Jgu ,-mm• ul'lnt( W(I ~-.XJ)f'"f•t to hnt'fl plPrat~• ,.,, 
1·h1111~1• to l1111111 riut All ht Ball•! 11<-lp swat th(' Kol l'r. 
HI• <"111111y "II It Foml , 
l'H·l Thin """ Win. 
.'s,,t tltst "' f,11n, T..t i,ut WP f;,vr l,llll'rly ;\f 'lrP, 
, prrn,I !lutt,•r 'fliln - lll'lp thP Hnmml<'~ GPl fl,•rll u 
n,, II ,~,n l'f\'8Ll<"P Il . 
Jlrt•1ul 11111 flun wlll n,,u ll•r llun 
f'lll All <·1111 I1111 nnrhffl!f' ('on~. 
c~tn t •ntU \'Mt ran·t. 
l:1,•r:r • pu,I I a 1111!11•1, 
~8<"P nn,·hn l 'ntll l l<·rlln I Tok<'D. 
.'an• SHY JIPn11 'T" Ill Hink KulJmorlne . 
; ·1, , , ·on t \\ e tP. 
KIii l,nl c-rt,.m In tlll' Klt<·h1•11, 
f:., rr lino hr Ju•l11 If V<'r. 
•n,,, :-11111111 n,•ntM 111111 !'a.-, ~: 1a. 
l'Jd<I• • noul ('an tor l 'nr·le ~am. 
It ·lu•11 I Your Fort, 
l !llt }'I h- .\ t;n..,.J Wur DI h. 
nt wh11r ••u.if,11 1,, r(•vh•11l" t1 lll'r tort• , W Et IHJVf' l111tl 1)1111' 11 \ lk'Ukl\'f' hll • 
proVf' f'H1 1lf tc ror \\ hldt, n-1 U IOl(l1•11I , ,. 
111ww·t-, wP nrt• ()1t1P\\lln1 h1,·olvNI, h11t f~n1:.(11t• \\110 ~nu1h l tu,t rt·1ul J h 11'4'r wl1i,·h tlhl u,tt , ·oiuu!n W<' t·u,i uut ln J•i'-tl•·t> f·'\!H<1 ·t liulit~l rlu l 
tllf• w•w,..: ut wh1·r1• to 1;11,· filnnkt•t • l1rw11n 0111I 11111I~•• prh~f• nnd mu1tl(•li>nl hnpn t,·i• uit' llt ,,t1IHHII 
Arool It I th< Hry luilll'• 111 1h1• \'ntl .. nnl ITHll•f•11!1 , 
t•1 ttw l,11•-ct 1Hlvn11tu.'(1•. ,.011 ri•rlog n J1111t Pt111h·1111,111 In rN111·11 
Jt I u ful"'f1 rkw uf 1111\,,1-ihclng \\ hl1·h 1·1111 141,·r II II It Jn 1Ln't hp 11t111P- Crnr 1u·• -1·111 1·01111 
1111111 .. r 11111•1~• ur ultlmui. 1 1>roflt to lllf• 1uh·f•rtt,.1·r. tn unJ di hnM h·1·11 ,t•11,..H1·111I. 11111 h for hui,ro, 
uh•, tll4'n• J14 utlvuntnJ.Cf' ,rn hoth 1ld1•H, •11u l not llw lt·t-4 1,ru l11g uur ilm11ult1 u11tl ul u nrrul((ru•d rur 
UPglf•t·I lup;: '" 1111 ,au , I l lllVP f'Olllt' r ''" 
tlrutilr· ~hif•, ti 111111,v. 11111 1h11t of thP purdin~t1r. llnytonu "Ith 11 ,,1rn'."'hl1•rutilr• nuuih•·r or 0111, ,·o-
Journot. ----o -
\1·1·111·tli11~ to ,,(fldul r1•porlM ,,.f' , lnu't hnvf'I l111i OJH' 
"J1 ~ .. duy f'1t1'11 \\t•f·~ 1111\\, utu l w,1 li:t\.'f• U\'t 1tl 1•1111u~h to 
hip our ulllf• nll tlwlr ,,.,,,t,•el t,.,.J •11111111, f;,fori · wt• r1•11I 
1, fo1111d fJUl Ju"'t whlr·h w<•r(li Uw •· te " tlnJ t,, hP oh •rr• 
••ti. \\'liut uu 11\\(111 lot of thlug wt• t·1111ld do wltlu1111 nwl 
11\1° ir "·· lrl. hnr II l•Mlk )t•tl f'lrflt or,1,•r ,,, mnkr- ll)f' 1111 • 
1fu11 WIil.:'• 1,, IIM IIM•tl • t-iurn,• ,_.. ,f, JIII' IUl\t• t·njuyt•fl thoi.ir-
lllPUth nrul whrnth· 1!11J• •" 11J1wh 111111 ll1<•y wlll tny tu,· 
f P r M 111ul I lit• ntn1•f'tlMII ur nJ)l11l11t1 1-. tu 
jtl,·1• tlw prt""'"" ' 11wmlM1r~ ,,r rlw 1·111111 
di fl d111nr·,• Ill wltul lltl !Ill' J11tlollt• 11r 
fnlrM t hut lut v1 1 t·\·oh·t·il 1111•li·r tl1Plr n 1 • 
KhHt' i 1u1t tn 1 rnrh• 1111 1· ,. "lu 1n 1•,·11.,, .. 
t,1K n ,,.,r, 1nm 'rtu•y 11n r11 111l1f111• \\1th 
,. I tl11g 1·01ulltl1111... ' rl 1t 1y lrnv11 h1 ·1·u 
hnm tH•n•11 hy u1u• 1'4 't·111d ltllfi Ill II t r1111 
,-nlornlt1f•~ to u11r pro JJ1•rtJll1oC 11111,, tlf) 
11t \\hkh 11othllll( Nttlld lluv•• l ►t·t•II fot·•· 
P11n , t•J •·<1 pl hy llu• J\l1nl,chty, 11111 1 ff• · 
11mP thrn• to ,·1,11w, thP i-M1v,,nl ,,r t11,, kHVPrnmrn t hnn 10 wmtlth1'1 1.-11 \Vhnt .-d uf 1111 •11 ,·nu ld 
th_.. 1·otitrnr • W>l ltl tnmllna:.. '" ' rum·•• 1·110111111' nt 11uln111,('ll111,C, r1·111NI,· 
'l l111t "r r11rr,l • l1!111; 11 1111111.,11 11f ur flu. 
Nt•w York. WIJIJl('tt vutNI r,w tilt' tlrJAt tllllfl ltll rr111 •"1 ilfll nur· nJ .. rrou l'. ' tlP\ Pf of lllf•fl 
· w,,11Ji1 ht' ,c1111Jr1·r,. 111 1111 • .-..111111 • •·rltl1•l-crn 1111 
of Ju,. , Wf'f•k nrnl wlwn thft llvlllot1t Wf\ rf' n,11111,,fl four •l( •uu, . tlull hu v,, IKlf' ll f'ho\ ·t•rpfl 111.,111 0111, pi·•· 
rrnt.llJ luHI IH·<·n <1l••df'1I to ('On,ir • n'1 l' n 1'1.-nt \Vll .-on''" I f•nt ,,,,n,u•ll ' l'llt•J wm1t1I '"'" ,•1111trnnt 
ur p,,llr•I•·• hn,1 r,·r1•IVNI 11vprwl11•lmlng <'ne l•1r t•mNll . 111 1•11 wllh ~lmllnr ,11rtk11III•· ' " 11tv, 
\ , rmunf thP wr,m,-n rnl<'r~ turn•· ll fl urlln~ton oml .~, .\I I I'nifPr lhP c·lrrurn, p111·1· "Ill, \\hid, 
I ill, 1wo ot thP tu-,• I f'II"• from llu• w<• I to llu• 11rv our f•mm,~ll hn Jiu,J 10 ''"fllf•wl , 1111 •.\ 
·"' • n r,· to lW' <'OIOrYH·nth·,1. J mr,ru, ,.,,,,-11 1 
1·olm11rt. f hu v11 hN•n mo,lf• 1uu1, r thdr Hdrulnl ,., 11 , 
i\l~u "'J'rln.nj(I L'OIIIC<ll, 
'l'l ' l-!S1li\Y ~IAIH ' II flt 
J. Bor11ey Sherry In "TANTICS" 
. \ wpl ndl,1 1lru1nl\. 
Jl lll .,,. r k, 
~'1101 1\1' 11, fur l(reut r trr. l l thao 
TU mrn. \ Y )li\Hl' IJ :!I 
MARY PICKFORD 
In 
"The Little American" 
'fht l(r<.'lll< •~ p trlotl~ plt1 · ol tht• dny. 
Pri reduttd 10 Child, n IOc, Adule 25c. W Pay 1he Ta . 
tit.HI ,,r \\hlrh \\t1 houhl I"'• m l uu1• 
11ro1ul. Our toul"lst "hh-h un> Iii 
t'l011l1 '8 hiJl'll"l 11~•(•t - 111,vrm' (' .. t 0111! 
••nJuy ,,u r 1mblk- 1•1Jl1•11ir1-..., • 
or ,-our •, th(•n• I~ a moll 11111uh,•r 
or <' ICOLI 1 · who thluk th••Y ,•ouhl n'tl 
uluh• ttffalMI l,y lltlltllllll I l1t• 1·u111ll1lt1ll• 
to 111• 1'11-.·ted tor 111u11dhD1•t1 ; l\'ll tlt,•w 
., h~I tu ,to, uml \\lwro, ftllll how tu ,10 
~ase may I.><'. l118111II au a,l1<1uu1,, num 
;>,ow, \\h.f tlo11•1 T IH1\ , or llt1, II th,• 
(· Wit) llt', htkilll 811 ""''<lllfth' 11\llll 
tin or 1111111wt. tth,•1 ,,1111t1t,·1 drt1w 11I 
11rl1•,, you l.lltt\\) to n·P"""'UI llw ,,1u11· 
dluwu 11wl "ht 11 1<•1(1 l11tl,m I• rt•11ulr.sl, 
ht• .. ml,I Ju , , 1111II 1111• lrlllg tllllf ('\Nl 
1111111 \\ HU l4l hei nnunlwou . .. All 111 ru 
,·,u- • l,, · 1muhm, hntul 011 •· •·t·u•• 
rlt•tl." 
Uou'l malii..t• Ulll lmt)r,t\l'IO\'Uf IUhl 
~utfll hu\t .. 1u, 1n1111lt-fp1ll tu,1· 1u 1•11,• 
i-ook 01 .A h1011 1 1 )001,• At htltlun. l't' 
horn; fht ·Y htl\11 110 hurtl1 1IIJ,,1.0 0W t U\.1' 
Jr oUlt' \\l ., ... ..._. l''0Ulll m ttkf' f'ltOttl(h 
, ·utt.lr:ot ht.:lh1,·t• 1 hflt lh••> t•ouli l luu·4'" 
IHluntt.•ou l111vro\l111u•111 • 1111tl 11u t t· 
to 1u1. hy Utchll( I hl'4 ~t) t1 or t'IIIUttUCltllfl• 
1lt'rhu 1 lw utltrhl hreuk 111111 th1• h•11i• 
l ■ LUn• IO<' day, hill, II ''"' man ~•hi 
who tlfM'oVt'l"l~I 1}('11k'l11•1 111•itlo11, • tlll' 
11n•ah••t l11v1'11tln11 In th<' wurltl tr th<' 
tluru(-.1 1hlt1K work " 
llom, wltholll Ill , a IJ,OU!d b1• rbw 
tor ttw 11•1041 r or tbft homt""' hut t lu1u 
"1111!,ln' t 11II our IJ11 In<' meu gN 1111 
nm! git? Tlwlr ta ,, woultl Jn~r narnr-
olly h11,(' Ill be 11111lt!plll'<I UlllllY lhlll· 
to t·om 1)(\1t ntP f or th•• •d11t.kt1 r "ho 
dltl11 ' t (tu UII • 
Nt>W, f llow , ·o tl' l·t1, l1 1! U'4 11ot g,, 
hll<'k fool<> t11t• hru • h J11,1 "" 111 • 11r1• ,c1•t 
11111{ It l)Urt l.r dn r,,., l 11 "'l• IC'"' t·un 
not , n, 11H' 1n1•i.<·111 1liu1• 10 ft1nvor1I h1• 
ht1t)f(" Ing: ihl' 1>ul1lh• 1lw11ul11, IPI 11"' 11r 
l(•uMt hna>ronl our hurnt · nnd hulfll111(111 
un til 1111 • 1•1111111 • n ,11 toy . 
II. O . l1t:1m11 , 1 •• 
l'oll'Nl:-
ln r(',car<I In lht' llPl>rf llll'hlnK do. 
tlun for city 11rrktn1~, woultl n ,, 
wu111 1 h•1 lx1 c rn~u •·h'i: tt'II tor t lw t'II y·ae 
inU'rt'"'llil Wf\ ( ' ftll Jt•t . 'ru t11l 111 (1 ml I 
vnnt tn •·nil nfl••t\f Ion 10 I ht• r1"'1 ·m I 
urnd1• h\' unr 1u,, 1nt dt y f'!f'rk 1t 1ttf 1·11I 
IP(• tor, .\I r. J' rl'd II. KC'IIIU'Y, • rlll t h, 
11 r 01111 aulflln~, Mr. I>. II 0111 
' " th<> llr I plartl th<')' hrtVI' tlrorou,:hly 
ur11u111,.,1 llo!'lr , ,rr1.-, , 1111,1 11111 In rnno -
• rn ~,1ulp11w11~. 111nl lo I hut or m11111· 
h•qwr v1Hd:t', Hlltl .Mr. N.1111, , In ('OIHI.~ 
1100 wltll tbl' t'll.v 111t o ru,•y, huv,, 1t11l 
ll'n up i i nlt•f1ly honnil lltln , ·ut1111w, , .• , 
1'lflr11'1011 of nur , •lty or,11110111•, 111111 
Mt l<'h NIHII• IRWM Ill! fll'ur 011 ~11 , 11((1\'l'rll 
UH'n t N. It he o nN\f lift It• hook ru11 I n•r 
t Rlroly v,•ry •·rt•1!1l nhlt• 111 It• 11 11h11 . 
Ht•t• 1111,1 1'1RJJIIIIP II . 
Now, o t,) llu ~ h11 Ml11t• 1t11•y hnv1, 
1fnlH' f1,r tht• f•lt ,. 111 fl w t\\u )t•,u .. 
t'll "' I , 1 t·nll ·our 11 t111111t o11 lo 1111• 11 
,, ,rt 111,11h' 1,y tiler- 11 11ld1ln1o1on A 111l1t , ',,. 
""'' ur f111 1 l >- 1M• 11udlU11),( ,·u111rm111f, '11 
1 ht• ,cf ,1f P, wlw \\f'1•t• t• n111 lol·•·1I tn a,:11 
Mt•r 111111 c1on•C11llr 111111lt llll tlu• di> 
o rflt •f'l '41 IH'4'0 llllf M flllll l'l'J)Ol't 
" \VP lmv,, <·t1rf'f11lls ,, 11ml111111 th1 , rn· 
u,11111 ~ 1t •'· JI. J:(,,11u )· , 1•1 rll; au,! U, 
11. tl UI, ,-.,11 t,1r, r"tc,tr,t ha~ 1•011,~·• ' 1>11• 
t.lf N'v~nm1 '\IHI <)t Ut.•r monfl)"H dm~ u .t• 
dty for the l.)l'r1o(I m 1•r,• I ''>' tilt 
awluatlon 1111d find all m1tt1•ra prol,)l't • 
ty 11N-01111t('(i for all(! tbl'lr hook of a,._ 
t 1111t 1ir<>1ll•rly aml all tK1•11trlly k1•11t 
••tw lft'rhMI t·Ol'l'"•I rn1m "PrU I, II I , 
101'!, lO • 'OVl'III r J, .11117 • 
,·an•ful •• nrul1111tlo11 of thl r •• 
pnrt 11f th,• n1ullt01r,., ,-01·,•rlns won.• 
t ha 11 0111• 1»1s,• nr th•• ~1. I 'loud 'l'rl1uu,• 
'In ,. •n tlm• 11rlnt I elltK·I th ta,·t 
t1111 Rll th <'tlll<'<'tlon mad ht t• 1 ry 
1u-c·ow11. "••rt l11r1ut.l O\t'r 10 th11 1rt'n .. 
llttr, IMllai 1111 thl'lr a un lo th•• 
ll'rJ wnt. 'l' ltl h11 • c-tfh-h 111·y, I<'· 
• un:c•y, hill,\· ly, lf ~1111\1 lhlll tlJt• • 
u ttlt'la ta 1111¥1' bl 'II 1Hl1h••I 111 lht• lllll • 
1ull"'- u11 ,I 11ut tournl "11u1 hue. 'l'h1•3 
hav bl'l'u trn , faithful aml uprl11h t 
t11 huwllloo th1• 1 It •• hu•l11<•• ht llw 
trt ·1 tw,t 111ttrM n11d ,1,,,., ,r t tr 10 u falr 
tn•atnu 111 •ud r1·1•1t~ ·tlo11 ror 1111ottu•r 
t rm, for bl ·b th hn~ uff,•n~I tlt1•t1t· 
•h,• '" 1•andlda1 
It I• 1·111,tmuary aoul I l• 't·omln,i .-o 
D101'1' 111111 111ort' lor n111nlt'l11<1llth lu 
ttlaln In of~l<'t• uftl ·111 11 ·ho an• 1 
, llable and rtl<'lenl a# • l>u,e rib• 
('ti, an,I who are " ·11111111 lot r•ontluu.-
lhl'lr lll'rvh f,ir !111• J•~•plt• ror h1-
"'•111••• I 11m lufonnt'll tltat Mr. IJand,-, 
nur NJ•ruty IK ,~1llr<-tor, h• ti,,..,, In 
lh■ I 110,tl tlou I Phi' Y""'-• and I 1100w 
that 111 Ut>' hot119' t""' 11 ot :!il,000 In 
h11hltRnt~. l11 011111, 1111' dl1 <lerk hu 
t 1£1ltl tlh1 Jl()!r<lttlon t , r h\, .. ,,. l"t•t1.-.. It 
IIU) In elt I hi , " " rn,,111•1tl C'hftltlfl 
11 n.1 rl k3- . M IM.l tl1 1 m·(' ,,. , ·nluRhlt i, , .. "" 
Jlt'<•lttlly wltl'11 •·0111tohu'< I Ith thl' If'""' 
,rul1 nho,,, uw11rl111,1~1 
C'ou 1,h•r "f' l1 ntl 1h1-'"'' mAIIPr• ftn il 
1 lw lntt•11-,,1H of rn1r \V11nil,•r ('It,• r,, r 
1fw f•1 111n• und 1111 tlw :!11th d!l. or 
:,1u1rh ~•11 t )UUI" \ 0~(1 for Jo'. u. Kt\Jllt1\ · 
RIJ tl I), II 0111 • 
l ou un.•1 .,• \\ Ill ll<'Vt'r r, 1,cn 1L It , I• :ht 
11til11fon or 
ll n. H(' ll ,\ NTO'i 
WESTMJ , l'F.il ( 'IR('J.li: 
'1'111• \Vt1 I mln1&fl'r Clri•f4 , ga,·1• t! r- 1 
u 1ptluu lo tu, wlnt1•r ru,1mh(•n1 nn ftrt h 
r,th , HI 1hr hom,• o r Mr• Hllff <111<1k '· 
Alk'ttlf lhlrry, rlvt• wpn_ J"'1 \ ' "'· 11ntl 11. 
mo~t tlPlh1htful 11f1t•rru1<in wo •Jll'lll 
' l'hf' ( 'lr1'1(• n 1f1d 1N' ( n 'ft m and rttkt'" 
A ti hna •h t hi' ~ho~rr ,lroVI' ntOIO( or 
ttwm Into IIH! 111111,..,, lt '~ thrlr nrdor 
WIIM not tln1111wrwd i11 th,• h•1U11t, amt n 
Jolly r nw, I 1><•• 1I fur • 111<-tnl'I' wlllo 
I r . 1;rnrr 11u11111,11lntlt1tc ''"' •·•mrr11 
'l 'h!' 11•' \.I r<•t111l11r IU<'t•l11111 of th,, C'lr 
Ill' will I•• lwl,I nt 1111• 1'01111 l1111i1l1 11<: 
with lit I l11<s•11I \\'ll•on 11111! Mr,. 
,f . K ( ',0 1111 11 • ho I<· \', on Mnn•h :.~Ith . 
'iOTlf 'fi! TO TllfJ l'l 111 ,tl' 
I r . f' II Lnolol hi- 11!•1~••• ti 11( hi 
t111r•n•,1 111 th e• Mo,h-1 llnlr.r, r,11·111••ol~ 
f't11i illH ·l f1fl IIUtlf'r I IH' IIIIHH' of !\1111 (110 
f.ru lol , 111 \t r. Ou v H. M,01·1(1111, "1111 
,._,·Il l •1n11tl11111, to ltH•k nftPr !ht~ l11h1r•"· ' ~ 
1,f tn pntrnnA or I ht> t n,IP I ll11lr.1 . . \I , 
l.11tftl "'" n ·tur11 lot hlH 1111111" Ito th,• 
o rlh 11 1111 1•11rl ,11111•. 
' fll Y 1-4. \IOIWJI 
·❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖•!•❖❖❖•:•❖❖•:••:•❖❖❖❖ -C•❖❖❖❖·❖❖❖❖~ ...... ~• •• • •• • •• • •• • ... • .. •· .. •·+ . J '-+ ........ •-'I· ..-•• ' • • • • • ........ .. ....... ··1 i J. I. CUMMINGS I 
r_,:,!,~., Tobaccos Cigars I 
FULL LI E SMOKER ' UPPLIES 
!L .. :•❖❖❖❖·!·•=•❖❖•= .. :•-:❖:•❖-:- ;,::.:.:.:'..;_::.~~::J,:~:~=~+❖~~=•❖•=~+++~·J 
Register. Before March 15th in City 
T. CLOUD TBIBUNB, TRUBSDA\', MARCIi H, 19111. r Oil FIVIC 
Will Not Shrink Worilens, Launders Silk Laces, All Fine Fabrics, 
_ __ .......:;...__ FOR SALE BY------
A Wonder'ful Soap 
Product 1n Delicate Flakes 
Seminole Pharmacy 
The Rexall Store 
m 
-. J·~~:~;·~·.~·~~p~~~, l\l r. ,J . II, ~•l!1·gu,011 1111111<! o l;us locKb I rltl If) 1' lhHl111uwe ,m Wedm-!lduy. Ml'H, ~;. 1r,1rk 1W~8 111111 duught<'r I '('· 111r1wt1 ' l'1wRd11y tr,,m u tt•u ,11,y trlri 111 'J'1ll11p,t , Mr. and Mr~. J. Adomb, l!' lorldn llV• f:!t~:i?:!t:!t~'.flft:!t:ft~~"7 <'t111 l! nntl Nlui h Rl!'<'N, 1'('t11rned frow a tru-,luy ,1 u1 lug o n th(• West 'OflHI. '•" lll'y vl Hll,•tl on Llttlo Burnsotn llu y !l THE NEW YORK :ft nt i lir• 1l.l<'11u11ru1 homo of ! 'rot. W. A. llt•ury, formerly or till' \Vls.,011 ~1 11 i:'tul!' ft VETERANS' ASSN, ~ I nlver ,..,ty uutl ltb1 11 ter, :Ul•s l,ltlu 
.,. , · ••-i,t.r.~?-:i 00:•;., : · ~ .?-t ::, : ; : : l ! : -;•❖·i-"\ H .;. z...; • !~:.fw-: r-! ~i,l :~".'"':"'",-;· ~,,. -:• • .- rr.r._-~ 
Mr~. 1:,1 U.-1'""' t,,fr oo '1.'hurH1l,1y f1,r 
n tw•HI< l<h \' I It \\Ill, Crl•utlM ut Ouk 
J · ,H,tt/ '~"'iO'r,on...... - · "· · ·· · · .. .... ~.• r .·' ohu, __ ·-1~ui:i:.1:.11•, . . t.~h"' '"""Uh :\I rs, ,I ull11 Frt' lll'h, 1· !1°1' rhulrlnnn. 
~11 ~8 Hu1h Wr it,•, Ii<.'< rl'tnl',\', 
H C!ury, of lt !utu, f'ulifurnht. A.II wc1 ~•(".'r,t,;,,r,_►_·~~~-'-
~ ~.;._: . ....... a. · -1" t ! u ' t.m!"U Uuli,jt'Y "u · if.f10 CK ' '" 
lu ·1,.11 w11r Um~ . A better time coul,1 On Tut' 1loy, the m('mhor . of Uw ,•w 
,,ot ho\'O IJl"('n hn<I . Arnongbt th" muny Y••rk \'01era118' A ~sCM' l1tl10 11 nu,1 llwir 
ptacrs of lntt•r,•,t 111111 nmu~enwnt pur• f r'il'mlH huorti d the lruln to s1w 11d t111• 
t ll kP11 or w uR 11u• excl l111g Rporl of fi sh • llny nt J?lah Luke. The m o rning 110~•,• tl 
Ing fo r klnl(f '•li In thr Gulf or Mexko. nll too QU l(•kly and with lhC' nrrlvol or 
' l'hut dn y ro r1 y•nhtt• hont ~ were couur - thr 11 0<111 hou r the table f1tlrly grooncll 
t•<l fl Rhlnl( on tit <' ~nme fi .. :,t. Ol lu •r wi th ;!uOil thl 11g~ lo cut, to w hlc-h nil 
plnC<'~ vis ited ,1 c•n 1•111 uL <:11)' , '1'01'1110, <1111 Jn~LI('(', Aft<'• ,llmwr u row on the 
l."uu 1' 011 ouy county or ~lty lft ·e~ H. \V. 110 1 H1 r, reul ~Stilt <-•, iudurnuc~. 
UL A . ~ - Ul'UUllht'a otllce. ·:..'() tf 
1111'8, o. 11 'lurk • 1><'111 Hu111tuy "•1.l• 
JI ll'lldd !11 lilM81 UIUU't', 
i\lrH. J11'll11 ll ruw u, or ,ll'r11111r, Mlrl•. 
I~ VI Hlllt/(( hi'!' fd1•11th<, lllr. 1111d lllrH. 
ti . A. lll4''t.'h, for n l,•w ,tnyH, l.ll ffl 
Htuulny II ftt•r110<111 1 h<'l' ,w,tm'\!<I to Or-
11111,1, ,. Mrs. J,J IHI,• A111llll "'" " ll Kl s~hnmee 
,1 hur ,,n 'l'uesduy. 
'l'o do L11e lllOHt 11eedc•d thing qulrkly 
M.luer,•a B. C111hmau, M. D., lJ, O., nml so11•factor11J•, ana at a minimum 
Jl\lweopalh. l'bouc 3 , !!·Hf 1' '<IM'II!><', u c tho 'l'rlbune want ads. 
Mn<. I'), I) •' rNll' h, of Aeht on, WtH l11 
tho r it y ~11111111l111( on w e,111,•e<loy. 
Ml>1s l\fyrtlo FINdll'r w u t,u lnf'•s 
, IHltor to Orlon,to !net HRlurdu . 
n. H. W11lk l' r , of Hoston , who WO 111 
-11 . dmul II r,•w l\,'l'kH ngo, l111 M n•tur11• 
11 <1 fl) lhl>< l'lty nrL<'r II ~hol1 VIMlt 10 
llrat!C'11to1v11 u 1111 ollwr Hout h ~•tnrhln 
,• lth•ta. 
Mre. 11,~II hu n •lurnl'tl from o irlp 
to Tt\lllJlU, HI. l 111h 1rHhllrK uml PUH'I tl 
llrllk•, 
M r. 111111 l\11· , Jl ow11 1·1l Oorr, 11011 or 
Mr. lll HI Ur,-.. : ff111lt "•ol <:ocr, or thl ,•H~' . 
urrlrPd 111 till . t 1l01ul 'r1w,-t111 y nflp1•110011 
~lr1<, \ ' nil lh1><•1· nml Mri<. 1h•l'l,3 1< lah,•, Cut· u r,•w d11)ff' \'li<lt w llh Mr. Ootr', 
ot Jd l(ihl\lU~t\ Wt'rt' Kt. <'luutl t•Hlh l' 'i l)Urt.'lll ' 
011 ' l'hur~1lu,1•, tl1t· Hth, nil l'rcsi.J-
' t.'rl1t11:4 utt< I 1luilr frh.' tHI wllo t 1m1 J)o1'4• 
p;:J hl .v ,(O, wlll t 111joy u 111{•nlt1 ur·ruHH 1 hi' 
Ink,•., 
M1"H, o. U. u,111,y wlll I~• hostr•.· tvr 
th<• 1w~t H••tl C ro H 11urt,y, to he g!v,' n 
u11 1.1 m l (lay f'v(•ulng of uc:xt wt~k, ut 
Ille Nl'W Ht. Cloud llo tf' I. 
Mr. ('uf'I tk11uur, of ];11ke Uuth.' r , 
~' lorlt ln, nrrlve,1 In the c ity this W(.'(•!c 
lo n,•, 11t n l)O•ll1on AH IH1okkN'tl<'r 111 
t h r n l•,1• Hunk of Ht. < 'lout I. 
" '· ( ' <lt'<Jr(t'P, {If Hhon>n . ~••h., wl,11 
110K l!! s•n IX'lldlng the po • t •IT WPl'k 
with hlH pnrC'OI~, Mt'. 1111<1 lllrM. Th"o, 
OPorgl', h.1ft 'ftw1'4,ltl.Y rnm·ulng fnr hlM 
M1rt 1u~r11 honu". 
l l f,.:,.. Clill'u Hl'XJUJ!dl'4, t r P11N11J'(1 r, 
l~Xl'l'Ulll'l• ( ' l1ulr111u11, ~Jr •. ~hll',Y ll<•.v-
nu lllH. 
W ork llil'l~•l or, i\l ,, , Ornt'f' L'o ll;lns. 
Hhlpplng uud 1' 111•khti;c, M1· . ll . C. 
l!nr•l<' Ll. 
l'ulJllcltr, lfr~. m, E. J.. l\•(ll'lllOl't', 
.llle ml.l<'rshl11, l\l N. J ohn Vr1 •1• ln1ul . 
l\l r . H otll , uf l',t,1r)•li11ul ov<'nU<', lrns 
kindly lon ne,I hc•r srwlug urnc hlne t o 
tht' IC <.'fl 'rue~ 1·,•1111H, A H there Is n 
i:n•nt <h•nl of a111 r l11tw wo rk c11 1 the ho~-
pl1u l gur1uC'11ts tllut nr<• uow h••lng ma,!<' 
this ' " 1111 Ot't'<' l)lllllll! nddlllon. 
Ht•wlug "Ill l,t• dOlll' t?rhloy, Moq,l~y. 
horitRotn urnl Ht. l'l •ri,q~urg. lnkc wa~ ,•nJoy,•d by ult , ofter whkl, 
ELSIE P. MCELROY 
I he fo ll ow Ing <'xrc• lle n t progra m WIIM 
r<'ndl'l'!'tl : 
Hong, " Old Onkru Buck e t," by tl1<• 
Me r • lJPPow and L y n ch , oll JolnhlK 
'fhe Elsll' r . ~It-Elroy Au:rlllury No. In the chorus. 
17 of the Army uud avy Union, hehl 
It~ P('llll·lllllll1 h ly Dl('<'tlng at lb M oo ~ 
llomc 1/11 M0111lny, l\l oreb 11th. 'l'll,• 
minutes of 1,rt•vluus m!'<'tlng were r tn<I 
aud nppro,'Ct l os rend. Lo,ly mmnn 
n< r 1-iuvlllu Il ou~ton was In the chulr. 
'l'llere wus o good oltcm\o nee, 01111 oil 
e njoyed n s pl e ndid m ting. 'New 0 1>· 
pllc11tloos were llnn(l<'tl ID tor memlK'r• 
Ahlp. 1. vote of tbnuka wus glveu l ,ody 
< uok •r Ollll ~>Y Mr. ond Mrs. Drl'ew. 
ltentllng, " Mothe r J,-0ve," hy \V, P . 
Lynch, who nl"o r ad ''i:lcv<' n Tim 
St~n ~n," ,,ur of ,J(luu Jugelow's pocrns. 
MrH. Fr<'n<• h rt'ud Anllrt• on "I{ol s1•r 
\Vil hPl!ll Wt 11R ~·o me for H,1 l)('t'k l~Jlf ' 
from thf' 11,ronc•la/' nnd cnmp 1>np<1r or 
<'amp Wheeler, Macon, On. 
Oil '1'11Nlll0)', 
\\'. ~ - Al, PU HUd tl l)llrlY ur frh•ntll'i 
motor,•tl to '.l'utnJll\ l 1111tlny to Ix• g1111 • 
1·o r ' \ i rol t..hl.J' 
Mr :\l~r1 II F". nn,·IH.)r \\ll~ tlw glll'"4l 
on H11l 111·tlll~ nf hi" h1·1111J,•r·l u -l11w, l h · 
~•. ,J. llo.ll' r 111111 " If,•, ,,f l ;K•k1)0rt, I\ , 
\'., who ur,• "'IJ<;11tll1111 th<• wlutPr 111 
K lK!'lllmm,'(•. 
M r. 111111 Mt·~. ll i<'kH, who hn v' lw,•11 
1· p<•111lln,c ,om<• t luw nl t h r N••w l~ll!l• 
lu11tl ll OUlll', h•ove &1oudu,l for 'MunDI 
l)orn tor 11 , ·ls lt IX'fo rv r<' I urning LO 
tlwlr uorthern h llllJ<', 
Colo r Dl'ar r Nos. 1 and :! for thl'lr 
Lenru 11,e words of our nntlot1nl llll· 11:00<1 work ot the rutertalumrut. '1'111• 
lh<'m : nit of Ille Auxlllary ot the Red Cross 
Tu,, tloJ· nud 'l'hurmln y of till' t·omlug 
W{'<;>k, Thur.dny hel ng I he duy !OJ' t Ill' 
W C'~lmlnster ult. ThC' mothel'tl, s is· 
ters nntl reln tl v<'K of tho ~oldle rs will 
tWw uu h"' l'ltloy ort (•r110011, JOvp ry wo. 
uut11 who hus il !t1w ho llr8 Is W(.lk0111t"' 
ttllY tllllt'. 
f!o11i; hy Mr. oua MrR. oei•rw, " Ont 
ot tlw Old H ouse Iuto lbe Nrw." 
f!on~ij hy nil, " Willie the Yenrs of 
Etem!ty H oll," ond "The Bnttl<• Jl,rmn 
of the Hcpu!Jllc." 
liri', •• ro111< Ollht•rt nntl hoby un.• ht 
Orl1111tl11 th l• wt.'l•k. ,l, 1tl1111 lwr • I !Pr, 
Ill r•. l 1·h11tw l\fuy<'•• 
Mr . .\ . L . Hoger , ot lmmbcrAburg, 
l'n ., who hn~ hren svendhig ow e Ume 
nL l'•X't•o, ~'lo. , Is hC're for o frw tiny I 
,l• lt with hi!! hrothrr, Mr. 'J'. W. Hni::-
<'1'8, who IN Mllt'lltllng the \\l1Jte1· In (l• lr 
Wond •1• l'lty. 
'[he , tar-Spa n11led Banner 
Oh, so), can you ~ , by the dnwu's 
curly 11,;llt , 
What so l)rt<U<ll y \t(l hullctl UL tbu lwl , 
Ilg ht'~ Ju s t gleam I ug, 
Who!K' s tr ipes nnd hrlght Stllri!, Um ,· 
Liu• 1J<; rlluu ~ fight, 
will m~t onl'.e a month at the C l111JJtl•r 
o r the R('() ro s to do lllelr bit. 'J'hl' 
meerlng wa s odJuurn<'ll until l\Iond11 y, 
Mn rch 25. ThC' r loslng ode WO H l!\ltlg. 
Mlm11,, Bnrh<'I' ill the 11louo. Proyt;r 
by onr lody l'l10plnl11, Unggle W ood-
11r<I. 
Lady ('Olllrn<l~q. pl('R!,I.' attend tli(' 
n eod tng by M rs. H olJlnson , '"l'hr 
&-n rln,•I and th Bia ke r." 
~·h<'n oll proceeded to th<' d oot t,) 
wult for tile truln. 
Th08(' present were Mr. nnd Mrs. Ed 
O!'P rw, lllr, oud Mrs. J . W . J<' ro.uchcr, n,-.,. W \ rnold , of Orlt1n<ln, 1111 • l)('('n 
, I lllag hi• frl P111'-, Mt·•. \ ' 1~•,l1•r unt l 
l1rut lwr, Mr. ,\ , W . ll\l11~l11•r1y, 
:\Ir. n11,t )I r. !:t'<I, <'. Woml t, •ft W NI • 
llt'Hllny ror WHHhhlfl'(On , J), e., frtWI 
whli'h Ill••~• tl1ry will hip tlwlr <'Ur 
null Journ•' V by rail lo tl l<'lr holtw In 
Hln.•rp,m , It. I. 
Mr. 11 1111 M r•. W . U . l ,<>hmnu ,rn,t Mr, 
utHI lltr•. 11. J , Emery arrlvrd from 
Ueflnn<'<' , Ohio, nml Rrt.' 10<.'nt('(J In the 
•r omllnson home, o n F'lorld11 avenue, 
'h<'lw 11 mghth nnd Ninth t1wts, nud 
C'X IJ('('t t o h(> her<' ROD)(' wN'kM enjoying 
tho fl•hhll( nntl (lt•llghtful t'lhnftl found 
In HI . t.'loud , 
O'er tll I romport we "tu •lied , wer 
ga llonlly s t reuml1111? 
o next meeting, us In l11 l h1 t lon of off!. 
Ir. nnd Mrs . . A . Iloblusou , Mr. un, I 
Mr . M . f ). Blolr, Mr. natl Mrs. P. Roy• 
nor, l\Jr. ond Mrs. ltl ke ts, l\tr. nncl Mrs. 
R. H. Campfield uoa Master llownrd 
C,uuptl.:-Jd ; Mrs. Metzgar, l\Irs. E . D. 
Fre11 ·11, MrH. Josephine Adams of New 
}'ork ; Mrs. John Outler, Orand Uupltl:•; 
Mic h. ; Mrs. J . J, MelllJJger of I owa: 
!\Ir. nn.J Mr!l. A. E . Furrie r ot A1lo, 
l\l lch.; MrH. Mory li'. W ykes of Oraml 
Roplds, ~llcb.; Miss Elin l\l('.\Ul11t er, 
t'IIU~- 11 your laow In urro, if not 
why uo1 ? 8t,'{I W . O. King. 20lf 
Mr. ~•rnuk Cuy- l~lw<••· u,,,,,m,1111111<'<1 
t,y Ir. Jtnl11h M . Nl'WWIIII , UlOlOrt'II 
UV<'r r,vu, J1ll'k Vil\ 1111• Oil HUll(luy. 
O. A. ltoxlr, 11t \ 't•r,11111, W yo., IJ1·11• 
thn of Mt~. Cl . A , Olt 'l'<•h, whom h<' 
lmk II Ol t,i(tt 1n, j[fl \ ' t' ht•r ft l)l{10filR 1H MU r . 
l)rlH<' on '1' 11rst ln ,1•. Mr. Ruotl(' wlll ~lll'll• I 
t t,,w clo y-. llt'n•. 
Go to 1111'!1. Cu<1pe1·'s to,· a ~urt w•tcr 
Mrs. f<' R"'-', 1loughtt•r of Mr. 0nd shampo<1 nn,I ••:oh1 tr~o tmeot. Olly 
M~- II , .\ . ll nymalwr, e-.p('('t8 to IM\'<' I , 
00 TllunKluy r r hrr uortb ru hOJUI' , h1.1lr nnd th1111lruft 11 J'lt'<'in lr r. 1 ,•rneut 
-- nl0< ·k ut :<l lo 0. A. !l. H~I!. 10 tt 
Air~. ~nrnh \\' hhnt\)' llrnwn, who lm --
t)<'nl till' "lntrr In Ht . ( ' lou,1 , wns II Mt . O. •lltt l,ow1·y , nf ,l er,m1<•, M l ·II .. 
l1uMh", , I ltur 111 Ori undo lo ~t 1'111 1· 1•ho hll H •~• rt) In T11m1>n 111)(1 HI . l't•te 1·~· 
uulu hm M' tlii~ ~ fn lt•r, ,•nm1• In on Pritt:\~ 
11 I .. l.Pwl•, Mr. 01111 ;\I r . 1~ W . 
~•un i \ Ir. um l ,., n1. ~. \\'. P,1rtt•r, 
J)l.•111 ,, ilu3 thl• \lf'l•k rl•hhur nt I ,1t k1• 
J,1111.h•. 
Otto Uh."\.1t.·h nrdH•(I 'J'11t• (lo ,\ \ 1 \·Pul11K 
lrom ' r t 1-«•rl ,·eu f n r a w<••k'~ ,,1~1 , 
•11 Ii I I• pnri·n t , Mr. Rllll l\lra. (L .\ 
m, .. . 
l\lr ·1 illon Wit 111, who hn • 1111• ... •>i 
1 111,. ut " ' "ll"r In ••ur ml,lst, ldt 
on t 11 "'.I' tor hi~ n hl hot11<• 111 U11ry. 
Jntll u1111 
MM!. Kl1&111Jeth II. IJN\\fl, t ruhllll · 
~n, I 111.-.~ 1 until T11r~1l11y with wr 
il'lt•11tl, Mr . II. ;\ , 1111.•M·h. 
f'omru1t,1 '.r,u•ke1r. of .1,•rM•~ u,·,•mw. 
hn .• hlllllhl 1rno1 lw r hnuM' on t hi' o me 
,-ih-r,•t from t r. ~Jllnr, n tw,, .. " tor. ro1• 
tua,c:,,. 111ul r1rw-rt to t\1 Urt' :-iomc• mot'(\ 
11ro1••1• ty. • ·u1hlu1, sluw oh<l111 Mr. 
1'm·ke r , 
• ·.-..._, '11lu1 ? t1 r. ot 'rhom11"'4111,·lllr. 
<'01111., " ·hn lo, .. ' """'11 "''"r'JllnJ? ,u lht• 
hmrw or ~• l • Mnry \"t•Ptltir, 1t•Ct ~lon 
duy r .. r 'rAlll JlH . ll r1td,1 11tow11 . lllltl oth • 
••r pnlm~ M IIII Pl"'• t . >1111 1 "Ill n•turn 
tu r1ho11t hvo wr,•ki-.. 
l1W1, Ohio, l ,mr ot thtJ lot « 11rrlvnl~ 11t :\Ir. 11111 1 M n<. GP, lrJ:•' rt'llr<>yd , nr 
tbl' Ht. l'loud lloh •I. Mr • llrowu Wft Pmvltll'lll'<', ll . 1 .. "ho hRVI' l)('('l) In 
lwrt• Ix 3,,1ir• ago. ~t. C-lvu,I ,. ,~•n1llng tht• wlntl'r, 11.'(t 011 
'l'ht• EIHli! l' . MeElroy .Au:<lllnry of 
thC' Army an ti Novy U nion fl:8\'C a t ell 
ut tlw homr ot M nrll' l'h<'lon, Drl11 • 
wort' o,,<'our, on Mondns, Mnrl'l1 t ho 
<II to , nn,t hnll n hou!1<' full . !llusl<•, re-
rl1 n1lona nnd plr turcM tnkN1 of the Jody 
<'om r,ulru, nnd n good lunch WAR rn-
JoyNI hy nil . 
(', ii. J . , l'f1Nt'nhnrg IPft l\loutlay 
ror T11m11n 10 rl~ll hlK oht ,·omr11dt'8 
Jl1~'l' l1t•r llr l~t11l 111111 Hoht•rt A . UIII , 
TIW,\' hll\t' 11ot M'(l)l ett<'ll otJ1rr tor f\V• 
1'1'111 J'l'll l'I' ( 'ol, Ca111'11b11r(( 1·u 111e hea't' 
tnuu Nn rrolk, 'l.'P11n. , 1111<1 h<111 lmpro,·e, I 
, ·er.v lllll('h tn ll<'Rlth . ;Ir I• (S)ll\ ""'''l 
that thl' <•llmn11• In Ht. Cloml IA unHUr• 
JlO Fl~Pf l 
Mr. J . II . ' l'm, 1<'11.,111, vf C\,nnecth-111 
.\,,1 1Hh." Ht11I Fourtt\(lnlh Kt., n: ·C' IVl'd n 
1,,1t•,1·nm ll~turtldy m ornhlK annou11dn11 
tht• 1h•111h ut hlfl mothl'.'r at Nt•wark, N . 
\' ., M11rd1 tit h , 11118, ohe hA\'lnl( 1JR8i!<'<.1 
h••t ,•[lfhtl~lh yeur. Mr. Towle r ton wo:, 
Jool.l11g t •,rwonl to o vlolt from hi~ 
m ther nnd Is ler wlwn he l't'('('h·•••I th ,• 
mt' sn11l, 
Wm. 1 i--,,,.,,.11 , hro tl ll' r or l rs. J . 11 l\101ul11, momh1111 tor 11 <'V<' rAI wt'l'ks' 
WNtl'Ofl , who hn h<'l'll ~l><'rttllllK 1111• 1M)' In 'l'an111n l14•fol'1' n•1 11rnh1,i t<J C'omru,lr II fl . ' ut<Ou, wllo was to 
"lnh•r IU'rt', l('ft Mt1 111l11y for hi~ h11111t• I lwlr h01Jl(' In 11w Nurlh. Khll{ Ill tilt' lied C'ro ('IIJIN'rl tonight 
ul l'll'lll<rlll[ \•lllt'. , J . 'I ll 11 \J r 11 Ill llll' ht1111c of rr. 11nd Mrs. '"· 0 
"r. 111111 ' · '""1' '-'· 0 nr 'gPI°'" '• l',•<: l.h 1111, WAA r nllNl l mme Mu111Jo y h~• 
Ill ., \\ h ,l li11, l"'l'II v'"111t1g hi llltlllll'l'. 
J.., C. lthhll<', tll'Utf ff l , tflr<' hour■ ~Ir•. \\'ul ~l oot-e, fur Ill<' !1R ~t lh ri,• lll'W thut his broU1tr httd jus1 dtnd. 
a. m. to r:I p, 111.. '-01111 hulltllng . 71! I I f .., I llis rnnuy frlrnd ht•re wlll n.•grrt to 
mont ,~, ,, t , II ('., 11y m11rnlng for h i• h llrn thal ho \\ u, ,·ull <>d 11., 0 , uu(l will 
lr llttt l Mnt. (h'<>rg(' n url>t\r, 1111n , , , •• hm_n(• ht ll lC" ~ o,·th, hl 11 1'10fh"r ft(.'"C(JUl· ~ tf'ml him tht'lr h ra rt ft, Jt ,ay mpnthy 
Alllillt•r ,11111 !\Ir, Myrn11 F llorl M' r WNl' punylnl( hint 11• f11r a, Kie lwm~. !n hi@ 11: l'<'AI lo•~ 
thl' lfU<'• tA Nt ~•1·hln y of lllr. nml \Ir• 
E . l>, .F'n1 twh, ut Allht ou . Nr' ,I ll orntn,, •\'"-"' 1nt: "'1'!'•1 N'lglllN Ir. qntJ Mrs. 1-:nJ rry H1n111 l1·1 n t. 
Anti the rockCt ij ' red g lure, the homu~ 
bu1·stlng In air, 
Gnve proof thro' tho ulallt lhol our fin!( 
Hll, ollll u,~, •. 
Chol'lls : 
Oh, sar, dOI' Lba t lOL'•8POngl ti bnu -
ll('r yet w @,·c 
•~ r !be land of the f rre Olld lb b om~ 
of the 1-r,ll'e'! 
f)n thl! ijlJurt• dimly l<L'rll , lhro' tile mists 
ot th <' derp, 
Whl't'(' 111,, foe's hmighty hMt In d reoJ 
Sll{'lll'C l '<'l)OIK'8, 
Whnt I~ thnt whkh th<' hrN'ZI', o'er 
t:w 1owrrlng ste.-p, 
As It flf fully llluw•, hnlf C01ll't'UI~, hnlf 
tllJ<dtN' ? 
ow It , ,itdk the 111earn of ,.h, morn 
lng's flr ,, l beam, 
Tu full g lory rcne<tl•d, now s hi n!' ,m 
rhe stL't'um : 
boru11: 
'Tl• th<> Htllr•HIJ8.llll('{I Hanner; vb, 
l,mg WII)' It W8VI' 
O't•r r ha land of th<' rrt'e and the home 
of tlh.' hrovt•. 
.\nd wht'l't' Is thllt baml who 80 VUU1,l · 
lugly •wore 
That the ha,· ' ot WU nml the buttlc 'H 
COllf\JdlOn, 
A home a.ntl n country ,hoult.1 leave 11N 
no 1uore? 
'rhC'lr blO-O<I h n wlpNI out thl'l r fon l 
foot 11.'ps' llOIIU lll'll, 
·o rcrui;t• rnu ld "111·,, lht• hlr,•llng 111111 
MIR V<' 
J>rom th,• h •rro ,· or rtlght or th<' 11h••1u 
of the g rn,·,• : 
boru• : 
,\n<I tho S tnr Rpougled Donner In trl-
nmph ,lotb WO\'l' 
O'<' r th~ lam• of the f ree ond the houw 
ot u,l, tu ovc1, 
C<' rR I to tokr plo<'"· 
El. VRElELAND, 
l' r<'RH CorrC's l)Oudent 
NEW DRAFT MARCH 29 
Announf'~fll {'-Ut wn@ uuLde from ,~·o 11· 
lngton 'J'ur•,ln y nflrrnoon that the 11e~t 
select lv,, dmf1 wll l !)('gin on Mnrch :..'j), 
when work () f drnwlng 800,000 ll<'W me11 
for lhe t Tnlll'd Hto1l'R ormy wlll ~ll\rt 
lnety-fh•p thouanml men wil t he cn ll • 
,,ti 1l11rln~ thr tlrRl flvP tluys. F'l oridn'~ 
11 11 otn for till' flt'l<t fll·,• <ht,s lij 2,:;0,1 
m1.•11. 
J r . llfyron li'. Barber of M ontevl,11,>, 
1\1111 11 .; D. P . W <'~t or Nebraska ; Prof. 
W . I' . Lynrh on<I l\Jr. Jone~. 
Jr you lln,•c nny lur1w ckuu rugs just 
hrlug Uu•111 10 tho Trlbunr. \ Ve 11re,1 
I h<'m In <111r hus lnpQ~ ond w\11 poy yon 
wPH t,)r yon,· t r<mblt~. 2tM r 
To the People of Osceola County: 
I hne col to manre the bud0ftl8 name of my IIJ'Ottl'>' by order 
of the Sttrewr ef State; a'IGlher man hu H Nl'Yrlshted In tbe 
~late. We have not deddNI a• Jet what to - It, but think It will 
bt C'UT PRIC'E CASH GROCERl•. 
We wlll tontlnue to spilt the nlcklc Jul& lbe 1111111e, W have llhlp-
ped on $30.00 11·ortb of ll"lttrlf' tG Tampa In tlffl llll!t two wril1-
wbat do you think of that'l' 
Gnham Flour, ark .39 SwPel Feed, 100 lbs. . . . . . . . . . . . 2.00 
Yellow C'11m Mtal, pkr. . . . . . .. .. . l!I Dnut, 100 lb1. . ....... .. ...... :uo 
Wheat, 100 lb!! . ................ 4.50 t,'eed ~leal, 100 lb . .. L ........ UIS 
DNt Seratcb Fttd ............. 4.%5 Oat , JOO n, . . .... ............. 3.10 
Florida C'aP Syrup, ral. 1.00 l(ero.ene 011, gal • . . •....••..... .15 
fn u llnrroo 111 " \\Ill lw• l)r<' <'111,,,1 ot ! he 
•• I ll .. tl. Hall, In \\ltkh llttJn :\, I I ·• ,"II - •rnylorovlll<' , Ill ,. Rrt' gul'•1ff of Mr. 11n 1I 11 . r). t,~v1111•, ,•11nn1v cll'UJ on~trnl Oil •· , ,u Mr•. w. 11. Kl'ntwy 1111,t ~'rrd 11. K,•n• 
nicnl, R(Wlll 'l'u•'t!ltluy In Ht . ( ' 11111,1 ,·on • llrl' li Anjl1•l will l11k1• 1!11• 11n rt ,fr " J ,ll• m•~• ~1111 !,null )• thlH ,n'<'k ~ "· '-'t1 Ur· 
lc•r.-huc with I he t rm•k t11rn11•r,; u111I t Ir l\111 ry ." 'l' lrk1•1,. htnl' 11('{'11 •l'l llng 111111: IH " w,•11 known lll'I' • l<l('k l11~,•th•1· 
11ro,,,, 011•111' rR tu thlH •('(•thm. 1·n 1ilt1tv for 111<' lllny nu, t It p romt<', 11111 1 hll H II l'l'l)Utntlon 111 llllnol~ nnd 
Oh, thus It k 1,\ , •, 
stand 
,, lt,•u (, ,.,,m~,
1 












TINWl,'<.' 11 1hi Ir low,1 h Ollll' 1111,t "lltl 
wnr '& de· olotlou ; 
10 ,t. •11 "' A r,,11 hllll~(' wl r h tilt' 1ml hr-
Mr. f l. I ,. All rl1m11 , who hns 1!<.~•n tlr tory II ftlltl In tht• llluy, nnt1 tn , ,t,.•" lwN' for the high <'Ins~ of • t rwk 
~1)1'u(lln1? thr wlutl'r hl'l'l' with hlH <•on•• nmn,.,• "Ith 1hP t,,ur l't1t11h•,•llh• ON ~ h•• 1'111 ' Ile 111 now o rl1h1otl11g lh<' 
In, 1. N. Alhert11o n, ll'ft TneRdlly morn- thKL will llfl a 11nrr of lh<' ' '''l'nh11(H I'll• llll'J(l'. I llrt'<'d ot hugs k11ow1! In tbl-! 
1111 tor hi~ homl' et ll n11t.•, W11rrt'11 , N . • 1. tf'1'1nlnnwnt. ~·c•unt1•y, 
Bleijt wl!h v1d'ry nntl l)('R<'<', 1111• y tit• 
he11,- 'n r e ued laud 
l'ralee tbc P cw' r tbaL had mo tlr on<I 
pl'('8('rvrd u ~ n natl n ! 
;:::::::::::::::::::~;;:::::::::::::::::~====~~~~:::::::::::::::~ W C cltrlu, IU D • ., :: '., ::~.: : '.:: : '. , 7°00 i\f Wll h1t111 , Jr., ftu \\•lnsr 11111\hhh.• •• woo t,l Voun M', lnhor • , • , • , • , , •• , • , , • , , •tOO 
\,~~~11r~1~!~yJ;~b~1~nt . t:1i-' 'i,lii ':::: '.: s:·~ 
Thtln co11quer Wt.' mut1I. when our <'dll!oll' 
lt !~ Ju11t, 











le-----"'--=-..,,,,,."-"-========="11 .\1111 1hr A111r-Mpongl1'<l llunurr ho trl 
r
+++I 11mph •lln ll w v1•, 
+•lo❖❖•:•+++1-❖❖-H•++++<-+-1-++1.+IHI S, • 1· 1111• 11111<1 of thi, frt'l' 111111 tht• IH11ur 
* 
(If 1'h1 hr1H' l', 
t If yon hn•·t> 11,)t lrlll' nell nil four ot 
~ ... •. 111,, ,.,. ,.,.,,~ t' III thl~ l)UI nnd hrlng It 
-' _ "Hit you tn tht' Ku1uln~- nrtv tlh>tm 
.llr. 111111 !ll r~ . • 101111 Onule lK, or u .. ,. nH't'iln,i: nud ~I ng. 
h •tulttl ••, HotHon, i\ru~~ .• : t\Jr. ~tlltn11 
Pu~<-. ,,r Muueht' ll11-. ·. II ., uud Mr. 
<lrt't1 11. o r Orlnmln, rnotor-111 nn1 r from 
Or lnrnl ,, •r11Nctln s 11ml wt' rt' 1tv• tllnrwr 
~ \lt'Rf" .. , Mr. I ft'Or)· l~J)IWl Rllll dnmrh • 
tr•r t-~tf!l Ep1:M1I. nt thf'ir h,m1•1 1111 r 11r, 1 
111111 11, ,•11111•. 'l'h<'Y oil thought 1111 ~ 11 
WOlldt'rf11t IOWII for U :rnung~t ('1', ht' l11,: 
~o fnr nhC'ntl or mnny 1ilcll'r tuw11"'. 
M re. 1)11, 111 Blu<'bn ugh rt•i11rrn'1 I 11n 
M,11ul11 y fro111 n llllll'h rnj1),1t•tl I rip tu 
l ·nlntku , Whl' l'l' lht\Y \th11h'fl -~nlll J' 
1'h,mHt<. Hh,, "II t1(,'011lllllllh-<I hy lll'r 
!:Pt:;!tt.•r. ,1 . , !-'..r:Htk L:ttt'~. n.ml ,1r.r 
I•'. I '. 0'\1•11 1111t t } l r. O' rll , \\' ho h11,,• 
I t'l'n \'IAltl11g lwr trom O~l11h11ntn ('lh 
!\Ir. 11111 I llr . O'Nrll 111111 Mr•, l ,olll\ 
wil l ,, 1~11 :,;, " Orl••nn• nntl n llwr .JK1l11l, 
of lntt1 r •~t fM•fort~ tlwy r('t11rn hmu,~. 
Mr. 111ul M r><. 0 . W . (l1'lllu1111 , nt lkl· 
hi , N , , who htl\' t' h,•<'n •tllll tlhtt( 111 ~It •. t',klp<.'r'•, h•f1 1'hur ,lny 111,11·11111,r 
f n r Orlau,111. 10 rt•1n11l11 nhout n mouth. 
From tlwrt' fht'Y 1:1> to lht'lt· nor1lwr11 
honw. 
Hu ltih ll l'y11oltl M 11• fl yc•t<' r,luy for 
Art..1nt11:1, whf"1'\' he ~or to rc llC'n' tL 1,•. 
llnllnril of llut11• n t ihc governn1t•111 
11,I rl1111 fl<'hl. Arr. llull11r1l t•11 ml11g 11~1-,. 
Io h1ok II ft,,, mo ttt•r In <'01ll11't't l11n 
wllh <'11Y 1 11 1 r,mtt1> work 
uH 011 J'. W. S mith, K~nrovky n,·. 
1•11ue nn,t Sl'v~n!J!I 1tr<{ t, for cobl.111g1', 
o nion, ~<' llo nl plnnlo, mu tard, kal1', 
o r rnpe t~r 11rcen.s. Fresh Vl'll<'tnhlc• 
rver1 duy. ::?:Ht 
Self Rlslt1r Flour, ! •Mb. satk . . • 1.60 Thrtaad, pool . , , ... , ..... , . . ... . 
Ill-lb. atk Self Ris ing Flour . . . . .85 Brooms, Palmetto . . . . . . . • . , .•. 
Granulated Su1ar, lb. . ..... . .. . 
Lerd C'alnrl C'eftee . , ......... . 
Vt!llper, a 1ood C'Oftt.'e ... . . . • ... . 
Artmtkle's C'orfNl .•. . . .•..• , .. 
\ 'altl Cofftt .....•..• . .... . ..... 
White Bat!On, bHl, lb. . ..... .. . 
.. 3 lb~ . ................. .. ... . 
u~akta I Haton, lb • .•.. ' ... .. . 
SnaokNI Daron ..........•... . , . 
rota t<N"I, peC'k .... , .. . , , .. . . ... . 
('oal'!le Grits, G n, ... ..... ...... . 
f,'IM Grit , 5 lb • 
l\lul , I.Hllied, G lb . 
l\tc1tl, "Iller ground, 6 lb ....... . 
Lima lll'Bn8, Ilk'; 2 lbs . ....... , .. 
, 8\) llt>an , Uk : :l lb~. for .. . ,. 
No. 1 can TomalCM'I! 3 for .•... . 
n.- t Oleo llutltrlne, lb • ..•..•.... 
Nut lluUer, rt,. 
lirlh,r', To letl ( ' orn Flakes ... . 
PotToaUe . ................ . 
k•llog' Krumbles .......... ... . 
.10 Natloraal Oat•, box , ....... , ... . 
• 24 1'let1Hr' 
.30 Wizard \\'alh Seap, 8 "41,.. 
.H Fantf reachl'tt . .. , , .. . ...... . . . 
.39 l'Oll<'d Ham, ~Rn • , , .. . , . , . , , , , , 
.3-t llet'f, l'ork llnd \ 'eal l ,oaf, tan . . 
1.00 ('c,rn llf>f'r lla•h, tan .. . . ...... . 
.<tli \ 1.-nn~ • ' Uflall', ran 
.35 C'rtom of \\'heal, pkg. 
.50 w.-,.1 .. ,11 J'ork ( 'hops, lb. . ..••. . • 
.30 \\'hole llam~. ,\rmour' S iar ... 
:!11 "ll•ed ll11m, lb. . . . .. . . . . .. .. . . . .40 
.30 Peanut Hay, 100 lbs, . , ...... , ... 2.00 
.:10 Nal11 I 1111) , 100 lbs . .•.........•• 2.00 
.3G Tollet l'a!M'r, lit; 6 ror , . . . . . . . . • .2~ 
.S~ Light l<aro > rup, a long as It 
,!;; last • No. n, tans .......... . 
o. !! rant .. , , . , .. , .. , .. , .. , .. , 
o. 10 ran~ 
l11,:11 i'I> rup, No. J? can ... .. . , . 







11\ IHI♦' nf nw \ ltulnw or l\i r . 1, Lr M r. uul L h'. ~·. 8trmur. ,., 1•1,1,.n. St,,...,tdt,,t " 'llf'.at HI rulU •....• .rn No. 10 t n 1.10 
ALL SIZES 
Edwards Bros. BLUCII II ILDINC PENN~\11.VI\NIA AVF.NUE 
d111rhl1 r •~ 1-,11111• , curnrr or 111111 .. ; 
11~<'11111• 111111 11.lghth • h'•~•t , I her<' I~ n 
>< nit•,• ting 11 1111 I• ,•f'r l 11h1ly th•~<'r,ln l( 
' t th<• noth•u ot t'Vl'l'Y onr. 11 hn ~ (h'I' 
him• t,1r• on a whlw 1trou111I that I 
l1<1rtlt•rt•1l "·Ith N'II , anti.It t'l'Pl'<'•C'nt~ 
tlw fin• J(rnmlM()u "ho nN' now In thc1 
f'rVkt• of t ·1wh1 1-lttm 111 th•1n 1 nnotlwr 
lmlow In town wbere ■ucb a na1 can '-----------------------------...J be 1bo"u ? 
go, nrrf\·c>•I In RI. <'1011 11 In I llll(hl 111111 
w ill IK' th•1 g 11 t>~lK ot Afr. Mlrong'R 110111 . 
lll . 11. Kh·khrl1 lt.', t,w n f1•w <l11y~. lll r 
Mt rn11g fH ll11JlUty Jnf t'l'nnl l'e'\' t\H11l' '""O I 
lt'l· t or ror ( ' hl1•a go, ou,I 1111 !K't•u li1•1 •t 
hu ,I' l''l'l'll1 ly R ~1111 11 1( IK'l'flOOM tlll11,r 
lhrlr in mn,• t 111t n>lnm~. whl h 11111•1 
ht.' mn h• I• ton ,\111ll I. 
J'lll AU Can■ Jt Oarb&rre Can~. 
E,·,ryt,od.)' (' ordlaU> lnvlt.-d, 'lr'o11 \I Ill IN' IN'al•d rl1ht, 
SPLIT NICKLE GROCERY 
PHONE lU KJ88DDIEE, FL\. 411 BRO.\nWA\ 
,!P:!A!=G!E_!!L~;!· _ __ =....,,e:-====-------==---==-----ST;;,;.;,·_;C;.;;LO::,:U;;:D;_T;;;.UB;;;;;;;;.;;IJNB,;.;.' ;; ;. ,;;;nn;~;a~~U~A,.,Y~, !!!iM~"-.!!!!K~~-.!!!!~-•~•"!!!!:_!""~t!!!!!l!!!!!l._~==='F:=:=:~:==::..,..,.:r--:· ~==~====~"""""!=====~--
-~~~I T~EHOOSIERS'HIKE ti A 
1~5: =s- 1 \ltl,1 lll .• Tt11'-1l:1) .1lu- l 111llu11n \ 1•I The ''MAUD'' ~: .. :- :cc t t'UII~· ,\ )o;. ... l", 1 IHthrn 111t•t llf (Ill' tl•k '"' und • j 
·:·:a: ·-----------------~------------------. ❖❖ thlrt ,\ fht• ,it (ht'lll hoanl, ·t l tlh' ,~ 1,u J+ :i::i: '' \ nu,t" t',lr u 1rll• 11 ,• r,, ... , 'IH1 luli:1\ a..., 
·i·:i: ·:•+ 1._,,r vr,·,lnu .. t·111Cn&:t·n11 1 u1 . t·npt. i ~"l"'• 
t!: r T ~ If t p I :;:;: I ::;;;,r:;:" ~1:.;·:::::;:·,::-~~·111 11~;, ";-;::~ 'i'.:~· •. 'i';,'~ 
=:1 Of . f I y· eop e :i:::= i .... :.~.~··;:11:":: .t·:: .. tu·::1:- ·: .:1 1.•,.:·:.:;1 :,;:::;. :::+ :i:·i: 1ht.' t·i:,n, 11 But tl11t1 r,•r l}'l~ ,•Htw,l tlh• 
•!·Y .1.). Iulth(ul l'IIJ,ti11,•n·. ~lu l 11tn,p,.i;, ,1 .... lto1t\•d 
•:-): ❖of 1,., T11hu 1u.:-,1 l'h.mrt , \\l'l'c ut tlw t' 11t,tl11t1!'l 
::·-;, :,;:1: nutl plh>l "lwd. \\ 1111 W ill lln, ~ us ch-<'k ·:-:;: ++ nrnu. \\l ' l't ' l'ltUll1 (P 1lw • ~•u~lou. ' f'ht' :::± :a:( ,h1~· ,ut tdl thul l·,,ul.1 hllH' l"1t'1t u~hl\ll 
•!•1 f.{♦ hll', nml llw t~JS l\tttl ,:lrl "''rl' t•urrh•tl 
:i:~: 11..--------------------------~~-------- =F:: :il·l"tn••:-. llllt.1 l'\'lUl"lll'" ,,Uh tlh• h,•,o or ~tY ;( ... t..'lll'\', n111l nu Hl't hl,•ut 01· \'fowl to uwr: 
:,:,: :t":t hlll Mr,. W ll,on. tr,.u1 o tl,•C.,;•tl•·•• km'<, {-i- :i3: ,n•11k,•nh1i: . r,•11 "" th,, l(lllll(\\ Ill' I\ 111, x,: ±f HhUOt:,f ll I umLll1 Iulo tlh.' WHtl1 r. l•lll 
·'-t WE wish to call your attention to a few per- !$:o: th,• 111111'1, 111·tbn of 111h,1·s ~tlll'l l h 1· :Ex Ct-on, whnt rith:ht hn,·t.1 11ro,·,1n ttt'rluutt. 
-~::- t;nent facts concerning the OP••O unnat'S .. "''"' 111 lll1) . b,_•,rnl(ful . 'l.rll!l .. \\'l~-!I ,, • ., .• . :t-.• .- U. , 1w1·11 , I h1• lul.1\ thut m n•t ht• 1"<~•11 to l•• 
,,"' ❖ . , · . ... ~-·· •• 1· . b' ·1d· -.· - ··•n" s· t' Cl d d f} run 1•1•1Wl-<·l111,•1l, r11r thl' ll'illllll'I. 1111'. l -:· ..... ohered or home- w mg • ou an :,.:i: 1,11-,u"' "••n•• n11111•11r11m••·· 11011 1t1 th,• 
·~·1. • --~;- prluw ut ht•nut, . ' rht..1 lutlh•~ PH U hull •(:i. icintty, •t,: th1• t ul•h'~ ~111'',II I 111111 nil lhlll l1 1111\1' 1' 
~X f h I f I d }-} l•,,ult l 11Jh1\\ tor 11w 11u•u1 . nutl til l' lk'H· :, .. ;• \Ve are th owners O t e argt>st area O an :i:i: 111,•, 11h• t1>• hu111:1·~- hr !Ill' ••nw lh,•y 
❖:i: f S Cl d 01-} n:ut•h tht' ~'"'""''- w, ... r,• flth1tl 10 i 'llhl• 
::;.i. in the icinity O t. OU . ·o· ' ""' ll m\\'ll'I', ''"'"' '"'"' 1111 1'\'fll ,. , 
"(❖ :i:,: pl11,h•11 u111ll :\Ir. l. N. W right ,·t1•h•1l .,): •t:: 1l1t1 o~ -.t\4.•hHllm to U!ll' nllou o ml th t' 
•!•·i• ·h~ 1t·,:utnr tm ... hw--~ hod. \\llh wu h,- h., =~~= ~-i: lht• th'UUl l"Ol' ll , hwl Ln• hi1U!<t(11f ti~ 
·=·i• We sell city lots In St. Cloud. :o. rlfrr, l k.•1>1·11. lk:-,•11 IIIHI llurh1111k 
·~.J ·'·+ rurm:-..hlu~ 111'-' mu. ll1 • .AC1t.1 r H .. :tHU{ 
:;.-:: w ... sell cattle ranches. ·h· ""'' 1>r11y,•r h)' lb,• drn111n•n. l'\'11111111( 111111 ·:··!· v :!::S: 111,11ro,,,1 or lht• mltauh1""C of IH -.lt m,~•t 
·;::,: We •ell farm•. •i+ 111)(, .\JI . J11h11 1111•\l•r, . th,• d1u lr011111 M 
wi ll 111nk r(>~tilnr tript1 t Wildwood l'urk 
Tue dat1• and Thuraday• 
lt•nvinK "hurt' 
AH•. 11t 1 A. 
al foot ot' P o 11m1~ylvu n in 
l. ; nlRO ,' undu~ nt.? I'. I. 
CAPT. COPE 
A■lo ltarae t,nhy ... Nlt•t 
C
--.. --~~ ..... , . 
. h. ..CARLSON 
Funeral Director and Embalmer 
ST.CLOUD,FLORIDA 
ttfke HIii laWa« n- II • 
t=:-- ,g V :i:s: lhl' Jll"t•l,trnm. cook ht.•r llhll't', ond \\ Ith 
:o: •H• 11 h11r r h'<I 1m,i;rnm. Jnm1i,•1I up, nrtl'r Ll\'IS ~TO , .\l t.'T IH)l) l ~T t:t•a ,;. lo w : 1411,,rnn" '1 ra II I•:. 111• ford , 
.•,:• We sell orange trucks, ·,-,· 11u th,• )(ru,m,1 " "· M1•11t1inr "" rir,l t•o1•A1, t·1n·m ·11. " "· 1, 111. 1•11111 -.,11 , ML'" 11,1111 wll,•,. :i:i: :::::: ,·un, .. , . """ jltlll' II ,hurl !Rik \lll lll'r M nt • • :,11th Ml111kll'ln11, :\Ir• .\111tll1l11 
.I~•· We sell truck farm lands. ·,··,· 1r1111•I• tlm1111:h ·1•1\ :\h•, lo-11, Cl\lll llll ' I'll,• l111y N,·0111 un• 11:••t l lni: 111111 h, 11111, Ml, Ouhlu llrull'. Mr ... I). l I. 
jj: :i::~: 1u,•nthllt hh:hl.,· tlw ""'-.1~·ln1 lun f1)r Utt\ ft.n·u1. nod ,, ltl ~tk•U 1-..• l1111trtl a n 1w ,Jt1nnlu1t. 11 ,u l Ml o ,, t'IHlollu '°'lt·l-nu, ·H· We sell five-acre tracts. ·,-,. klnlll.,· (1'< •11 1111t' tll of lwr !-1111111.,y \\11 . 11 •• ,.,., 1ltt)· tu 1111' ,,.11, :\Ir IJ·:11•. ·1,w111111Pr, M, . \ II• 
tt :i:i: !-1,1111( h: 1:,1 llq>I·\\, " \lul .. r till' l h i m11rnl 1111 th,• 11,1, ror 111,~1, h1 •1 • "" tho• 1111, J llf)llrll, M r.. Wm. 1•11•1,11' :,11 •• 
•• t. •!-:• l 11t111•11· -,;,," " ·uhjo'{·l " 'l'ht' l-lnlil·::.11 It o \\ " o r !:lull• Jhh•t1 lll\\l'll llt11l NJ, J~11o1h• tl t1t'< l\\l11 ; 
~ •i-1• M r,. t111n ... th1r,-:l1tr, n n"llfntlon, 1\11• httth On rHut( - 'rlu., ti\tnlng 1r ,·ltt• 1't.•noMJ · ur. ~~ou nml Mr-. Uoultl : tlh' tf :,:( 1•111•1 1 "1'1\, ~'tolk• \\', l _,. ti to h.11111\" 1. ght•11 f ull 111111&,• .,1,.,11 h1• ht th• Hu 11. K Ut ••fortl. I • Jlr. () 1. H \Ve bu the ame; ' e e chang lot and five- ·:+ \Jr 1.h.vh• \\ ll-1111 ~1111' " 1111 11 ·1 lnr I lh'. lllll'klllll 1,•r, 1110111#1 
:i:;_t. :o: n· :\I nn IC h,• I )rln~ " l :! p . Ill In l S11111w IIH' l ~I tor 'l'ht> 11ro r tn " 'U u" r,,110" • 
:C:, acre tract ,vith those now owning land in this •:-:- .. I. l) ~h•N••11 go,·,, II tul~ "" tht• llrl'ft <•h(II 81 llrlll'II .• l ' ha1• l u111• ur11an ('or1.1nul111n, AilOll ll •• ' (.'r,,,;•tl, l 'rn;i•r +=t :ft "ork of ,,n\pa r ln.: arnt bt>nutlfylug tlw hwd a ,•la tlwN.~ with J mt1mb1.'n,:, lly ne,-.. J . T . " .,.· l'(t wart ; nth••iu, 
=I=!- vicinity. ·h· park. ~ml ll])t• n•m11rk. l'lllllhRll r,,r I'll!• l •rtft•lll\' II 11111 tort (or R N>Ull· " J1• ti I AIVI r tit rny 14oul ;'' l-l<· r1l'lUI"\' "'I"'"t tlw nwr11I• un,1 <·nrl' t>C our 111,r• In II" •rr plu,,;•. a,111 II • 1• llt l<>tl m11rt• 1<ill hk"on. lln ·. a. :, J c•nldn ; Kolo, I 
Drop us 3 line and tell U what you ,vant to .Hlllll' t'OIDI) illlll ,,~M· 'U>I. llt'l!I llllllc lli,r,•. ll rowu, hsnrn, "ll,1flly ·ow thl' l. li{ht 
• J . •". Uurhnnk , "Th<' Jou llnr" 11ml 'l' u<' d ay nlghL lht' l ,a tll~ ' Id H,w•• ot Ot1 ;" •o!le,•tlon; ulllt•m, " On•1u 
b II t d P ' t : , •.•. " Nlngltlll Skuh•." 1'1;)! ,ga, ... , •111 t'lllt'rloll•n 'Il l l'l\llllt't l thx• or N ,11 1011.w ;" Anti 1111(' (Ul'lll ; All• UY, Se Or ra e. rlCeS On reqUeS • ~J , . IJo" ni. In u l>t•1n11lful 1v11<l,•r · "'rtu, ••u mlly Alht1111. " Al~. M 1• Ko y lli.•m, ••rhniuih r•,•.w1'\• 10 L•ahl ;" 1J. 
} • • '""· " 011r 1111 Flu1t." N.' fll'l' ('lllt'U !hi' h • I na,I 111rrtn•111"1 dN' by lt,•1· 'r Cor1l J 1w•u11m; llnt l 
.•• 11,•v. n,•u udrnmp. rt'tllllnl{ . " \\'Ull U n• bl~ l{ll l lo r•m• t y l<', lt WII U ~UC"• 8.0l{ln" or " Thr Hlllr I-IJNlllfllNI Hllll • 
)i: •n "Ith n rnlk ,111 " ltir11l 'un.> u r our t'l'• ful uttalr. l' rol . II . n ullar,I nl'r; •k' n••t.lll·tlou 1, R \'Y. J . 1111 . King. 
n o, . In th1• ,\ rruy." ireve a ti'WIM'nu >t• n>1ttlll1g whlc-h wn tJB1•h mt•mlM r o r tllf' c•holr t.11' •n~~ 
!: it1t'ht1rll R 'rnw 1111,•1• • fin eulo- fol'('('fully N'lll•"N'<I Ml D1rnghrrtr t•Pt>t· •n1 nwullnn ·hl,•h oulol lll' 111" n :j: j: "' I I• tulk OU llw bl'nu!l ru1 gr1111•, thll! • autlCu l ,1,1. ,\ II f ell lb ru• I( Pih , \ll'rmllt,1.t. 
t · s Cl d D I C W lhll,1111<1 P uk, 01111 It magulflN:nt In• ,.,,11 n•1,1uld for th• t'~l'('ll,•ul Ml,, II~•• ha found 111, r work In 
f.J. t OU eve opment O 01lju1111 to ou r t hy. n111• nollhs t 11ll1"h rim,, th,• l ,t11ll1··· Alcl hall t:h· 11 lh •m. K• lmm hul )' !hat ht> ha l!N•n . * • • 1,rul • rur thr hP1,llh, t~•n uty , 111h ·u n1R~· '!'ht• l-lnndur ~houl I llt'llln1 n-nlly rotul)l' ll,'<I 11, n••lc u h,•r ltlo>n • 
t,.._. :i:, 1. ,,t i<t. (·1 01111, 111111 hc>r 1111turul R<l· tor rlw t '.n•to•r •r1l1 ·~. Tl11 11n1gr111u l'lwrt t,•r. 11111.-t1 tu th, r, r, t uf tli•• }: '.'r._~ rn11l111ZP~ a,111 n"·11mul111I•·•• a t1rn1·1h l'• ,·,1tumlt1o'{ l 1<1•1llnJC II worl< •u 11111111 nwmh,•rc nf th•• rhn•r ntl "'" n'I{ • •• ·,-!• 111•, , 11111wl1h,1 mllnJC tlot n",•111 fir, • 11111 f•m• I lw1• I ,. 1• ,t,"I l lun 
t+ ST CLOUD FLA :i::!: An1l hunl. ,·olnmlty tha t ha•• ,1,11<~1 u ~: .l , 'phhw \\'1•w•art1 1111111-.l "'"' 'fh ~rpr, .• 0111111 •••·•·u thl flu,• ,hulr +:} • ' • ·'-'· llut .11' \\tt~ ur,• lh1• , ·lt y \I U. •a-ri• IO 1hr 1·fHll't'II i-iumluy mornh111, <1> ll1IHII 1~ "Ill n.nlh·, l 
t:l: i:I: toy Bntl w11. · •1·llln,: l ••lll'r au,l lllg• from \ubum, Mahw 'l'b<> wUI r,,•111ler anotbt•r 11n,.nu, t:i: :i-;l' gt' r V('ry cloy ." 1111 !hi' l 11dl1tnl\ \ ... 1·111' ti•r n1•nt of Ill w Wl're lbl• ,,, .. ,, 11r fill• • th111· ' lwll ll>'•r httnl h "S..-... 1o+-.+-1o+o1-1,.i..-o1-11,.1,.,:..i....,1o-1-,i.. ~:t. odntlon I alon lh1• 1lt11', " ll tll> lt•r. ho lr \'l'~l)('r ,•n•• • l-luMhty M1•nl11 " uric .-_·111 11118 1,1 '1"1·,•l\t• llrl l•• •r ,,~ 111.,, . ~-i-1-:-•-:-·-:••:-:••·-·-:••:-; .. :-·--·••:-· 1-•-;-1•·•-·-•-:-:••·-······•-•··•-• .• •-: •• : .. :-;-;+❖+ IH;tttlf HforJ.j I & I 'I • j I ' I I H+'ii--:.++-1. lloo Ir r , Huh, llnh, 111111 •" rogl'lll'r with l h<' 111ltlr,w l•y lu••· loll "' Olllll'\ ·ltll ltm 
❖+.-!-~·~-!-!-:-:-:-:-!•..:-:-:-:~-:-•:••!-.t...!-~~:••:-:-:-:-:-1 .. ,-:-++--:~~-+++-t..c-t•++++++{-!-c-+: • ...:.. - f - f - I~ - t ~ • ~-++++-1- .\II N'l11rn('(I amhl rlw "''h-omP,I r n1u l'rnwtor,I Jtu k twn, nntl I. o Uu ~n·t11 
MONEY 
SAVlN6-
On Flour, Grain and Feed 
Fruit and Veeetable Crate• 
Yoa Caa Bu:, From U■ at 
WholHale Pritt■ 
.,. -•"r--, 
Wrh• l or Frtf)e Lt11l _ ,, •. ,, •.. \\\• ' 
;_ ll-:-i, -- 1\1,IJllf I: =-·,., ~ PRICE5 
W. A. lerryuy Compuy 
Palatka, Flericla 
The \'1·!Prarh· .\ -vda1•110 WI'! cm 
, Jart·h !~h. lh rue<-tlng bl·lo,: ll[X'OC'<l 
lty #•nglni: " .\wPrlrn." wh•<•b wa r .. 1. 
ltowl'tl t,y a prnr r hy Rl•tr. Htow rt, 
llllM(lr of the P rl· hylerlan c·lutr<·h 
• \ qu rtellP we11 l'l'ntlen>d l,y C<Jm• 
rad(' lJt'l)Uly, D •P w . Lyn b ond o,,rr. 
wb kh wa r 1•lvt'll with nppln u .. 
Aonoun<-t\ment waa mo'1 of tlw ,·om-
log of ~~x-lJ o ~~mor llaoly, ot l 11dl11qij 
who WU to Ufhlr I-• th!' 1••ropl(• or l:lt. 
C'loncl at thP Mnh,•li•t •·bun•h on \J on. 
flay , on thtt uhj('(·L nr Putrlntl,..m urul 
Prob•ti•llou.'' 
lf ::-. t·rswforfl .Jud, uu. "••twrnl -<·· 
rf'fary of Im' JU\'PUlh-J Pr,,h"'t·tln• .\ ...... ~ 
.-latlr,n, Wll" h1lrtwh1n·d, 1t1Hl IH• mod(• 
on lnll'rt llui; Lhn'<'-mln1tt•• talk c,n 1h 
work hf l h ,,. •a lion. 
l 'n ·td1·nt Kt·1111Py uu1,lf• ll 11lt1ut">lt1g 
tllk on thP h·nutlful •r,·h-e fiug wtakh 
hHtl IK1"•0 rn,uh• lty tl1" pn1ro111• Ju11l1 !!C 
,.f ~t f 'Jou,J und 1,r1 •flnr,,,1 to lhfl <; . 
A It. 110 1 TIH• pr,·i!ld,•ur t lu·n a n• 
110110,.,,J t hnl <·oll,~·t•on wo 1l1l I•• tn • 
l 111 rn 1111)' lhf' 11•011 • 1. l 'ur1t. f·urrl 
mnLlt' 8 IRl•·mrul """ Jt WB• Again I 
1 iw tuh 1hur nn.r ~1111,,,.t111n b 1 tnkl•fl 
al n P'l•t 111Pt•ll11 i: , .. •·•·1.11 l1J pn)· thr, ,.,.. 
l)lll!M or 1h1• hull, IJUl lhnt lu uch U 
worthy c·ou-,•, 1111• rul . would l,c> 111 • 
[l<'nd cl. Tl11• <·oll<-<·llhn um,mn!l•d to 
' IIJ!! 
("omru,IP YPB&eflr, th1• progrn111 le 
llH'n UJ<Jk ~1181')!(' uf !ht> lll('('llUg Rile! 
11,,. following projlrum wa rrt11lort'tl , 
" 1'1111g ,.f n Thou uncl \ ~n ,·• l,y rht• 
Ot111lf'llC!'. 
1<111.~~·h, " H(o(orP Lh<• W ur," hy 1·11m-
ro,•r kp11ltlln1< 
\ "luli11 olo, l,y I ·owro(le Burl'h, 0<'· 
I Jllftlllc•d by 1110110. 
1·,- n l o•o, M l• Ruth UBagllerty, 
111"<·0111111111lc•1I nn pin no hy ll). . H o rrtx l 
\. VII.lo ,In, ( ·umrotlr Hteplwn Ill\ 
J)lOtlO Uf'<'OUlf)O!ll.Jnt•nt, 
IWn<llnl( lJy C'om racle Yrnger . 
1t-.••tntl o11 by lllss Oo hllr <Jrovr 
Two l' l<~llon~, hnnJn hy <•,1mra tle 
,1·11rn-•, 1111(1 hone" by o mrBdt' •n. 
8w•~ mu••r hy (.'o mro ,tr Aodrh<L 
n1 ,1 Pronder. 
Bunjo aolo untl hon,,, C'omrKrl TJl -
11~ .. 11 n11,1 s•ll. 
'rh<' n ,u1i('ru ·<1 llwn n rfJflP n ml ,o r,g 
• TIii' !'tar Spt1111(•~<1 H8.11nn,'' 1111,1 thP 
,,wptlnJ( ntljr,11nw1 I t,) mf"' 1t ~oturtJuy, 
~l an-h Jl,u,. 
Th W. 1·. T . 1·. "Ill hnrr , l11iri:1• ur 
tlu· 1,r,~rnm for th<' nf-1:I Jnf•1 1th1". 
11<-rlin • h nw W ar "Charm " 
\11 •• 1:xflll•l1lo11 of \\·or H11 1••r , .... 
111111 I• r II•• lntP"-1 nO\"f'lty 01)('nMI 111 
Berll11, 111111 Rt "·hlrh Ari' 1·xhll1lt•·cl 
~nu1r ,,r tlw rnld utn11l1'IM _ •·oln urarl nl-
lo ~HI h1• ·k l1rl111;h1,: nhj1 ·I whlrh ~••l • 
fllf'r11 on IHlfh fllld<· of th,1 1•011 r11,,t t·nr-
Y "1!' .. -r•!!!:". d• flit t :u f,"l Um.I liti,- ii 
1111• lw1•111l<lh c·r•111ury. 
TIit' J(flfl;;;;jj11; 11~1111 k I 1111' 
lnr1tr• t rc•pr,· <•ntnllve of lhP qulrrc•I 
fu.tnll)•. 1'hP prolrll' <Ito!( I unolhl'r 
nH·m t, , r ot th <1ulrr<·I group. 
REFI lSH 
YO R CAR 
W. B. MAKI 
• Opp. DeJ1Q~ 
ON CO. 
St. < ·1c,u,l 
11111, t11 .,, ' lln• l•mt, lh<' Ink,• 111111 ·irnllun h> J. 1J1lll'r11<1 r ll n11h '1 lJ11111ln• 1u, ,.;.' IT Ot' •'t:Ot:RAI, II0.-\1) 
th,• p ,1rt,; l't' lhln11 1tll th•• north n•11h1. \II 1hr• llllt• ut tht• l ' nlon haT HEAVY PENALTY FOR 
DELAY IN MAKING 
INCOME TAX RETURNS 
11 11uld go 1111n '"•~tul'lt>• un•r. "llh tlll'lr 1'111• 11ruy~r t11t't•l!11 ar, ,.,,II nllPntl o•t1ll, l llwm"'•h,•• t>f tht.' opport unllF 
,1,11 111111 l<k·a1lo11s lwr,•. N l. nnll lh •utt•n••l I~ 1111ahn1t~• or i1t1nldr,atln,r In 1hc llt>iKfll ,,r tbt.• 
N. w. n ' ~ ·n •lftr)' . ·r,,., llfflr.n l h .lllrt l l ... 111111111rr11n11, · ..... , tftl nld ro11d n1·1, h h•h • lllll'lll)rl • 
ml'nl~ with t:vnnt1t>ll•l <:. •' · W t l,rl,• t I Nll'<I 7:i.000,000 for th,• .-m■lrtu1lfln 
hold a e rll' of mN'tln,r 111 th d1urt11 r,,111 1., •""rdlns I<> tb1• !'f'port ot tbl 
llt'11lnnln,: April 3. Ur. W .IJllr I O nt po rna•l ■ ,11l 110,0tltl,OOO fur fol'Nt 
IU:RKAJI 1-'0R THE .\MMIP: I 
Kt:TURS Ml:ST o•: OS FILE 8\' 
APRIL 1. GOVERNME!lo'T PRE· 
FERS PAUIBST Ot' TAX AT THE 
TUIB RE'ITRS IS MADE, lll"T 
TAX i\l l' T RE rAm ll\' Jt; , 'F, IG. 
(Ell " Orth i ·(•atman, HI . C' loutl.) pn:u~h,'r o ( lfn' •t l)OWCr, llllll 111 .. , ft dil'('('\Or 0 1 1111hl11· rtll4d• Ind n1ral II• 
Oul (ID the WIilert<, wild an,l rr,_ ..., • ln)tCr o f N'm■ rlu,hll' ahll.ty. \\'1• ... , . 1tl!IN'r•n11, l nllt-<l 11111h 0.•1111rl1Dl'flt or 
To~ ti by 111" \Vl\\i' of 6 r 0t•klng •a, ., .. iklni; Con\llr1l '" a lln'Rl 111\U~t•n• Asrhnlllll'I' That tl1t• pn • .,, <If tlll• 
t 'o<'l ng Ihm ln l•tr r lhlug uu """· IOI(. .,., bu LlmlllltlNI n cl hulld•n,r I 
!.)('nth by lh 111,rrlble Mnhma,·hw. "11!1.r~. 'rht> diolr 11r11r1k ·~ llll tM II ~•wwn hy fh t• r .. ,., thnl •n lllHI lhrr,,• 
•hongrd fn•m l:lnrnrcluy lo Frlth,.1 w,.,.,. a1111nnlmn11•ly 11 ,000,000 or ld 
J ft('kMIUIVlllt•. no ., • •orth 1a. 11,•nvy 
Ovt•r .)·orn ll'r, urro"' tlw 1n, 
F'fght.ng !hf' hnllh- lhRl inul..o• IIM Ct-,~•. 
'llll1l ho t ond lwll one! thl' c·a11111111'¥ 
wnollh'-t Alllll'h to thr f11llur1• uC i111ll• runr, 
~hlnAI , 11111·11w hip or l·orporntlon t n F'nlllnll'. •n hntlh• lO rl..,. no mor,•. 
flll• lnroru(' lllX rt'U1r11. with th•• l 'ol• 
l N·Lo r o r l ntl'ruu• Rr"•nu,• nl .Juc·k• 
11nvlll~, F'ln . h,r A•1rfll 1. 1!)1 • 
Jnmr l [. Rthcart. oil •tor or In • 
lrrna l R e• ·('n nr. ale• t<Hlr11 th .II In rnml' 
In. ten<· ., 1., oplt:' ur ' •lt•la,t, 1,.: It, nu•~• ' 
prcm,pt nturn or th Ir lnc·nmc>•, 1mlllu~ 
th~ molll•r nrr rro m cl n;;- In •IA ,> w• th a 
f'IO 11,11.t y Lhul llwy \\.II 11,· rr•ook lh 
mnllrr. and 11ol hn,·1• r l't 11r11 >1 in h,r 
I hi' n11p,1•11tr1I tlnw. 
April l I lM Date. 
E•·l't-Y ln1llvld1111•, cn rvnreli t1 n u r 1111rt• 
11rr ill11 In F'lorhlo rr<iulrrd t o mokr a 
rH11r11, •• l'l'fllllr~tl lO hUVf' lhRl rl'lll 
on rllr ln lh ('01l('('tnr •t1 11rr11- lu .J111• 
In warring ,lou,I ngnln•l Lht• ,~ 
t!o tur n••ifl till' pllol tly, 
< H'r the tlt' l,I~ ot hnlll1• lnl11, 
·rn1 t.v '"1·011t . u r thu ,wru1,111111'. 
llttYtl mur,• 11old t•, \Jra,1• un,I t rt11', 
71111 11 flj!ht t,,r I Ill' ohl ltP1I, W hit,• 111111 
111111', 
t l uv1• 1wv, 1 r f P(lf)4'41 on Fr(l-t•tloni'H oil, 
l 'urd1a,, .. 11 w!!l! l1n r,l • hl11 , hl•••d lllld 
toll. 
flnf ,,u 1hr M'll our hruw boys go, 
J. '1u·tt1f9 "'I' ~"''i ,,,.,,.t~•~r..,f<~~ • • 
onv lllr. by Aprll J , l!ll . A ~ our 111u11•1•t11 11 I 1•!1•111011 IH RI 
'l' hl' lntlhhluol or 1mrtnl'r hip fu 1ir1111rhl111( II I• .rlfllng 1l,11t tit, • ,·111t'ho, 
lnl( lo make rNnrn hy thl• tlmr M Mt . t ' 1111111 """"''' h1f011·111 t l11·m~• •l<·\w 
•u l,Jt~•t to it l)<'llOlly of not 11'~ lh un th,• , llunll n n whld1 1·1111fr11111A thc•N' 
twrnty tlollnrs n or 1nor,1 thno ft , In or,hlr 1hnt 1hPy run y hi' 1•11uhtl',I ' 
an, I nutnmntknlly on fnllurl' 111 11111 , ·n•I ll11•lr •"'" 11" •utc•llll(••nflr nn, 1 c 
rr,urn 1,r<illl Jll ly All 11,1,111•011n• tll'< Judh•l•iu• I> ll tho • ''"·11111,1,,111·,. ''=·t 
(lfty tll'r <-<' Ill I a •f's ••• I on lhnl I 11111011 . ·•· 
fllvlclunl or pnrtuf'r his,. W f' IJIIV(1 hn,I ti4tlllfl ''' IH'lll'(l\1, 1 It ❖ 
Jn th,• c-r1 P o f u <'orporotlo11 th,1 f)II Jlrov11mN1f~ t,,r \\l1l• ·lt, 11 "4 n lttJ(IPul "' ❖ 
111ty I• nHt c•xn"<•<ling. IO,IKIO 111u l nut•~ ❖ MENT CLUB MEET ,:. 
11111 llr11 lly " flrty t••r 1·1•111 hwrc·:1 , 111 ❖ •;• 
1 n:xn tlon l n ,Ho,l .. ,•tl. ❖ ••• 
l'ald b.)' ,l une IG. ❖❖❖❖❖❖❖❖❖•:-:•❖❖❖❖❖❖•: .. : .. ;.,:,,i~:•❖❖❖ 
' f h~ 111 nuty I p11J,I nt Ow tfnw the 
u 1t11r11 l!o! 111nd,1 ,,ut n1HI t l1P gr,-r1•r11mPn l 
'"''"'' Ill v·nr. tirt•r,,r lhl• m1·lh111I 
w h PrP It I~ 1101 tn,)011\"(1 nl1•nt for I lw 
rnxp11yrr to n,nkf' th<' PR Jnll'II I. lfnt 
thf" ,n. lllU'il iw 1111:11 ~,~ .rmw 1:; urnl 
IIIIY cl,•IH1· hi J)HYUWlll OflPr lhRi 11111<• 
•" mt 't "'lrh n flv• f)('r rP11t flt'nAlty 111111 
h1t,•r t ot ,,,w r><·r ,·••of n nionl II <m t hti 
nrnHun t 1111111 It '" 11ohl. 
'l'Ju1 Lntll fl I m11ro\·t• 1111111t C ' l11h 1111111 
l111(hl . rune! ••,r1)(•111l,•t l r ur 1111 hlxhw111 lllll • 
{'IIOJR ·t:~l'ER 
1411 n1lo n ight lhr 1'11olr ot tl1t• MPth 
0<lbol l 'hnri:h n'111h•rt•d on I' t"<' ll nt 11ru -
11r11m to n nuw,h•t l 111111 
l lntlt'r lh • 1•n1111hll• h •111lt•,.,. ht11 nt, II 
Myrlllln l .lPnl• lh•• 1·holr hA d on,• , . 
c ll rnt w ork, whkh • !111ly 1111rrn·l11lc~l 
hy l ht• <•nil rl' <·Otll(l'\'1(01 • 11 
Th(' l)l'l'SOnt-11 of I hr t• lo<li r ' " Il l fol 
JJIIMI'•. 111111 II I 1·-tl111111,.,1 !lint l11 the• 
n 1h•n,1or 1·11r or 11111 th,• na1tn•J1R I<' ,, 
l)('ntlltnrr. nC llllo• r,11111 (11r thl • Jlllr• 
l•l"I' WIii , •• Ill h•u , r 00.00! .Ill.Ml. . \ 
numht.1 r nt thr Kt nt, · h nri nu11h, 1' 11''<' 1• 
fl• • 011roro•prl 111111• t11 111t••t F s l 'l'!ll d•cr 
dollu1 r,•r tlollnr Am1ml( th,.,.,, an-. 
"'"'" \'uric. lllln,11 • llrh•l(on, H11t11h• 
I lnntl, NMml11 , •o\\U, ►· torhln 111d 
\ •f'rlllt1lll. 
[PlUHe»~NE»] 
I,. ri' IHl!-r(1d •~ 11n• \\ lwn 11111 11h11uh 
h• u1-rn11g11 111+•111-. Art- i,.uullury 011~1 
11111n~i11t,• Our "•••n pl11mlil1111 
worJ· h~ 1101 1t1tlj Hfl n ur1111t ·t• of 
lwultli, hut it ·• 1wnflH111r1fnl n,. \\11 11, 
IIIH I IPntl bt•fttlf y h J 1111 1 lwmt·c Our 
11l11111lo l11JC work 1·11rrlt•~ 11 111111r111,t,.,, 
With It Po~llh, 1 11 1111 Jtt •rft'1 t n 1~•r · 
ul 11111, "lfll l1 ot 11111 1 1••1111 "IIIPI' til • 
"11.n• 111 l1u11d 
Walter Harris 
New York llve. (l111kl■so■ Bld1.> ST. CLOUD, PLA. 
J11 1111k• 11 r ••vrr.v klntl n ·q11lrc>1l mny 
Ill' ol1t11l,Jt'tl 11 t OIi<'<' hy ntl,lr1• slni: ll1<• 
, ·,,11,,,-t,,r <if J nl 1rnnl Uevc1t1U<' nl .l11 t1k, 
"'"·Ille•, F•Hrlclo. 111111 t he> ohllJrntlou ,~ 
1111 lht• •11,pnyc• r t o 1<•·t 1111• 1J1n11k n n t 
1111 1hr l'Hllt'<•lnr to t11rnlol1 1111· hlnuk 
I' ,.,.,,, 1111 Rl>Pllt'llllllll "' lh In llOl'f'f, 
IIA m1·1'l lt11c un \\',~ ltH•.,lu i·, ~lnn ·h 11111. 
111 tit~ ~h •l l11111t , t ,\11111,, . .\11111111•" ,,r 
th~ JH"P\ 1011H Jnr'f1tl nJC wt1r,. rf •n tl It)' .M rtt . 
.l rn:1•<' ~·rc:1,·•i, "'Ir u1••r" ,ir;-, . ! r-. 
(]rsu·(• ,,'-"'J>f"r IK'lng nll"'''nt 'rhtty \\'t•n-. 
orn>rOtfld RM rf'(HI. ' J'IJ(lr(' Wll"I fl ht ri.{t• 
HllCllf'nt•P. ( 1 t1rrf'Ht PYPnt l't'llt l 11,r 
uwml••r., n11,I ll l,1'1111( M utht'rM' •111 y, 
hymn~ uur mol IH1r Jow·• fl wprf• 011j(, 
l,7 otl, M...,. 11,,gf'r R( lh urf,(nn A 
v.- ry lura t.1000.Uon or hook 111 WflN• ul v. 
1·11 lhc> lllm,r:, h7 )Jr. flnol i\lr . llu,v ••------_;;~-----------"":" __________ ,;,_;_ 
Tntal ( 'ollttllon . 
'rornl r, •,·p11 uc- c·nl lN•tlon!II for thfl 
111 I rlc-1 nf l-'lorlcln (or I hi' m1111I h uf 
1-'1 ·lltllfHY, 101 k, \\'('l'f' ,:" :!,71!? 07, U 
u1rnl11 t , 00111,• tl on" ot 1 11~,:.!~l:.!.a:t for 
t'1 •hr1111 rv uf 1017. or 11 Jlllli1 of •~tKt .• 
1',1'1 'l I t,,r Vc• t,n111 ry or 1111• yc•11 r. ,\ 
1<r<•fll nmnlwr o f t ax pn yrr• Ar1• ny•ni: 
1l1dr t nx nt ft11· 111111' th ,) r, 1turn h• 
m111lr. nnll nl,mllt<'tl 1,, th<' 1•,,11, ,·tnr 
MA•r Snvy Be1111< ···''1'wll l Hl11l.: •1111. 
marine■. 
i\lurxun, II lfh rnr:, or 11 ... ,r, 7:; 1111111111 I 
h,K,li,., II HrJW 11'M, • ·•·utury, ,•11t•.n·lo1lo4' 
din, 11111 1 ,,t llt'r~. Ur. Klon•. Mr,-, \V 
11 . l 't~ kh1t 111 111111 M r~ .• J. W Ht111•r• · 
5:11,·P • .. r,,1 '1"'"... .,. .. , h,, , .. , t, n 11 
VIit/• "' f11111ikll fr11111 1111' "'""· 
' rllf • ltt•v. Ur ( 'ook" J(nv11 nu l11t 11 rP~t • 
l111ie nru l l11~tr1wtlvc- t "t •, t.l.--r-- 1 : • , 
1••1 11)( "'r h .. Molht-rH "' lh•• llllllr ." 1111 
uf whll'l1 wn-. H 1 ry m11 r-1, flJ)llrPdufc 1d . 
'flll' m1· tlnJ( 11n • ndj,h. 1·1w, 1 tor lhP 
~t11t liN•' MM·l•nl( 111 I 11'1'11wk, 111111, Ill 
m,, ., ng-nln \\ff•t JOi-. tin y, lln1·,•h !.?01 11 , 
ur111 nll 1ir•• lnvlfl'I t•• nur-,111 . 
0 . Vlll~ ►: L ,\~l>. 
l 'r •Ha C1'r«"'lo011tll'fll, 
at:DUCTION OP PRICES l"O■ 
\\latch Repairing 
~ ... ,.. enrlllff 
,., ..... ·.,.,,,;16 
Cleanln& 
!m:rlc~n Watches, from 50 Cents Upwa1d~ 
American Watches, from 65 Cents Upnrds 
218 S. llld1l1•• An. SOLON BROWER S1.a..._,i.wa. 
IHI 
-~=__,.,..,,,,,,,..'-"'!==.:~=================;,="'8"'T"'."'(J"'LO=U,,,D=TR;.;;,ffl;.,,.(J,,;SJ!:,,,,,,;,,,,T,;,l;,:.l ,;t:,,,Rli,;',;0,;,~;,,;V,;,1,,;,~;;_;AR;;,t;;,' l;:l ,,,l;,;t;;_,, ,,;l;;,91;8;;,,. = ==-====,,,---- PAGE E, 'EN !!"'--------------------- +~.====== -=~=================oe,.=~+~·=====,,,,;,,;;;;,,;;,,;,,;;;,~ 
Tax Notice 
+++++-► 11111111 
NOTICE is hereby given that the Tax Books of the City 
of St. Cloud; Fla., will be closed 
Ap-r"H .. 1;. r9·1 s.-. , .... , .. ~
I II II II t >-H+H-
D. H. GILL, 
Tax Collector. 
OFFICIAL MINUTES OF COUNTY 
BOARD OF PUBLIC INSTRUCTION 
lil,olmnll'e, ~' forld• , Moreb ,, 1018, F'redMlek m 1lnfeCLft nL O .......... ?B,T~ 
1 ' h1, frik .. 011 1 JJ ..,ord m r t. u , re)(uJnr MP!l■ l •11 Ml 811 Iva Ntewonrjtr• w ood .•• ,. •. • 1.l'>O ~t(lr. '1!:.'11:i1J~~e:-;,1:l ~· ii: 1-.~l~it')~~a!r:~u-n : ~~IJ \dnnlr S~ ve flrl , mo , ror fair t.'10 
J~. \ owcll. H11 1\e rlutf.l ndeDt. Mt11t: n!!!k-: tu~; ~f.~i;! :::::::::::: 'C:~ 
r,:::re 111~~~1n:~~J•ro~!(J .lbe lalt u1e ttnr were ~ll~~t~ :~ : : ~k;0~»<;., f;l ~~~~ : : : : : : : : ~ :~, 
t-:t·rt~~I 71:~~,.~i~,~ ::.,o~.':Jh!:'~hoC:,U:'*Y ~-c~;~bt~Hl;,ll:·~'!:~n,bJNrlrPi.i,' otc:::: M:~t 
O• llf! ra l ~ h••· Yun d ~ 'nt1e:
11}i'!~r~~:.11 11~'rt 8ir; I~-,~~ Pil:lri1t: :~ :ii& 
:i;:; ::~1!o~~llh~:,•:1~•=d0f~u1:.• tT;er.~rt,!}0:H.TO r:0c roud ~;rtu,!~~~1::1 r:~:1f[..~~t.;~.o~t~fM1 
·r.!'11ll11o~i':.•ill~f.~en~'d11t":O.; . '(•il1M'ii1 ,';'O :~{~ft',~. dJ~~tlllk~) rl~llLh~~i .~~~. '.::::::: '.: 11.AM 
Hu nk. l,u,n , .................... f\,t,00,00 Iii " » -w- 2 d 'J'o 11m o u1n rt.V(' l\•p1J from bl lH Jlutb Teof• h" re' Huiu· rl P~ :~u. • ·un • 
( ' l t1rk. ....... .. . , .... """'"'" J.OO M18 \ b l H I 000 




A,11,: 1~01;Y Bot~;,~ ~ . .'.'.'.'.'.'.'.'.4 .'.'.·,·,' 110 ·.oo mo~ , l'?r Jt;•de mpHvn1 . . • . . i\ 
'J\ um o uut re<·eh-ed rron1 l!) rne,t r.H:c 1~~or~1~', l~!~~~~ :·::::::::::: : ~&:::: 
·rt''~!~1~0u',!~' ~:.t't:<1°~,:.~•1"1:J;,;.· 63f,.,OH Mn IJl' lLJ' Mt•Oowcrn ............ J0.00 
• ~ ~ ~ ,-.. ,{ .. :;-.... ... " d de•k .... .7!} t,~•u"~t~:f.:;o~,t~~•o(l."•""upOprllf~••cr ... · ...... , ·, az_·f.~•· 
'J'i) 1t111 0 11n t.c r e<..•d\·ed trou, ', L . " .-- v v ,., 
On1nly, ~I Xt'~ ....... . ...... , .. l ,Ot:l.11 ~llfl& J"..!lrr~~"-~-"!::°:.!~• .,~ .. ~J~~~:--: :"::\ Ui.00 
113 011 111 " ·11 rro 111 i, us pe r 11 Jt t ••.••• •t~:t 
lty IHIIUOl'fl •• , , , , •.• , •.••• , , • , • , , , . $3,7~.Y1 
K, H. u. No, I tre nd 
n1'o ht1I on hnnd 111 t►~r leal re 1,ort • :! lt ,(N} 
1'o OUlOlllll r1'<'<>lved from ~rllt'll 
T1~ ~:~~~:u ,1itt~~~~~N!~':.a°1ro~· •. ( ; .. i:: 0liH ;1·d,,' 0· ' I 
tu.x e11 ••••••• , • • • • . • • • •• , • , ••••• , 101.07 
S.117,IO 
It) 1>11 11I ,vn rr;1 11t1 Iii pPr ll ll, ....... ,::.:7.ft'i 
L L .J o rd u ri , do •• ••••••••• ••• •• .••••• 4-0 .00 
,, 11 \\11111:in :.· t~\ _. 1~"~· ~-.~.u.~?:, .... 10.00 
f~:l~IJHI o ,•/r~ffl rn~:~lJ l~~-~.h,. .:::::::::: il:: 
w»f1 e r 1Y.1rrl 1 11 1,peorf' d ,1f f ore the bo11rd 
a ,1J 11 l u tod lllllt h e hnd C'O mi,l eteu l hP 
p l 1111.1hl11 .c R L l b e t,; t. C loud 11r ho ol bulldlng 
nn,1 wn 1 rf•O(l ~ t or tho h nnnl' I huqwct lo 11 . 
The b u,1 rd o rtl(' ret1 u wnrraut for l:'iOt' 
drL1w11 0 11 Urn eunt rur t . 0111'.l t h t' h o ldnc•1• 
to b .. prtld w hr n the "'U Ler lw tu rned on . 
A inu J . M n d )O UOUU' b , errbt le<'t , preJIN)l· 
e tl l''~rlltl r11u_• No. 3, 1 ho wl 11 R thP n mouut 
:f, ;~~~r~K ;·~~•:.1~~1W:! ••; r.o~fr111u~ld•:~~- N~~~ 
llOard ,>rdPred fl w o rru ut drow n In fn•or 
u f T ro1 k 111111 N1111 h fu r , 2,r.li...i.~:.. t he 
nruount of nrrbl lf't•t'e rr-r1ltl,..ctt f6 
Netary Paltllc Real Estalt 
........ u •• llll'UI 
A. I:. Dro111tt's tmu 
Pat J oh n sto n G, P. Garrett 
JOHNSTON .t: GARRETT 
Attorney-,. Law 






IF YOU DON'T OWN THE LOT 
ullic e ■ : 10, II, 1-1, Citizen's Ban k Bid., ~.,l,()ffiT!'!,'O .VQ.l fl:t , rJIOPJCRTY-,! , 
Kwalmmee, l:'la. ·- ' . 
TAX 
LEWIS O'BRY AN 
Attome, at Law 
Kisaimmee, Fln, 
PAYERS' AGENCY 
A. E. Drou1ht, Mana1er 
late, Cou n ty and City Tax es pai d ; 
Abstrac ts furni sh e d ; Deeds recorded; 
F ire Insu ra nce; Real Es tate; N otary 
Public; Esta ·es adminu tra t ed. J 9· Lf 
ST. CLOUD, ANO NEED MORE 
ROOM TO BUILD A HOME LlKPJ 
YOU WISH, CALL ANO SEE U ' TJIF. 
LAME NUMBER OI<' LOTS LISTED 
WlTH ME FOR SALE \fll,L JN-
0LVDE WHAT \'.OU DESIRE, TO 
PERSONS WHO WANT TO DEVEi · 
OP THE TOWN I HAVE SOME EX-
CELLE~'T OFFERS TO MAKE UN 
0 ITY LOT IN PRACT lCALL\'. E,·. 
LEGAL ADVERTISEMENT LEGAL ADVERTISEMENT 
SI 1:1.ilO 
Ii)' 1111141 wttrr1111tN 1111 1wr lhn . . . . . . 70, ·1 
ll>· huln1u•t• . , ..... , ... , , ..•... , , ..... ,I:..':! 07 
'Cbt• ■uverln 1 r•ndrn 1 r<'por t t>d 1Hn 1 h" h t11I 
rt•N•h1 .-.tl u tlt>t•d to u lot nt No n ~ouHl"'f' tor 
tlJe 1n1r11011t1 nt n •I t.a for Uu1 f'o lu r ed 
1w b 6u l hulhll115t. T ht> IJonrd ord1•r€',I thn l 
ll lf' lh'i•(I ht• r t•(•O r<l1•d, outl llltr('<.'t l LO e r P<'t 
n hnlldln~ 011 1nld lot llf'foru tlw !Jet,rln 
111 ~J1.;'r1'!.Wit• 1'.\i!~1~,~~;j~!~ t't~:,~11"'1'er or llowP11 TRIBUTE TO FORMER 
ST. CLOUD RESIDENT 
ERY PART OF' Tim CIT\ '. 
NOT l l 'Jll 0 1' Hl't0f'l/\ 1, ELECT ION •l l •W T IO'I l ' IUl('L/\UAT ION 
Hl \ lrllH or Ill.)' ufft~, u• U11t.)·or u f lb(1 
••lty ur Ht. (.:rnud, J,'lorld1t, I , l~t;vl lihttlll 
ho\\ , 110 h, rt·h.l· 1u101111n1·n nut l pr,,r1111111 
1h.1t ltU lh•~ :.!Ulh d,,, u( , 1ur1•b, .A n. IUIJi, 
Ill l ht• "1111111 s.,hht! al llh.l tit.)' bltll, ther 
wlll h•• tu-Ill an It -lion for l ht\ a,urvo» or 
1·h•1· 1l111r t be r11llow1u1r otfker■: 
\ m111or for I hr tl'tlll of on~ yellr. 
.\ rl,•rk 1wtl ,•olh·t·tur r ,r tbf'! vrm of 
t\\O ,·,•nr• 
.An l1i•w11t111r ttu1t 111'11l11r for th,• lt'rtu 
t,t two )'t•arll , 
A h111ul t r111t~ fur tho U•rm of i h rt'c 
rt1r1, 
1rbr- rwth, l\·Ul tu• tl l't'll tnr rt"'Plvtuai 
\ Olt'I " ' f ht' UIU81 ll•ai1tl boun . • he rPb)' 
Nl)l)Otul " . c . lhHtlPl l, (, . t \ Outh,w tlll d 
n. , >-kru.1111,n fl ■ lnt1n•f"torl ot •nM ~l1,1i• 
tlnn 
In wltnt'lllll " hf'rt•ot I h l\\'P h l1fllllto 1rl 
1n.r hll" d ,.,. 1111.17or o t 1nht C'lty m l ••;Hl llllfli l 
,h,. ,.,. , o r th ,, f'i11 t o he ft f f11t>d bt•rt•u nt o, 
thl• thf' , ~, Ii -.J ny ut l•'('hrunry, A, 0 . tot 
1, tJ \ ' I Mil UIIIOW, 
\ht •ur or tlw (11ty ur Xt . rtuuil, 1•1orlltn . 
\lt f'lt ! 
l·' lll ill II , h l': ?\ '1 ' Y 
t 'h y ('l,rk, 
tt< t,.\1 ,1, 
, oru t ? 0 1 \1 ' 1' 1.1<' \ T I O , 
IU, •~-
► OH T \ ' 
OT ICr. TO l' afl lllTOR 
t u Court n f tbt• c,u,nt 1 ,Yn1hct", O •tttol1, 
11ounly Ht.Ate or Florht•i lo ll ◄ El1U l o( 
l'loYf1 '101un1wo r ('o r r< I , 
To Afl t ' r nt1ltnr11 nh1trh) t11 <'i'I tt•11I All P111r ,.
11 11
• u •• :n. ,...\,1.tw; c:.- : ::c1or..;id1 A;:.i n,u. 
; 't';'N ,~ :,'t'' ~tt:C' h of yo u, ftt'~ bnf" ll J no,I 
1'1t> d ,in1l rN1U lr r1t to Ptt"t\nl AU f' lahu• 
o nll ,111 111 en(h whlr h 70 11 , o r t•llber ot.,,o"i 
m 111 h U\:O tt ll' ■ ln L lbf' fl Nl!llP- ot IJ! loy 
1111m Wllf ('orr f" II , d ec\11t,r 1I , la t~ of OaC"t' 
0 1"' l 'ntt tt l Y t,i•to rlda, t o lhP 1indt1 r l h(ne ll 
•'SN'Ut rh o #. ,m M t11tlllf", withi n l WU J t'R'"I 
,rrJ;~1/ :
1J~'.~'.\::r:"~fh~·A n 101 • 
~ ~ " f ' nRtll!lf, L , 
~o Qt - __ ~~utrlx.,:_ 
I Tl : ht' C'ount y J mtgr'M Court ' O ill't'OIII 
( '01111I Y, l1' lor hlu . 
111 1111' ~int Lt r l)f Fl" llll l' o r 1'11111 El. Tru-
th•II , lh'<'l' AMl'tl. 
"'" 11 Who111 I t Mn y ('0 11t•t•rn : 
l'lRNlllST VA('£!, 
.AltP•t : balrman. 
J . L. OVlllllH'l'Rl!lET. rt•r~ ~ . .... 
NOTICPJ !!..£!!!tDITOR8 
111 ( 'ourt of thr (' ounty Jufl1tr, O!'<'('Ofll 
Conni , l:,lftlrt nt ),' l111" 11la. 
l 11 n c t1statc of ll'1•1111('e~ l;l. ('al,lwcll. 
To All J,e.at<'C' , Dla trll•nl N'~ n1ul o il 
I ' 1'1'110118 ll avln,t lulmM or l ~ o;> Mlld 
A11nhu1L Elnhl E11l11tr : 
You, llll!I Cll('h o f you. IIN' he n.>by 11()• 
ttrl"'' ~'Id required t o present any 
l. !u. 11 d lll'mR ntl• "ble h you, or 
PlthN· ot you , ma y ll11 vl1 agains t tilt' ea-
t at <- o f Fran<'<' } l. ttl tlwr ll , l l t:'<'l' ol ,•tJ , 
l11 t e of l!('t'ola County, t' lo rldn, to th 
llll(IN'1! lg111'(1 l' ('('\l [Or o f 811 hl ratale , 
wl1hln tw o y('nra rmm tht' t111l l1ercot. 
l ► nt rd l'ehruuy 12th, J\ . D . llll • 
:!n Ot 
W . I. DA.Rll~Jll, 
E:11.'Clllor. 
NOT I IC TO l' KtJOITOK 
tol, H. ll. No. H f'un1I 
·r o lrnl 011 htlll!I /UI JIPr 1r,.1 r1• 1ltHI ,:.:.o.'l t.tll 
'l',1 tlllllillllhl rt•tv l n•tl rrou1 (', I~. 
1\1111 11) , fOJft •M ......... , •• , .... , , I 1.:l l 
lh• .. ,,1t•1H1t• l11 thr• OA<•Poht ll lgb He hool , rt• 
JJOrh•tl thut MIit" htHI IU'l' II rt1qtw11tt•d to 
uh t1 ht'r 1111n ltl'IJ Lo lfu.-t•r11m1•r11 work, 
;~!::~rlM:;~:• .r:i'{ tl'". 1i;~:~~u•~.r •h1r11t•(1 • Tbt• 
'r " 5'i"urph)". l'OlllllY JUd J?l', fll N I hl tl 
r1•11Hrt ut bnntlu,r lh'i"lllt('I <·ull.-:•tt•1l tlur 
lni th ,• month or Ft'11r11nr)' , HlllOllllllnK to 
f:111 ;-,o. "bh'b ~ •• d f' J•u1lt,1,t 10 11.u.• t' rt•<llt 
or th .. c:,•un;il t,:1•boul 1,· 111111 
t '. n . \Y, M 1trll11, who w1u1 orw or the EXCHANGE 
plo11,.,.r Lu SI . ('lo11ol, u111I who wng ow 
ur [111• flnil l'Ul!llOrt't' . 0, l hl' ltttl' ~' lrs t 
Nullotllll fl1111k , JJ.ll<H'tl from llr,• 011 
J1111unry :11, nl W lllf11111 hurg, K~'., un<l 
thr W hitley n ,•1rnhllu111 , or W ll l l11m~-
hnrg, rumo lned 1111• fo lluwlng t rlbut" 
to Mr, M tll' t ln on J,'t•l1runry !1111 : 
FIVE-ACRE 
TRACTS FOR CITY 
LOTS Ur h ;lhlfH••• • .. • • • .. .. .. .. • ,. • , SI t!.! ::'' 
:,,, . ti . IJ • .?\o, 6 • ·ut1tl. 
1·0 tint 011 hnnd " w•r hul r1•fhHI • 'l 3:! 
l'o lllllllllllt• l'l'f'i•ht•tl rrnlll (' J •. 
U 1111 1I .\·, lllJ.t•~ ........... ., ,. ...... L :\:.! 
Tlw hnurll rl111ll11" ll 1w1•4•111.11 ry to bor -
r,"~ 1nnr11•y rur 1•urr11 nt f'Xl•~nt1Ps 1111111 thf> ~~.~:;r
111
'J;~\~•~ ,•,jJl(>,l_• h •d. IUIO'•tl th\l tollo~ llllf 
\\ ·1wr1•u". 1tw nourd ur Puhllr fntctrurtton 
nt Ot1n11lt1 t 'o t1111r . 1,•1orhln, 1h•1lr1•R tu 
ltnrro"' 1h,1 srnu of rh·i• thou~1111,1 dolhtrl 
r,1r II 1wrlrH I or lhf4•t• lll Otl th A (41r lhP J)ll r 
, . •:~:HJ ~"iii' M~1.;IO~r',!,',1fr,1:'1~: .~~,, 1f!~~11 ~b}\'~~~/~1:,'1'.'11~, ~~ 
,:::!.~' i:111, II ~(•ri:t~ I ~!~1'.~o lKP~1 r;i~:",·u~~~t1~~ r~!~ ti I 11 H~ h :111111•·1• • • • .. • • ... ,. • 1.UI 
HIii• \\1·rt· n 111•r1n1•d 111111 \ \Urr11t11l\ INl'lh11I 
"" fullU\\" 
f ,f'notra l 1'fohoo l .-un,t 
,~ I : Y11 \\•,·t, 1h11 .,1q1t .. ............ Sf l :'i.00 
\\ , • ll i1tt•, \I H I ' t .. . •• .. • .. ... .. 1.ftO 
\\. It l.,1111,,r , )ii H I' I .. • .. • .. • ... :\.IO 
,I 11 llnl.-,1~11 . \f H 11 I .. ., .... ., • 1a.oo 
\\'lwn•:u. 1111d1·r th1• provhtlon11 ut l'b ttp 
li•r ti-..,:.!~ ut ll1t• l ... "w,i or Florhtn , t his h opr1 I 
~~ii:~ 11~11V''ilr~:;~~t•~'t 1~~)1~r1~~~• ~~!:~('f;u1:\111;tl R~}l1 ~ 
1·1\ 11l 1wr 11111H1111 111111 wtw1uin•r ■ol d loan 
~~n:;~;~1:11111:'<~~f~n~~ .. ~l~::l,Y 1 \::1~11 rt~~t 1':t~ 1i!~ 
I Al'\( JN ['0 IT II). TO Oa,'t'ER 
EXCEPTIONAL \ 'ALl'ES IN E • 
CHANGE PROPERT\ '. AND WILi, 
TAKE FlVE- CRE TRACTS JN TRE 
'T, Cl,OUO SECTION IN EX-
CHANGE F'OR IT\: LO'l'S. C I.I , 
.l fl h ll ~ n,11,,1. Rll J' tor lmnr,l ...... 1:!.t\O 
H h••11 l'lw rl!l'u, orrtrt' work •.• , .• , ••• 1:;_{)I) 
qulr,•, I f1lr t lw IIIIIIUlt'llHIH.'t• of t ill' (.'0111 
Ul(l[I •r buolA .,r tb,• l'ltlllll)" fur t h1• I!~ I 
1•n.-ult1~ '4d111lt1•tl(' ) ·1•,1 r 
Loft!t T l,ur~du.,", ,Junuor,, thP a t st, 
th(•rc J)ll!-t~d from P11r1h t o Llri• t m-
mo rt u l th spir it or 0111· rr1t• 1111, ('hos. 
11 . \\.,.,, 11 l11 i;:-t rm ) lurtln. 'I'hough ·e ,·(_ln 
t r· ll1rt't1 sc-arM of u,:r lw Jltlt-.rro, 1:,;i--Ptl w ith• 
111 hl111~elf llw 1-111l r l l 11f II do:>n l hh'~• 
Ill',•, lhl' ~ph·II of 1:J1t•r11ul ~'OUI h, t ht• 
1"iJ)lrlt 11111 1 t)('rl'IIJ"t ~ h1 <'UIIM..'IOUH t1n -
th•n ,·or t o li ve uml JO\'() 11 11 <1 1,, 11 01x-
t•,·p 11 whf'n hn t ~J1ng t1j(u iJ 11,; f .t;l't1n1 odd~ 
iu t lw HI r ugg h\ ,-,.•Ith th fl t11 ·t•h tltlt• ruy 
or uur I'll <'~- T h<' ,pnn ,.r mo r tal llft• AND T ELi , ~IE WHAT \'.O W.\.'lo'T 
l 'r,11 1,111 ., Oukt•. r1•n1 ... .. . .. .. .. .. n oo 
t ,. Lor1 t , r,•nt ........... , .......... -1 .00 
ti H \\ rn1 ,lull. J1wltor .. .•.• , ••• •• r..o .cu 
'Ir" ,I It I· h.r1HI, Jn 111lur , •• , , •••.• , . !\!t 00 
'•'"' ( ' 1l11111ll11r. do • .. .. .. • ...... .. .. • ,00 
It I l U rll\\ " · llf'nlf·t•ll •• ' • • ' •••.• ' ••• ~"ttJO 
,,, •• , 11,h1tt :{with. c·:111 nui. .. ~ ..... r.uoo 
,i H W uo•hll . 11ttt•udunr,1 orrln•r ..•. ~., 00 
"7 ., la, t,-' M.llrtrlt-,. :-
"" 11,•p,I 1,.1· h im Is 1111 1., II 1101 111 In lhr 
l11fl 11 i1f' ,·'lrdt• or NPr1111 l l"(\nr,-i nn" 
jt l'llll!<<l lo h im 10 Ill' ll\'NI 111 f111lt'11•-. 
ht11111t., • nnd t111P11t l l11g Joy 1111, l ~11lhtf11t· 
t lou. who-,p ('\~e1· P~(<•1ull11g ,·urq, w t' 
kl,nll ~P,• t·tm1ph1lt'd only "ht•ll \\t', to,,, 
htlll ht• t'll\lght lit> lnl n 11.c 1n•,qc111·,, 
\\·p ,·u1111ot thh1k of hl1t1 U"' tlt•tul. 
IN E lTUER 
PROl'ERT \ '. 
4,000 Blff 
CIT\'. OR C'OUNTV 
fi ne pa lure laoll at G H ,, J·!\·n n•. , •••.• • ••••••..••.•. ~-,0 00 \llt•• \111111111 l.t•ll1o•r , ,... • IOOOO 
1. U ltou-1 •r111 •.. , • , .. •• •• .... 1:J:'i t)O 
"In l.t111 11 lt11lhtt1U • •••••• • , • NI 00 
\lllilit l-:llr11l11'1h rl't'lhhl1~ ••• •• , N) OU 
\rlNit gJ•h• Sklllun ... • ••• , •••• , i0.00 "'M ,.. t• Hrr i111 ••••••• ,... ill.OO 
" I ,. I~•• 111 1~11" h'r ...•.•• , • •.• , • , iU.00 
:\o\v, tlwr..rorr. ht• It r<'1toln•1I h)' tho 
n1111r1I 1Jt 1'11hl i~ huuru ◄ -tlon or U M••~olfl 
l '1u111ty, l•'l orltlu. t hlll tlw d111lrmn11 nt t h hi 
hn11 r1I ht• HIHI ht• I" lwr1•h)" lllltllorb:NI LI) 
trnrruw from tb1~ t ' llh:., 1n1 Uunk or l(h1 
td111111t·t•. l 'l11rl,l1 1 unth·r lb,-. l)ro,·htl;,01 of 
l'btlllh•r I}">;.! ... or lbtl L. 11 w• ur 1,·111,htR, lh1l 
1111111 ht fh1• llrnlUll.lll tl 1l u l htr111 for H llt'rlo,t 
of l11r1'1• 11wn11J11, '\Ith 1t111•rt•t1 I nL tlw ru11• 
o( 1'11tJH tu•r t•rnl \wr UltlllllH, tor lht1 ll»NII 
111111 11u r1w 1• Ht lwr,•l n ,.,,1 rnrth , 111\fl th rti 
h•• ht• n1rtlu-r nutht\rht"1l lo n.1•~:ulu In tlH:,. 
111111h' nmt 1111 l•Phitl( or tbl• hn11r1l 11 11r,, 
mt"'"'"rY uott• ha r1u·or or 11111,l t'lllwu.- H1111I.. 
"f l~ha1tlnu1w-1• for llh• tahl aum of th· 
lb1Hl•n11cl (follnr,., AUil 
" li t• t -1 l'H' r 11<•ur u~. thou,;:;h 1111."-t>('ll, 1 ' per a t re 
111111 1<•1111t•r 1111111 trlt·• 111 , ,. ho!! 11r tlw 
p lenl)' of 11 nter a11d gtHld 
honw ,_.l rd11 111111 w1111s frtt,utl mu-.1 grass. 
\II•~ 1.11111111 i•r,•nlJ"N .. . ......... 70 00 
,1 h1ie ( lt•O \\ cw lrlill,f .. .. . .......... . 70,0IJ "'u t-~1orllt11 \ \' Uk,1 te •••••••• ,,,. ifl.00 
" r"' 1,• •• 1-!ilwu r th ... ........... 7'0,00 
Jl1• II turthrr n•St.11\t•tl, t hnt th,• form ut 
nld uromlt11tor,\" notl• •111.1II lit• ufJ tuJlo " • . 
S:1.00() 00 K ltct1l111tnN.', ...... lorlfto-, l lUre h " · •t~. 
1-11111 01..TllJ).'" lhll t1 1111tJ,thti,t ntHI t•1wrglt•~ 
of him who~<' m1ly thtHILthl" whlhl ht•l't> 
100,i'oot lot on Pc11nsy h •1111ia /\ve .. 
'I r• .I \\t •ra;-um mt• lt .•••• , •••.•. 70 00 'II•• t •,.,·t<lln Ch o r Mt r i''t•l • , ••• , • , 70.00 
'""" L o u I ,, 1' h111 nn 011 ••••• , • ..• iU ou 
,I u 1u• Ith, 1111 ~. 11rtt•r d tH I' "'t! o romh1P to 
ii\~~1\~~n!~: ,ir~~•r l g~l 11111~11~ur1~:~r11~1rtt IJ~l~k I~.~ 
Wt'rt' fur t hrn•:(" whom 11,, hwptl n n(l 
1•h r rlah('( I, Thi' 111'I ll' lt io•• ot' 11 HIHII rt•· 
tlt\t.•m e tl Ju I h 1ll\' P ll MUrt' ly lthl k 111 l WO 
tllrt 'l.'I lu 11 H t o lh(' 11 ,r,1111' ,,r llt>d In WOil · b,>lween 4lh and r.l h 'treet ; Improved ; 
'""" llMry P . U rynn ............ 70 Ot) 
\l lu 1, lll htn OHIP ............... 7000 
l'll la••nH u,,11 1.. of Kl t1M ln1111flt•, Jo~lo rld n, f or 
,·11 lut" r""<'el , P. d . w i th lnl11r 111 n rtt'r m n t n r 
lt ,r 0 1 the rut {• or p e r f'f'n l 1w r n n n 111u 
1111 tll nn ld , to1Nhflr with nu t\1to ru('y'• 
' '""' or tt•u IH.' r "-~"l or tt. t- prlnr h rn l 1um 
hf' roor In t:•ae l)AJ'm~nL t h o uld not be 
rn odo at mRturlt .r ond thl• no tt .. be ttl H~ n 
ntte r m tU u rlt 1 to an """'"".,,, for cotlN' 
lio n . .AU makert1 , ... Hlo1·1it• 1·• HIid Olbe r 
llR rll n llu ble h~rt.>ltt M:'IVf'NtlJy wnh· .. Prt' 
en tau1•11L , 1, rov• t tt nd notlet• of dl 1bonor. 
nu1I thP " ut.l t." raen le.T~ratly ~ ·& h t> t'f'IPH~ 
dt•r , awt• 111 d ndnru t lou : n 11(1 l111t• k t o at a barrain . 
t~u1'lh lu l1lrl11~ :-iolk llt1clt• 10 Klutr<I 11 .. 
und to wotrh nvf'r u~ umt t o hr lug nM 
Ill l8 11i l ,o tlutl H1t JlllS l 'hl{'f'. 'l'ht• dt.•or 
'lt u U111h r 1i,rk ...••.•...•.•.•. 70 .00 
,I::: ~~.~~l~r~v i':;.1:::·:}10,i~.:::.::::: : ¾8~ 
\I ha t-JIC'tl t n uh--e .... , ••. , ....... 00.00 
'.\ti ll • : 11111,n l 'O\\ e ll ... . ... . ..... . Ml 00 U 0 aeftl, eleN In, on hartl-eurf1tecl ;\lhl• :-,..,11,~ 11,..Quarrl(l •• •• ••• •.• ~,.oo 
\IIH Ahhy llarrt11 ... , ., , ., ..... , ,.oo 
1'11 111• h n N l•,._· ,n•N"t•r ••• •••••.••• n.i.oo 
\ I n l ,01t lr lluff ............... ... !\.'\.00 
110,.,. lrfl he hlutl 11111·,• truly n " ml11 ls-
l ('rlu1 @plrlt ,' ' who wlll h r l11 thl' lll to) 
re11ll,w their )J('lr ltlp of 11 l v,1t !:;11. 
Thi~ frie nd nnll nt' lghh, 11• o f ou r8 fin • road ; IO llel'@S lo fine ,rrewe of d &na 
,f ~; \\~ II 1111 111111 • • • • • • • • • • , • • • • • • • • l :\ 00 
\l hN t-Jhde Bn t to•, ••••••• , • , • , • , 4!'U)O 
\tl tt fll 1, ... 11,, c· r ,. hr h ton . . . .... r,cl ()f) 
f ro m llnhUll,\ l n I b~ ••vent that tbe h o lde r 
h(' r(l() t 1houh'I 11r,.nt nn t Pne lo n or time 
" ' llll)' Ul t' IIL or l)Oll tllO llf' IU l"' lll nt l"l tlht 10 
enror r._. thi s no l", 
l• h r d h i s wo1·k 11('1'1' 1111<1 , ll111wrl11g frn.111; 1ood home. bllm anti aU out• 
1!14:'R t'CC' long ~uougb t o ~u.v 1:o<Hl-by1•, 
PIIS!K'<I qolle r hl'{'r lly 11110 wtt ,I H n11-
k11own to lll (J rllll H. 01111 (' c ll ("'t.1 1'11~~. W t• 
~a.,--, anU ('OnfhlN 1tJ~, roo, ht\ wN1t , 
i\:r:. i~~~~ 1t II~;~~!: : : : : : : : : •.:::. :g_~ 
Mrt . H••lty 11• MrOo\\ Hll ......... . .- :\OO 
Ml ,01 t!1lm1 t-'r h welko rt ••.• ••• lliUO 
~ ll Uu llu r ,I ................ , . . J:",000 
i\ l ra l.11 1n1 l,t't- •••••••••••••••• ,..i.,no 
~n:: ~r,!:u~ ·n ~N;~~t~r .. : : : : : :· ... : ~I~~ 
,, ... K a lhf' r luo Mh ,ul11\11 •••••• jt),b() 
{; ::: t~~f~np:~r n~;• .. ::.:' ::·:: f~o3 
) fl lil t;iOrnu Ty,mn ••.•.• , ... , , .. 70.00 
::::: .. ~!':l~t J~l~ti1rt'i,, : : : : : : : : : : : : : : ~g-~ 
\II•• ,l eoo l Ooolllllo ...... ,, • ". 70 00 
\I IH 1.olllt> n onllt tle .. . , .•..•... t :'i 00 
::~.~~f"'J~h!1':~~~•n-~ .: :: : : : :: : '.::::: ~1:::: 
to( H Tl Ill 1 11 o n■ ...•.....•... ' ....•. ◄0.00 
:.1 A ,f "lhn 0 1\ , ... , ...... , . , .. ., •• ◄0 00 
\ V ti ,l o hnaou .................... l l\ 1)0 
ll tt ttl n Kln.c ., •• , ..... ., , ., ... • ◄0 00 
,~,:. ·i~·!·r,i,~·· ~.ryfto .; ·:::::::::::::: ::-~ 
Y11~,:;11 'N~•;t1.e~~~~1~fn · ·.:: :: : :::::: •:_~ 
U. M ~,·n 11• . mata r lo l rar Ct1 lr wurk 1.:1.1 
~~~~IN Trti1::0:~~. ·,l1ft·1• •;.; ; • f;1ir: :: : : : ~:::1 
{'f'ntrHI HrU ff Store, IU l)llllea ... .. ... ◄ .o., 
r w Orlrrtn. •u11 .. .. .. .. .. .. .. .. . Too 
,1 M \Vllhrn t1 , Jr., IJCWln~ llllll' h hH' .• :!000 
<l t,1, \' o un.i, IAhor • .. .. .. • • .. .. .. .. -1.00 
H1rnrll or 1-' u h lh• l 11 1t-tr 1u•t lon ot 
0 8Cc-.1 l11 C'o unt r, 1-i~1o r ht ll 
\V , C'. RA RK, ( 'h nlrmo n. 
\\ hlc•h ttAli l f o rm la he r e b y n J)proved 
1h11 IHMrd . 
by k11 11whIg lhnl lhP }'utlwr'ij hu nt! WII• 
IP1,1lh1,g outl !I ii< 1•olo •,• h od L' ll li<'tl h i" 
"l'h•'r t• hr tn r 11 1> tort ht>r l.n111lnea1, 1 bt• 
hou r tl fH)J o urnfltl u ntll lh<' ttf.t.l r~~ulur 
tut'l' tl nfl, April lit, /\ . j l . 10111, 
\\' . C. B.1 8~ • 
.\ lt1•11 t · balrm un. 
(._ t:. \'O\V•:Lt, filt1 1>erl nt11 mJe ut, 
WMNl llol'llf'hltlee ANl Wu led 
l'11l lo t. "l'om,• homr," ul li th,• •'u• 
Lll<Jr. " I wlJl,'' sui t! thP <• hll 1l , "J\ud 
lo. lhl'"" who tho u h n•L g h· ,•11 nw?" 
" T iley t oo, l'hll ll <"'Ill••," •nl,1 1111' ··•· 
lhl'r, " un<I all • hall ht' wllh o w wht're 
I nm ,.,hen they, " " yun. hn,•f' f ln lMh• 
•\ti r Jl(• tr wo rk. 
W ,• ri nd th•• 11011w, " Wdlh1([1 <111 Mur-
rin.'' w ritt eo n t hrt"C' t i lll<'~ 111 tl M nrnnv 
ho no mble dL<chorKt' from p ,,1111 •y lv,; . 
nl l'Cghn" nr", who~!' fm· tun<'~ Ill ,1t r-
r1•r('1.t time• he fo llo w,•tl dul'lng thl' 
Cl v ll wtt r. W 1• <· nn Pn• II Y b(,111, ,,, \\ llh 
w hat 1)111 rloll<' f t' r,•nr 01111 1;•0 1 h•• l' r\'• 
!'ti hlg l'tlllnt r .r l11 tho,.. , r l•J1l111e111 In 
lh<' tla y11 o f hi s yuu11g m a nhood 1111<1 
u1<·t1 more a t•kn,rn lt1<hll' our ll1 lh_1IH Pd 
u"" " to the m e n o r I hill 1l11 y who t>r<'• 
E,:• rvl'il for 11s a nntt ,m t •<,mrn, lf• l t u.r. 
bulldlnp; anap al l l :?,000.00. Grove ten 
yun old. 
Two beaolllul 6•r- bunralowt, 
bath, tolltt and a ll lmprovemfflls, ttn• 
trally I_..: 11.400 e.ac-h. 
H aeres, 3 mll from ell> llmlla; 5 
■c-ret In bearloc oran1e, 1rapefrult ■11d 
peaebt11 ; sro•e nine , . ...,. old : 101N1 
boll9e. hem, farmlnr lmplt'!IIM!lli• , wa-
1 00, bone; all untlt!r t ultln&lon ; 'W&IJ 
w orth 111,eot .. I U OO If IOld hnmetll• 
~Vl\1~ 11!-~o•~~t: ),,};~b~~ul. f()i.' ·t,i1i.: ::::: , :·~ 
The hor..1•8 In th!' Phllll)1)l 11 ,, I Hl01:ol, 
un.l ponlt'N t'Ot)tnlntni: u ml \'": ur~ ot the 
hl•Kn l of ponlt•• 111111 11'1111 hor,·,•s h'om 
:., r t 11,, r,1 1..' hln n Fn, 1w~. lt141f• •• '11111n 
1111,1 .Me,dco, "II h K , ow•ltll'ro h lr otl• 
wl\r ' I,(\ ot Arnh hhw,t.l "l'ht•ti.• r1 r l1 
l'ODll' :.!4a,000 hOrJt('S In !Ill' l~ IHntlq. In 
l\lttufln ol.,nf"' 11bout 100 ,l,•111\ h"rM1 or,1 
1•011,-.•tetl 1wery month, whlr h ur~ ere• 
1111tt <'d, l1ldt'8 111111 ull . thou~h lh(' r 0 l~ 
1tn.•11t D('('ll of hOl'llt'llltlcs fo r r11 iur 
•t l'Ul)S lllltl 8b (I(' li>Rtll('r. lt1 llll' rt'ML <,f 
llw l• loud~ probahly ::? ,MO hor;whhl•• 
tll'('I wn At Ptl f:\\'C'ry- Y('nr bt:'<' ll11h(\ n n OHC' 
kn,l\VK Wbt>l'C lo !!(' ti Lhe m t'rnfltnhly. 
11 11 wn s a mi'mll!' r of 111,• h~·ul (: . A. H. ■tt ly. 
Po1il t , 01,11 tlf'r vQd ttl tlltft:' rflll l 11111<'. tt --t 
t 't mm111Hh1 r of thfl auui. \\"ti IH)Uor him 
1i11III tor Anll'druu 1,1,,• I• nno l tnr llw 
IV<, rld ' J)tlllllt-11I bOI><' . 
One t, -, flnlahecl eolla,t , t wo 
lo t , lmpreved . fate11 eut on Carolina I
I ti 1111 I 111111111111 HI 111111111111111M+-1111111 I ll 11 l" "l lill'lll fo r lln•lr 1lN"tlA of 1•11lor anti 
!
••►❖❖❖ 111 I 11111 I 11 ~-++++++-1--K+t++C+:--:+H-:+t-++-H++++f. If " nc rlfh'<.', r,•allzh111 11 rnt e fully to 
tiO llll' P ~ h 111t 01 h'HNt. th~ 1>rl f't\ t h<'.,· 
I 
r TAX NOTICE t wl~ rc;.11'~~.: 0 ~~1.~,;;, 8,~'"rt~"~1l1r~~'t avenue, ponh In front anti bade. The i: · ±. who•e ll f,, w as an t- ,a,m1illfl,•• 1lon of prlre 18 HOO.GO. 
:rf.. l C' hrl•tl a n prlnl' l!ll<•s 1\ 1111 lilt'llM. I)('-± ,•oli'd to hi" c lmr h o ntl t o IIIM IJll "'-<ll', 
+ ------ - - "j· '" 1111ll'L \\II YS he gHe Bir ll l( lh '" thr ± I work 01111 <' lll"tl llrll!l1'lll ('nf 1<1 lh<' 11 ,wk -
)0 ., ... tu IIH' Kln 'td 0III , 
J: W I' hrnour ond c herl• h 111~ 11w 11111r, · • lf you wont to r el reol b,1 rirnl11" In 
:EI ±:i:.. 1'1 S l ~ll\lEE FLA FER 4 1"18 J.f ,. wo rcud,•,· u, .. .,i.. tv the, (ll"1t•r "' 11r,: ' • ·• • • • • for lh<' llf,• of nur frl r n tl :; ,w uy " we ::!t. !n11,1 real s lot(', or IC you h 11vi• 
NOTIC'E I H EREB \: GIVEN TH AT hull ow,•t ngn ln," good property t o II ol th() r lgbt prlC'l', 
·1•· * :J: Mr. l\ln rlln huol mn11 , frh' 111IA In Ht. .-nll on or wrlltJ :t THE TA.~ ROOK OF O CEOL.\ '.I: l ' lm 11I \I no "Ill n>gret t o h•nrn or hi 
:r fJ: dt' IH l~t1, u1u l who wlll tt ,l t'O(I tht' II' )m ! COl'l'l'T\ •·oR T UE C'OLbECTlON '.I' l'lllh,v Ill llw lll'rl'll Vrd fomlly. 
Leon D. 
NnUt•f' I nrn•u., ,... ' ... '"' Mt • 
u tt ll.\ Y lh J~t-~ dn: ~! Junr,, 1 Hl. 11 
•t I n , t ' " ' !f,,v, r bl" ' r . {. lur• 
I f: ::·Ti~:1t:.;~':Es :~L T:;~E f I Administrator's Sale f NOT l'AID n i: T HAT DATE w,u. ::t I Toclose ■puesllku1,-tHate '1: OE SUIJJECT TO ALL C'OST * - - , ·:s: ~: • • ~- CEMENT BLOCK BUNGALOW i: ·1 .... R \ NO \ . .,._ 
" l. T '('ollrtlor of o- ,a <'ounl) . *· ~- Recently buln, nlcaly furnished, Lamb 111ty, tt• j11olg11 11r fh1> ubovr 1•011rt, 101• 1111 f11111I 1ll•1•h11r11t1 n• 11,hnlnl~I rnl rt 11f Ill•• t•• tnl l' o> f l'uul 1-l. •rrmfd l, 11<•· 
' '' '" "''ti 111111 11I 1h11 Mnm11 tlnu, I wlll 
11n••••IIL niy f11111I n,•rmml " a• 1ulml11IM• 
tratrl nf Mal•I •••11th• nntl 11 •k for the ir 
approul. 
Thfl Jiu, rtr~l tl•Y or Jannnry, , 0 
111111, 
tor.Ii BIOTH 'fRUl>lll l,1,, ...._ ... 
All Adllllnlatratrls of Bald II ah' . .... ._ ......... 
I :! I~ 1 I I flYI rooms, bath room, electrlc 
L::
,. 1 ===:::::::::::=:=== = llpts, central location, near ST. CLOUD 
l 6. A. R. Hall, 
I I ; I 1111 I I • I U I I I I I I I I ~ I I I tt I I I U I II A. E. DROUGHT 
tUIIU 11 I I I IIUUII UUI I I I II ti I 11 I •++ New York A•~. St. Cloud, Fla . 
FLA. 
.. ...... ,. 
l'ECIAI.TIE 
" "('• Hl't uutl\orlz.l'l l lo l\HOO\UU.~ th' 
111,uw 11C Fn'<I Ha , or K l'l!humC't.', a o 
t·umll,hh' tor n.' ll~ "ntnlh"l' frt)m (). · 
< «•111 ,•numy In tlw n t ll'11:I. llt1tl~•• 





GR PEFR IT 
.,,11111, aubJc...• t to the Junr tirlmnry. tf 
WE II O1.E C RLOTS OR LES 
RESOLUTION ADOPTED 
MONDAY ASKS FOR 
PROHIBITION 
11 111• " We, I Th thl rll numlll'r of tbl' !-tt . c·1.,u,1 
============,--=="" Jy •e um 'our 1,IJJ uµJ)t'or ou .\l ur!'11 
n 0<,m 
ATTOR:0.'El'S AT L.\W :.:.;111, le11vlni; o ul l rn1 moN' numll<'r lO --- ----1 Chu h the seo,on. 
KRIBB, & , TEED Tb , ('o rtlova t:11m't' rl C'olll JlllllY t l 
Attonit)'li at Law four mu•l~11l nrt l•l will ••nt<'rtulu th 
11 . nd I!!, , t~ R ank Bl1h; . I l'o l)I ,• .,f :t. ( 'lnuil nu .\JnnclUl, ~l nr1·h 
Kl Imm<'<', rlorl<ln j:.>~th. with fl tlf'llg1t1r111 progro m ut '"' 
W. R, CRAWJ,'ORO n .• \ ll. llull ll o ldc ·r>< or 11-,m t i< ~-
Att~mry at Law l'l. w Ill IK'a r till In mlnrl nn<I If 11,l,II• 
ltlzen.• IltUlk Building tl11nol thktt 01'1' wnntcsl .Ill':,, •h"nl,I 
Kl lmm<!e, Florida I•• 't·lln•cl t•nrl). 
MILT OS PLEOOER 
Attorney at Law 
IP•IP;,o Bldg., Dakin Ave. 
K l,. Imm('{>, Florl•l& 
Tht • Lrt1•um , ·,,ur=--t• fur thf' wlnfl'r 
f•U on nf 141 17•1~ ltn ... pron•n IIIJthl.,· H I · 
: rnnorv (O tlw J}Nll)IP- ot ~t. ( ' lu•lll, 
a onl1 P"'~"ll" or rPul tult 1 nt hU\''' 
1,.-"(111 (lnf hC'rt to !Ill ,1,e t1n~n-;Pm(•nt., 
- ttil JP'lr T hi .. r, 111 111 ,.p or \i\lUU-"r Ml · 
PH\'. I I.\ . S l'RGEO. ~' r .. rtoh1tnPrH grow murt1 1,opulsr PH<'lt 
O. L Bl'CIDI.\. TER 
0 lffillll lh. 
u rrir-,, In <Joun B11ll<lln11t 
DR. E. G. FARRI.' 
Phylllt bu, aod urgeoo 
I ltlJ, IJ<•lw n ~l a and N. Y. 
r. C loucl, E·la. 
Phone 




~,., •)w . .. :-·.-, .,.. • '-' 
-. Be.st By t-very Test ~; 
~•IIS(IJI. u1ul on~ lnnkf•t l fnrwftttl to with 
r,lt•llSlltt' C'3('h YPnr. ' rllfl f111HI thlJ,., 
wmtt•r fron, tlw L y!'f"Um ( 'unr~(I Jin 
vouc• Iulo th< llhruy fun,I 11r tlw 'lt . 
1·111u1l f,11111 .• lmprll~l'Olelll t 'luh. OHi 
l·B aclc ll'f l l)llllt' n ,1111-rarwn lllll IIP 
HI duh•. 
NEXT LIBERTY LOAN 
TO BE CALLED SOON 
Pn•11orit1'1 for tht• t hlr<I IIIM•rt ~ l,n,11, 
tirganlz;,tlous ur(' •~•lni:.t [)PrJ', •t• l flt l In 
l'VPr.r t: lty ln th•• 1·011111 rr. ,J. K C'u1111 
tu1'-t 1~..-,11 nntrn~ l o 1•hntrmnu of tlw 
w w ~t. • ·10011 1.,l llf•rty 1.,11111 1·ommlt. 
u • amt tt<•11v0 work , Ill})(' 111rtPfl 111 
1111 f•urll tluh•, lo gd t•\·1•ry tktnll n·,uh· 
I 
tnr IIH' l,I~ tlrln• fo fl out I ll~ IW.'I Jn•111 
1111 ·liP1lul•• tltn•• . u• h.n• thP '"" Ol"fl• 
,·tuu lorlf1 l.f-t•lf t·UIJl!•IPti'il . 
NEW ENGLAND SOCIETY 
TIii' :"i•·W J-:111:ln,,,1 t-ul'IPl,V 1111 •1 In 11,e 
,; , . \ . It . Jl ull '1 ' 1t1 •,u l11 .v, ~rurdi 1!!tli, 
Ith ., l11r-.r11 ntr1•11d11m , •. 'l"lw 1,1~·11111..t 
,,,,ul( \II r,,11,,w1•1I 1,.v u t•ru~·,,r h., I(,~,;, 
\I r. Uli:•r • Tiu• ml1111t,.,., o( f Iii• lo f 
1111dl11g "•' I• 11·a11 l1)· IIH• ,-u"l·rt•l;1r.v nnfl 
w1·t·1• 111111r1,n·d: 111 11 t It•• t rht Hn·r· r,, 
W~ FRANK l 
J>•rl, 
n, ulutl•rnM wt•rt• r, .. 1,1 •_•n 1111• d1•rnl • ,..N 1,, It,-, .. \Ir. ' "'"'"''· Kt NEY Tl11• 11i•·11i, · "ill l~• nl'ltl I\NII II• 11·1 , \J urd1 :,,'fnh, 111 111,1 Purtln l'l,u ·p ,111 1 ft,, 
runal, tu h·nr1• thP Ht. ( 1 l11url 11 .,,,-1 u~ 
~ n. in , lt1 ttltto • Hm11u l trio ~.; 1-p,lf • 
'J'ht1 1lr11m 1·1,rr, lit lrl\·h,·d ,., 111 olo•u:. PAINTS -DRAWS -CARVES -
ANYTHING YOU WANT 
Tlwr,• \\"U h •l u rn.lk h~• Ptt ld('l•I 
.,\tlnm 1,n tlw 1,n,-.1,• rll "'1r, ut on 1~u1 ru 
t•utltli·d " Tl 1t• Ulllfl ruHI 1111' f }rn)·.' 
lt1 •111nrk 1& hy I , ~ llur, h " '""'' frn 
t1•rt1l1y lwtw1•t•Ji tlll' \ 1111k 111111 1111• ,Ju lH• 
11I~"~ 
'I Hlk 1,y ~t r. r JI \\'f•llf'I \\Htfh 11I, Hit 
" "fl l'k In th,• hip fftr•I• ot 11rP,,.•11t 1111 
,,r whlr•h WU ,~rr:, fnt,•r, llllfl 
T lk l,y \ I r'<, Knnr,p 1,n "Th1• I, 11'1· 
IIRJ,;1- 11t the Jfa nil." 
Uu l 011 th , 1,11111 hv I. ·, rt 11n·ll, 
at~nrnt)Anlr•cl on th•• 11111110 l,1 I r • lt ln• 
111~ :irb<·r. • !thool l oLantl lli,y !!<'nu t•. 
.I 
!,T. CL0l1D TRIBl' E, Tlll'RSJl.\f, \l.\ft('ll ll, 1918. 
r,)r t.11H'HI"\" gu,·t• " T ht~ l' rtlJtt"-' "or." 
H,•11 ,lh tjC, " I .llllll'lll ,,r !-tlst1•1· ( 'urn 
111111," h~· \ It• I'. I' W 1•11l " Hl'lh. 
1lt1m lluJ( 11., .Ma·. :\JHsnn 1111 \ "pt•uuuu 
Ulll It. ltttllNI rt,•~ 
ltt>u,1111 _. hJ M ~ . l luu,to11, 
lh1ttlll111? by M ~ Yl1111 w,,rth. " )h~. 
('u,t.1.f'l" :'\,1l~hhnr.'' 
t 11tH~l11~ ~11 11~. ·· ::-;tur l--i 111tn.i.rlt11l Bun 
1tt't'.'' tiy tlw uwllt.'llt'f" 
flow In.: \\ t.1 11 , o w t• ,, Il l 1U~t.• hi ~ 1111 
1HllH'1. 'llWllf uh,, ut tlw Ill" \\' roH f N fot 
,, hut It IM " orth. fl tH\ 'l'I", 11,, hn u l 
"'·' prl, Jp1 J hhn•l'lC 11 11 h ~1l 111( th1• 11,,,r 
tlulry .-,11 !hut h,• c•o u h l l iu )· 11ml hll• 
1:1\, u~-... hl't\11 " up tu ll 1t' twhu" w ith or 
tit'""- :IIHI u1, ur louldHK for ltHll\' ,.,.,,,... 
( l . ,\. H. i\lt,; t,;'r ,lT 11.\0t: <'IT \ 
FOH.\tt:tt 1-1'. C'LOl 'IJ UO\ 1:0.,ll Ht;II .\mmal "4-11111011 of t'lorlda 1..-parl• 
mtnt on \prll 9 and IO 
The waste ol the 
liquor habit 
ll th e world tr ing to eliminate \ astc. 
There i · no ingl product of manufacture, 
or article of commerce that i the source or 
1+❖+4 :-+•l>-+❖❖-:-❖ ++.._l-:•❖•!•++++++++:-++++X•❖❖►H-.'-+❖❖❖-1-.'-
~ 
: JU Tl •; OF THE PE.\ CE NOTARY PllBI.IC ~ 
~ . S. W. PORTER ~ ~ 
~ . , REAL ESTATE Olli~ l'ortN 8u1ldina1 hnn• h 1t INSURANCE 
(Buy a W r Saving Stamp) ' 
. ~❖++++-:-#+l--C""+{ I ~ I .+ I ❖❖❖❖❖•.-+c .. :- •!•+-l-+-.'-+❖-1•+❖❖❖❖❖-l+ 
" 
Business ·Getters 
LITTLE ADS THAT PAY BIG 
Olaaalrtec: •dVertl••m•1tte ,,.,. oe1tfa ,,., Un• <••"' pel1tf 
~pe, oounf .,,. werda t• tlte llne), ~_.,. ,,. •--•• - -.,4· 
FOi SALE-REAL ESTUt: 
FOR SALE-1.on •ly hOlll(I Ju W on• (1,•r t'll y , on the main 
rt.' hlt\nc"(' ij fH't.' i. wl•h 1-.\mf'nt l tlt•walk 
HI hu~lu,• llntl to thl' l11 k,', 1111d l' IOlltl 
In, 1:1<•1·pn rovm <'Ottafl(', wltll lklth. 
Wa" h l)(H~ h 11111I woo,! 11 l1t'll , ht•lh ce• 
uw ut fl oor, Pour 111lt)(I lot • . 1<t'l to fruit •= . tour khul • now 111 IK'n rlntt: .. -1111 
llt\ttl'IWk lltlll gra 1K\ ur l :'oftMUI \ . 1-"IYt"'-• 
'" I'\' t r11, ·t 11111.• "Ith hum,•, l'ro 111.•rt,,· 
ttlmo,c t upw und ull ,Jy Jlulut N I, w,•11 
rurnl• h'" I ; t ,0111, o r un(urnl l1<•tl , I,· 
ii,"~• W ill 11•nt ~ J)l' r Olllll l h It bU.1'· 
111' ,h not "nut to (H.'t"UO.Y ij t mH.~ 
' l' hc> p hu·c• hn ,• ll'<· I rlc> 11,chl • 11 11<1 11 
JrOn1l \\ II uf , , utl•r. N. \\' . R1.•u11th1tms,. 
l\:! I .,. lorhtn Vt\lHlt' 011tl 1:\l h ~t.. ~• 
t'lt1\ll l, FIMhl11 
FOR S.Ut:- ROUSES 
FOR SALEi t·o01n lhtU"4 ', l\\O lot . l1u r )!'u l11 • .t• U l'\,.t·IUW) 
FOR SALE-,.:h,n••111 huo-. 1111 r11 1• pl ,11 1•, lh1ht •, 1111 
h •r nutl huth ~ :.? pordw • I t•Udt,!'t 11I: ~ 
\\t 11IM, :! Int "' unih r , ·u lth'otlou . Htnull 
t.Hllu•p lu ti ·nr ~ nf .. ,1 \\nitt l hli\1""'1' u111I 
.1tart1i:<'. l' rloc • ' I ._,U I 'n il 1111 ~I I' 
\f ury fl111olup. h l't1t111· ~.1 .\ 1<• 111111 I It h 
~ l n"t' l . ~' j l 
FOR SALE- \ ~••• I, h•·HI, hor •. uml 1h·11y 1,11 Hl1 : ul•u 
""' n •, .\ ,ltlr, \ J 'l'hurl•·r, 11 .. , 




f111nt \ \ t: I' ·,:kh IU 
WANTED 
HELP WANTED- 111 1" 11 ~•. ,,.,. 
1U lllllJC rn11 1H 
11111 la 11 111lr-' . l11q11 t n 1 nl ' ''" l"'t . t'luwl 
ll u td . :.~1 I I 
WANTEft-.\ .. won In mulw ,,,.., U m, • tit ltl'i•m . .\ ppl 
lei W. R. .\ l,r1•t1, Ht. ( ' lc1ucl. ►' la . :!7•l f 
LEGAL ADVERTISEMENT 
,.. ... _ - ... .. ,~ . " ..... ., - ~ 
WANTED 
WANTED- lluu,.. , ur 1un11nl1111· t , ,·11n• fur 1lurl11,r thl' ,·,un-
lua 1'iUlllmt1r ; u ()h1t i 1 10 l"htY tnul d o 
lhrht hn u!<l' k1~•11l1111 "Ill I~• ~utth-l ••t•t 
t·um1"111, u1 fo u. I-~ .M. N. Trll111 n_. urth-.,. 
:.'11-11 11 
W-ANTEo-111. t'lo u,I hll~ 11 '"'PU· lull1111 11t :1,000. 111111 DO 
t11mlt11n, • ton•. 11..-,, 11 iroc\4 1 room ; 
lh· 1t111: r ,,om 111> ~,a1r11 ro r n •nl . II 
IIIIH lt·rn l0111rm,•1111•11t , A1111ly n, 
llit•C1• i11 lo rr. :! . j( II 
WANTED-tu 1111) u 11 l11 't•I d111lr h, ico•11 • 1•11111l lt 11111 \\' r llr 
10 r,t :! l 1t•1111l'l.\l \rittlu ., , , •. , ur luqu lna 
111 '1'1'11111111 • .. rr1i ,. :.'I t :.:,,, 
MISCELUNt:OUS 
I WOULD II~•• 11, 1·1•m1111111h-uti, lilt 
11 1·t1mrn11t~ k• •11lru:;-
h11h l11 ·l11r• h111111• It h<• "1111hl t,., " llllni; 
1n nu •·111 n ll-titlllPr ; \'t 1r) 11htlu 1,1,u,'t 1 
111'11 11, n hud,. I 11111 11 11111,•t 11nll 111· 
tl1·rty mnu ; •h> n ot d t·l u"-. t1or u"'t' pr,t • 
fttth~ lnnQ'uua1-•. J ohn \\' \\"u l -.ioo, ·•. 
11111ml ~ol,th· ll ouh\ , ·,-
WOULD Ilk,• lo ,•,11111111111h-111c• Ith 
rl Jlllrf> .. 11111111 l ei l••ard 
tt11 ulfl mun. , ·,,.-, 11ht l11 I"' '" on , 110 h ul 
>rnhlt , rnn-• I l~• low ro t ,•, •u• I 111" , t 
lhlh.• nmn• chuu tul (WII l1t11 t,. 1l1•1..:1 u1 t 
nu .Joh n ,,~ \\~at on, • ·u , lnnnl ~••hll1•r-,. 
11 111111', \ "u 
WOULD 111.i• 111 n •111 o r hu y tt h111·~-U u"' t 114• \'c 1n· r,•tt ,u,tthh.• 
1t•l~u \\' " .. Mt 011 , ~ Rtln'un l ~nh ll t·r . 
1lo1nc1 \ ·;, 
FARMERS-~ 111 1 l1><h11 tur n tr"' u111 1•lt• 1"11p_v or th•• 
Florl1t,, t 'ttrllh•r 1uul S 1 nd~nrnu, tHlh• 
ll•l11•1l Ill .1,111,; .. ,11, 111, ,. 'l', •11 I l•llH 
Ill, 1,w I,; 111 I h111t. 1IHlr)·l111:, f1<>11lt r .• dt 
tll fruit fill1 I 1 ru kh1,: 1 ( Ii t• t\ II.out ii 
1l •• •· 1• ·1 )1·.or tltt"' )l'HI $1 llnl .· 
u,,.i. 1111.·'-: Hlhl ,rt •f1t 1 r111 r,,rml11.r 11-11111•r l11 
1h11 tnt1• "'rl1t1 l ◄ Hlft _\ .·1c 
BAILEY'S AUTO SERVICE 
1 'r, 1111 ~f t·101ul tn r1~ ... 1mnu"' · 
11:00 ,\ . \I,. I :00 I', M .. lh:10 I', '1. 
ft'rnm Kl,.. lll'fllt t,, ~I 4' lou, t 
10 :00 .\ , ~I.. :!· 0 I'. \I., ? ::10 I'. \I. 
'1 nrlnr' llru1t :111n·. :i 1 : llt- ltlt>tll'<' " 
~t l 'loud Phu111· • 
Fu~ r,o., ~uh ""' ; 1• 11n• 10. · 111 
Tdc·;rr:iph u ro 111 •t an,- train 
cau e o much w tea liquor. '----
, -·•r!" '. 
See what Uqnor wastes: 
IT WA 'TES C,\PITAL 
If trans ferred to other lndu lrlt Ille raplt I now lit • 
vested In the liquor bid try wuld be nuMle lo 110 four UmN 
fartbtr than II now coes, both In Nnplotlnc labor and In 
ullJ.11 nc n w rnat~rlal . 
IT WA 'TE E,\RNfNG,. 
Wr e~od two bllllon dollan ■ JNlr on drink. It 1hfoN' 
'"re no llquur lo be bad alt lb 'ould purdl■ homeli, 
paJ• ror life lruurantt, and pnivlde belier food 1111d tloCIN-, 
and more of the rood thing of lift. 
IT WASTES ~I.AN-rOWER. 
If the llqu<>r lnd118lr)' Wt're al>olillhtd tbe 300,000 lllNI 
now l'n1a,ed In It " 'ouJd be frffd fM other emp1'1)'1Rffll . 
' IT WA Tf; .. t·ooo - TUt' F " 
• If all the mal~rlal now ttMd In maldnr liquor \Otrt 
u d for other lhlnr , bread would be theaper, urar would 
be more plentllul , 1111,J m ore frull \\'Ollld be H llablt for 
f1UJ1lly u"4'. 
IT WA, TE, ' IIU)I \ N En'ICIEN<'' . 
The workman nho tl!N' not drink I more effltll'nt than 
lb<! worlcman who doe • The lo\\er Uleleoty of the drlnk• 
t r not oly lowtni lh11 a H rag ral of wace , but It lo" en, 
the outpul of on lndu lry. Emploteni rfl<'ognhe thl f M"l. 
It pl'l'\'PIII th m from ohtalnln1 the ma'dnm111 produrtlon 
and pa;J lng ma lrnum wageH. . U prevent~ the workman 
\\ho doe not drlul1 trom eiorulng " ' mut h II IHI might I.II' • 
4'3 11 I' hh fr llow n orkman drink 
l'r \VM,"Tt: lll~I.\ . I.In:. 
Thi' ha bitual w,t> or a lrohol I, d flnl~ly kno" 11 to he 1hr 
•· u of e , era I rommonl) fatal cll•ta • t : \Pn It, mocwr • 
a le n.se borte1 l he lh or me11 four , ., ' r • ur11r1llnr In 
th rtu rlr F.,re, U'>l' or liquor double, or q11 drupl 
~•• lo•~ or nr,. 1\ t lhf' v,ry len t It erlou~ly \\ rakt n 
I'\' r ) ma n' bill!> to rP I t dlM'P"r or to rrto, t r lmpalrl'd 
hrallh . 
11',~ "r 1r WORTII wmu; 'flt\ lNO TO l,;l ,IMI N,\Tt, 
Al.I , 1 IH', WMITt:? 
It > ou l>tli t u • th I lht Ir lflt In ,\l t ohol 
dM moW'f' harm than 11ood- h r lp top It! 
Strengthen Amerlcu Campaign 
,,...,.~Pt\t•,1 hr ('h ~rlf'1 t~l, 1.-) 
ORllt:R or RO.\RD Ot' ( '0l'N1 \ 
<'0.\1.\11 IONER.~ Ot' 0..'!C.'f',01...\ 
C'Ol1,\' f\', 1'"1AlRIDA, ON PEcl• 
Al, RflAU AND URllHlt: IH I-, 
TIUCT 'O. 
